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He anoche. 
Madrid, septiembre 3 
L A S IT i JAÜIOl* EÜONOM.LÜA 
Ea ©1 último Consejo ol ministro el 
Hacisnia ha expuesto la situación eco-
nómloa» resultando muy satisfactoria» 
pues la resaudaoión dol mos pasado, por 
todas las rentas, contribuciones é impnos» 
tos, ofrece un amonto muy considerable 
comparada oon la de igual mes del añ 
último, 
M O V I M I E N T O r O L I T I ü O 
Vuolve á agitarse el Directorio do la 
Unión Nacional. 
El Sr. Paraíso ha conferenciado sepa-
radamente con los señores Canalejas, D u -
que de Tatúan, ol general López Dorain-
guez y Romero Robledo. 
LO QUE CONTESTARON 
La c ontestación que dieron en genera^ 
los conferenciantes al S:- Paraíso, es que 
están conformos con algunas de las aspi-
raciones de la ''Unión Nacional". 
Ultimamente se saba que proyestan 
fundar un periódico. 
E L EFECTO P R O D U C I D O 
La opinión publica ha recibido con pro-
profundo desdén este movimiento político. 
De igual modo ha recibido la opinión 
pública la reapertura del ''Círculo de la 
Unión Mercantil" de osta Corta-
E L V I A J E R E G I O 
El avico G i r a l d a ha zarpado de V i -
go coa rumbo al Ferrol, llevando á bordo 
la Familia real, que fué despedida muy 
afectuosamonte. 
C A M B I O S 
Las libras esterlinas so han cotisa-
do hoy on la Bolsa á 33-40. 
Servicio de la Prensa Asociada 
Waehin^ton, septiembre 3 
LO D E F I L I P I N A S 
El general Me Arthur que manda en je-
fe las fuerzas do loa Estados Unidos en 
lasPilipinasjhatolGgrafiado al ministerio 
de la Guerra dando cuonta do haber esta-
llado una nueva sublevación de los filipi-
nos on Bohol) isla do Luzón-
E N U N E N C U E N T R O 
En el onouontro habido on Carmen pe-
roboren 120 filipinos- Las fuerzas de los 
Estados Unidos tuvieron un muerto y seis 
heridos-
P R I S I O N D E C 1 1 U N C - H 
En un despacho fechado on Pekín el 22 
de Agosto EO anuncia la noticia da haber 
eido arrestado y reducido á prisión el ge-
neral chinoChung-Li» gobernador que era 
do Pekín, hasta la tema de dicha capital 
por las fuerzas coligadas-
Lo sirve do prisión la legación austría-
ca y se lo acusa do complicidad on los 
ataques vorifisados contra las legaciones 
v4iplomáticas extranjeras por los chinos. 
NEGOÜIA.CÍONES P A R A L A P A Z 
Se dice que tros miembros del "Tsung-
Li-Yaraen"'—ministerio de Estado chino 
—están tratando, por conducto de SirEo-
bertHart, subdito inglés, jefe del servicio 
do Aduanas on China, do entablar nego-
ciacionos para la paz con los jefes de las 
fuerzas coligadas. 
l íombay, lüdia, septiembre 3. 
E L COLERA MORBO 
El número de muertes causadas por el 
cólera morbo asiático entra los indíssnas 
y residentes ingleses en las provincias so-
mstidss al dominio de Inglaterra, duran-
te la semana que terminé en Agosto 25, 
asciendo á 7969-
fcarip, septiembre 3. 
E L Í S U I I P R I S E " 
SI cañonero francés S u r p r l s e ha re-
cibido la orion de remontar el rio Tang-
Ss Kiang con ol objeto do proteger á los 
extranjeros que se encuentran on ÑanJsing 
y en Hankow. 
Bath, Estado de Háino, septiembre 3. 
MO SEVVELL 
El honorable Arthur Sewjll, rico ar-
mador y constructor da buques de esta 
ciudad, que fué candidato democrático á 
la vico presidencia do la República con 
Mr; Bryan, an las ©leooiones do 1896, ha 
sufrido un ataque apoplético y so con-
sidera muy difícil su salvación-
Vieaa Sopliembre 3. 
PRECAUCIONES 
C O N T R A L A P E S T E 
El gobierno austriaco ha ordenado que se 
examinen con todo rigor los buques que 
procedentes de puertos ingleses vengan 
despachados para Austria, como precau-
ción contra la peste bubónica q ü 3 so ha 
deearrollado en Glasgow-
U M T E D J T A T E S 
_ ASSOCIATED PRESS SERVICE. 
New York, September 3rd,. 
S E L E Ü T I N G W I N T B E 
E N O A M P K M B N T E FOR 
U . S. TROOP8 I N C H I N A . 
Washington, D . 0M Sept. 3rd.—A 
telegram dated at Tien-Taiog on 
Aogost 28tih. saya that ordera reoeived 
írom this City diroot that arrang-
ments be made in order that fifty 
thoasand Uoited Statea Troopa can be 
divided between Pekio, Tien-Teing 
and Taku for the comiug wiuter. 
M I N I S T E R O O N G E R 
W A N T S P E I N O B L I TO 
P R O Ü E E D TO P E K I N . 
Washington, Sept. 3rd.—It is 
nnderstood that Minlster Oonger 
insiata opon the adviaability that 
Prince Li-Hung-Chang be alloved to 
prooeed to Pek ín for a confereoce. 
N E W S F R O M T H E P a i L I P P I N E S 
Manila, September 2Qd.—Twelve 
Americana, iooluding among them 
two Captaias and two Lieutenants, ha-
ve been ki l led here dnring the last 
fortnight. 
M I L I T A R Y T Ü P N S 
FUNDS (>VER C I V I L 
COMMISSIONEES 
The Mili tary Authorities have tnrned 
over to the United Statea Oommía-
sioners $6 000.000—Mexioan Silver— 
aa the prooeeda of the Internal Ee-
venne. Probablythey wi l l be expended 
in publio improvements. 
A N E W F I L I P I N O O U T B R E A K 
Washington, D. C , Sept. 3rd.— 
Mojor General Arthur Mao Arthar, 
Commander in-Chief of the United 
States forcea ln the Philippinea cables 
to the War Department that thore has 
been a fresh Filipino outbreak at 
l iohol, in the Island of Luzon. 
T U B E N G A G B M B N T 
A T C A R M E N 
In the engagement whioh took plaoe 
at Carmen, one hundred and twenty 
Filipinos were killed. American forcea 
bad one man ki l led and six othera 
wounded. 
PRINCE O H U N Q - L I 
A R R E S T B D I N T H E 
A Ü S T R I A N L B G A T I O N 
In a deapatch dated at Pek ín on 
August 2Und.ít is annonnoed that Chí-
nese General Ohung-Li, the Mil i tary 
Governor of Pekin, previoaa to íta 
capture by the Allies* forcea, has been 
arrested and is being held asa príson-
er at the Anatrian Legation in Pekin 
for oomplicity in the attaoka made by 
the Chínese npon the Foreign Lega-
tiona» 
8 B E K I N G TO START 
N I Í G O T I A T I O N S FOR PEAOE 
I t is reported that three of the 
memberaofthe ' 'Taan^-Li-Yamen"— 
the Obineso Foreign Office—are seek-
irsix, throngh Sir Robert Hart , the 
Ohief OÍ the Ohineae Oaafcom Hoase 
Seirvice, to nogotiate wi th tho AlUes. 
T H E C H O L E R A I N I N D I A 
Bombay, Sept. 3rd.—The namber of 
deatha cansed by Cholera both araong 
tho Nativo and the Brí t ish reaideats 
iu the Statea nnder Britiah Aathor-
itiea, for the week ending Auga8t25th 
amonnt to aeven thonaand nine hundr-
ed and sixty nine. 
P E B N O H G U N B O A T 
OEDBRBO TO ASOBND 
T H E Y A N G SE K I A N G R I V E R 
Paria, Franoe, Sept. 3rd.—French 
gunboat <lSarprÍ8e(' haa been ojrdered 
to ascend the Yang-Se-Kiang Eiver 
in order to protect the Foteigners re-
aiding at Nanking and Ü a n k o w . 
A R T H U R S E W J É L L S T R I O K E N 
W I T H A P O P E X Y 
Bath^ Me., Sept. é r d . — Á r t h n r Se-
wel, the Wealthy shipowner and ship 
bailder who waa oandídate to the Vice 
Presideney of the United States ín the 
eloctiona of 1896, w i t l i Willíam j . 
Bryan, ha* büeü etricken with apo-
l l e Hia reoovery ie o o n 8 Í « ^ ¡ c ¿ VCry 
donbtfnl, 
A U S T R I A OEDERS 
M E D I C A L E X A M I N A T I O N 
ON VBSSELS FRON 
E N G U S H P O R T S 
Vienoa, Aastria, Sebt. Ord.—-the 
GoVernftehfc íiaá ordered a r igid me 
dical examination npon all véasela 
arriving at Auetrian Porta írom Br i t -
iah Porta as a preoaution on account 
of the Bobonio Asiatio Plague now 
exiatiog at Glasgow-
Maaoahado, en plaza, á 4.1[4 o. 
A z ú c a r de miel, en plaza, á 4. o. 
El mercado do azúcar orado, firme. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, & 
$13.10. 
Harina patont Minnesota, á $1.35. 
Londres, septiaMhré 3 
Arftoar de remolacha, á entregar en 30 
dlaa, á l i a . 3 3[4d. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 12 «. í) d. 
Masoabado, á 12 B. 6 d. 
Conaolidados, á 98.3[16 ex-interéa. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por .100. 
Cuatro por 100 eapañoi, á 72. Ii2. 
París, septiembre 3 
Renta 3 por ciento, 101 franco?. 
ím l i s t e 
NOTICIAS OOMjaaOIALSS. 
Nueva York, septiembre 3, 
medio dia. 
Centones, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d^v. do 
4 á 4^ por ciento. 
Cambios sobre Londres, 00 djv., baa-
caeros, á 4.84Í. 
Cambio sobre Partí (?U div., banqueros, á 
5.18.I18. 
Idem sobre Hamburgo, CO d^v., banque-
ros, a 94.7i8. 
Benoa registrados do lo8E«lado« Duldoe, 
l por ciento, &, Il4.3i4. 
Centrífugas, n. 10, pol, 96, costo y ftete 
en plaza á 3.3[lü c. 
Centrífugas en plaza, á 4,7i8 o. 
L a m u j e r C u b a n a y l a m á q u i n a d e e s c r i b i r 
" T J I S r i D B í ^ / W O O n D " 
mim IGENTES; CHAMPIQM, PáSCÜáL & WEI^S 
I m p o r t a d o r e s d e M u e b l e s , L á m p a r a s , e t c . , e t c . 
Obrapía 5 5 y 5 7 , e s q u i n a á C o m p o s t e J a . E d i f i c i o V I E T A 
TEJLBFOKTO ^TTM. 117 o 1326 
in alUiiar mi 
Timely and discreet oonsiderationa 
are bronght forth by our oontemporary 
El Nuevo Pata owing to the resolation 
passed by the Munioipality of Cienfue-
gos putting to Publio Auotioa the 
proposal for the constrnctionof a ayst-
em of Sewerage and Paving for that 
City, while the Mayor of Ha vana 
but let na see What oar esteemed oob 
leage says about itt 
The Munioipality of Cienfaegos in its 
meeting of the 9th, inst. resolved to put to 
Public Auction and to aek for proposala 
for tho construction of a now system of 
Sowers and for the Paving of that City so 
justly called the Pearl of the South. The 
City of Havana, Capital of the laland of 
whioh Cubans are proud of, the Emporium 
ofwealth, and the favorito object of tho 
caro and solioltude of the Interventora, 
does not realizo that the time wil l arrive 
when she must have what second and third 
clasa Citles in all the civilized countries 
have, and what Cienfuegos will have: Sm-
crs and Paving. 
The Representativos of the American 
Adnlitílótration ití tile City of ñavana WÜo 
control the Sanitary and Publio Work3 
DepartmentB, and who have mado thoir 
Government know that Yelloto Fever has 
dlssappeared from the ísland, will be a 
little eurprised to learn that on Wenosday 
last there were in thla City Eighty six caees 
of that diaeaae fully preved by the Sd,nitary 
Board whlch reporta to the Amorlcan San-
itary Board that Cuban Dobtoi's do not orr 
\vhen they diagnose the Yellow Fever. Out 
of the eigbty six attacked, four have alrea-
dy diod. This is an enourmous percentago. 
The number Is too large taking into consid-
eration that the Interventora took before 
hand the necesary stops to forcé to leavo 
I the Country most of those who might fall an easy prey to the disease, and besides for the last two years the inmigration from abro-ad haa been considerable reduced. All those 
faots come to corflrm what wo havo said 
many a time; that it is but delusivo all that 
has been done towards the sanitation of 
tho City of Havana. 
From the first Munlcipallty eíocted after 
the dopartüre oí the Spánish Covernthent 
thore Is nothing lofü, büt tho lilífng of tho 
doga and the good will ehown to General 
Ludlow. 
May God grant us, that the first Muni-
oipality oleoted by a popular vote will leave 
already commenced, the works for a system 
sewerage and paving of thia City of Hav-
ana, though it might be only in ordor to 
ge trid of all the argnments so far advanc-
ed and put an end to all the protoxts for 
uaelesa expenses in dolng temporary and 
unsorviceable works, and alao in order that 
the poorer cíaseos, tho working raen and 
Uiborers through whoeo votos ^ they have 
como to ocónpy tlieir prosent official posi-
tiono mny lind an enterprise in Which they 
will be able to eain the wagea which will 
bring warmth to thoir homos and bread to 
their childron. 
Indeed, i t is a very corioas faot that 
ín anoh an important enterpriae aa the 
oooatruction of aewera and paving for 
a Cuban City, should be Cientuegos 
the City which wil l takethe lead from 
Havana, and i t ia tíiore curions etill 
that after two yeara of American Mi-
litary dcoupation euch work haa not 
been commenced, not by any fault or 
carelesaheso of tlie Mhnioipality büt 
on acconnt of obataclea intenoionally 
thrown in ita way to delay and block 
that enterpriae bythe fery ¿ame inter-
ventor Power, or at leaat by ita moat 
author ized RepreBeotatives in apite of 
thé natural terror that the Yankeesh&YQ 
to Yelloto JaoJc and their anxiety to 
improve the aanitary oonditiona of ali 
Cuban towna espejíally thoso of Ha-
vattai 
ÉÜt fcheve are stíll otlier irreguíarit-
iea observed ín thia affatrj aa i t is 
plainly ahown by the notioe published 
iu the columna of E l Nuevo Fais, aaying 
that the Munioipality of Cienfuegos has 
snfftoient authorization andpower to 
do, whafe is not allotved to the Mnni-
oipalit¡y of Üavanaj and eveutly shows 
that the moat modeat of the Cuban 
Munioipalitiea haa the same power 
and authority as that ot Cienfuegos 
and tíiat. What this last nameá did is 
allowed to the rest ot the Island and 
to a!l except that of Havana, and i t 
turna in eight anothar anomaly aínce 
all of them have wider sphere of actioa 
and can adminís t ra te wi th broader 
independenoe the íntereata of tho Ootíi-
mnnity ent rüateá to their óare ttiaa 
the Munioipality of HaVana does, 
The Capiiia diminutio of this, Mnnici-
_ pality is an nnexplioable fact in the | 
I legal order aa well as under the poli t i -oal poiüt;of vieW, and anaWera oaly to 
plana and echemes of a selflsh order, 
whose consequences must be felt by 
the Oommuníty and the tax-payers. 
la i t that the Ayuntamiento w i l l not 
come om from the humbllng pasivity 
which so far has been the guide of its 
conduct, in order to defend w i t h the 
publio interesta its own privileges? 
A few millíona haa been expent.-We 
dont known how many, bacauae there 
is not human power which wi l l compei 
the Sanitary Department to publish 
an account which i f known wi l l leave in 
the dark the aoconnta preaented by the 
Great üaptain nnder the pretext of 
checkiog the invasión of yellow fever 
in the City of Havana, and the yellow 
fever haa done more harm this snmmer ( 
thau dariogthe first year of American I 
OcoopaMou. I t has been money loafc, í 
all that has been used ia that work. 1 
Lost to the people of Havana, i 
andthoee who have given this samplo i 
of lavishment and resistance to givo i 
an account of the investment of a l i | 
the money handled withoat limit, are 1 
atrenouely in favor that the Munioi-
pality of Havana should not do, what 
that of Cienfuegos haa already done in 
order to carry out on their 00 hook, 
without eatimatea, or pablic Auction, 
or interference of any k ind in an enter-
prise chich costs amonnts to a good 
many millions. 
Thia is one of the cbaptera on the 
Treatiae on rolitiGal 8oiemer$ti$ quickj 
moral, oheap and honest íAdmin is t ra -
tion that the United States through 
their Representativea have oome to 
teach to the Cuban people. 
í Thia people needs i t very badly, 
because we must admit that Spain 
never carríed its neglect to suoh an 
extend aa to teach ia Oaba this singu-
lar rnethod of Administratioa and Pu-
blio Government. 
OM^ iOionea nipoteoarias do 
íiígos y VUlaolara.,,, 108 
ÍÁ% da AlmBcenea di 
lia'lía Os ía l lna . . . . - « . . » . . . »« 
Eafir-.«íft de Aa<OM de OAsrda-
at'- : gQi iQrt ñbiBiai Oiioaii 
0'Miga9Í<mo(i. S&rio A . . . . « « . a 
OMú'acíoufts. Serie B . .«a 
OiW.io Toyritorisl Jlipotoaarlo 
de la Isla de Cuba 
CoropaSIa Lonja da. Vivareis. »•< 
Fomoafril de l ibara á Holguio 
Aooionee.. - 25 
0';>rigñoiffDes...r.B.. 109 
S'erroottTrü d» San Cajetaao 
Vidales.—Aooioaes....>c. 5 
' 'ciones.... tí^¿¿i, 12 
Noo^a Fábrica do Hielo f 








Apnlamiento de Oleflíaegos, 
S e c r e t a r í a . 
Este Ayuntamiento acordó en sesión or-
dinaria de nueve del corriente mes, sacar 
á pública subasta por término de sesenta 
días Ixábiles, que vencerán el veinte y seis 
de octubre próximo venidero, la construc-
ción do una uplasa de Mercadov, pudiendo 
loft limitadores presentar sus proposiciones 
dentro de aquel plazo en la .forma y condi-
cionea que estimen más oportunas y qüe-
dando en libertad la Corporación de esco-
jer la que juzgue más conveniente ó dese-
charlas todas si ninguna le satisfaciese, 
í Y esta Secretaría lo anuncia por este 
medio para general conocimiento y á los 
efectos de lo acordado. 
Cienfuegos, agosto 17 de 1000.—LÍMO U, 
Hernández V? B?—El Alcalde ííros'den-
te, L. Figueroa. c 1261 25 ag 
Ayimtamieíiío de Cienfuegos. 
S e c r e t a r í a . 
Este Ayuntamiento, en sesión ordinaria 
dQ nueve del corrlonto mes, acordó sacar á 
pública cutiaeta por. término de óosonía 
días hábiles, que venoerán el veinte y seis 
de octubre próximo venidero, el servicio do 
"Alumbrado público eléctricó" para esta 
ciudad, dentro do cuyo plazo puaden los 
licitadorea presentar sus proposiciones y 
fijar las condiciones que estimen oportu-
nas, quedando en libertad la Corporación 
de escojer la quo . le parezca más convo-
niénte ó de deseoliarlas todas ci niD(nun 
le satisfaciese: 
Y esta Secretaría lo anuncia por esto 
medio para general conocimiento y á los 
efectos de lo acordado. 
Cienfuegos, agosto 17 de 1000. —Lino B. 
Hernández.—N0. B?—El Alcalde Presiden-
te, L. Figueroa. c 1262 25 ag 
AyuiitamieRto de Cieufaegos, 
Secretaría . 
Este Ayuntamiento acordó en eosión or-
dinaria de nuevo del corriente mes, sacar 
á pública subasta conjuntamente los ser-
vteioñ (is "abastecimiento de aguas á esta 
pobiación'l, "alcaniarUládo" y "pavimento 
de las calles de la ciudad", por término do 
cuatro meses, que vencerán el diez y siete 
de diciembre del presente año, dentro do 
cuyo plazo serán admitidas las proposicio-
nes, sugetándose únicamente las que traten 
del Acueducto al estudio de esta importan-
te obra que tiene hecho este Municip'o pa-
ra la '^traída do aguas dol río IlanabaDÍUa", 
cuyo proyecto está competontemento apro 
bado y so halla, al efacto, do mauiflesto en 
esta Secretaría, y pudiendo formularee las 
que se refieran al ^alcantarillado" y "pa-
vimento" en las condiciones quo los licíta-
dorOs creyesen más oportunas, quedando 
on libertad la Corporación, siu responsabi-
lidad alguna porau parto, do escojer entre 
ellas la que juzgaso más cpnvéaiente ó de 
desecharlas todas si ninguna le eatisfáclese» 
Y esta Secretaría lo ununcia por esto 
medio para general conreimionto y á los 
fines indicados. 
Cienfuegos, agosto 17 do 1000'.—Lwo ü . 
Hernández.—V? BV—El Alcalde Presiden-
te, L. FiguoMa. c 1203 25 ag 
ni 
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A Z Ü C A K B B . — m o r c a d o abre quieto 
y sin variación, 
dóftiámfó iícdltíaln?e«tC: 
Centrífugas, poi. OJiOl, 8.^8 á 
pol. 05i06, do 0 á 0.1i4 rs. arroba.' 
Asnear de miel, pol. 88fB9, nominal. 
TABACO—El morcado "abre sin variación, 
á lo anteriormente avisado. 
CAMBIOS.— Abre la plaza con demanda 
encalmada y sin variación loa tipos do 
nuestras cotizacionesi 
Lmdree?60div. ._.„.20^ á20§" JU . 
3 fe™-?!* á 214 por 100 P. 
París, 3 d[V„ „ „ 7^ <Wi por .109 F, 
Espafia aj olaza y can-
tidad, 8 div. a 16| á m por IQQ D 
Kfsmburgo, 8 djv...,.» 5^ á 5& pOK 100 P 
B. Unidos, 3 d [V .« .„„ 10^ á 10^.pe? 100 F 
MólráuA^ t Ü̂ TKAWTHRA?. — S í cotíían 
hoy coíiiO eilüé: 
Oro americano 9 i á 01 poi' 100 B 
Greonbacke. 9¿ á 92 por 100 F 
Platamejicana, nueva. 50 á 51 por ICO Y 
Idem idom, antigua-. 50 á 51 per 1G0 t 
Idem amcríofeaa Í5.u ^- , 
guJero^.-,-.., ¿ 94 á r¿% por 1GÜ P 
VALoaas,—Poco animada abro la Bolsa, 
en la que solo se han electuado las siguien-
tes ventas: 
400 acciones F. C. Unidos, á '{s1.í\2. 
00 id. Almacenes de Depósito, á 
C o t o c i é a ©Seial de la E'[ . f r i v i á ^ 
Billetas del Baaco Ispañcl 5.a !a Islfl 
de Ouba: I l i Z valor. 
PLATá APAÑOLA; 82 f á. 83 pe? ICO 
Vond. 
FONDOS F Ü 3 L Í 0 0 S . 
Obligaolonea^ywitaiatontü i ! 
b ipo t t t oa . . . . . . . . . . . . 
ObilgiicloBeB Hipotecarlas 
Avontamlent'o. u . . . n . . . . . . u. 
BÍUcítoa Hipoteoadcs do la IBÍS 
AUUIOSiá f . 
B&noo fflspaQal de \% Isin ¿ v 
Gubd ,M̂fmm¡,mujfm̂m\ 
Banco AgrfooIa...iiiia 
Benoo dol Comercio a>.<>=. 
Üompa&fa de F^irocarxilos Uni 
dos de la Ilabati» y AlííiiSÓe-
ne» de Begia (Limitada)..>« 
dmpaSfa de üamtiioa de Bie-
aro de Oáideaaa y Júcaro,^ 
Qosip»fi!& de CamlnoB de Hi«-' 
m o de Mataneas á Sabanilla 
Oo* üabsna Gcntrd E&ilwaj 
Limited—Frsferids^...^ • 3 » 
Idsm IdAza MUIQUÍ-H, 
Compafiía dei Farrooarril dsi 
O s i t o . . . . . . . . . . ««••*•« 
Oom^afiía Cubana de AÍXUH-
hpsjdo de <5h«,„„, ,» , . . , 
Bonos de la Compañía Caba-
na de Gas . . . . . . 
-Bel:-.-*; &üpeíeca]rlOB de la Com-. 
paüts <Ío ««á CouftoMiiníisi.M 
0^«?ftf::» «le GRS HUpiÚt'&h 
i ?»va*~i idadA..» » 
Barxoi i).; «serios OouTorü-
«ÍOÍ d* <J-a* Oooociidado,...-
B-ml TBIBMMW «S }» íínifsa» 
íí«j(>er.dsdos.„,,,» .««••«..«« 
Bm^séfi^ de Woia^n^io y Kate-
gacióudel üur., 
Compañía de Almacenes do De 













I Í O N J A D E V I V E R E S 
Ventas efectuadas el dia 3 
Almacén'. 
20 c; mantequilla A s t u r i a s 
lata de 4 libras 
50 tls. manteca chicharrón 
Estrella 
20 c/ chorizos Asturias $1.36 
T ) ai ojón Los Leones $4.50 
10 c; anis Moro $0 
10 q id. id. 2i botellas... $0.50 
20 tls. manteca Detallista. í 9 00 
25 vino San Antonio 
50 tls. jamones gallegos 
30 c; cognac Verseiu... 
130 e? harina Cuba 


















Vapores de travesía._ 
V A P O R E S C O R R E O S 
fle la Compia 
A N T E S D E 
AHT0NI0_L0PEZ Y 
E L VAPOB 
«no ó mí» paértós de la. costa ííoxto j BTIC te It 
izlft de Oaba, ilempre (jte "ia carga ¿jae ae oíroscí 
«e» loAolente para ameritar la escala. Jtlcba CÍS^E 
s'd admite pu.ra HAVI5S y HASÍBOl» « O y tact-
blAn para cualquier otro punto, oon trasbotlo on 
EJavíe «< Hambargo & oanTenienoia del» íSín-p/Bíí 
Pwr» tato permooroe dirigirá* á o-as O«&CÍ^MW» 
»Jos:, ' • «•» í i h i i i n ' A > ^ í" 
249 
156-1 ¿n 
Habana 3 de septiembre de 1900.-
Socretario, Francisco do la Corra. 
o 1340 18-4s 
-El 
o 876 
5»CTIáSTO D E I ^ A H A B A N A 
Eutrada? de travesía 
Dia 2: 
De Tampa en 2 días vap. ror. Varitas, cap. Ramus-
Lm, t r ip 17, ÍOKS. 3133, con ganado, á L . V. 
C. Haeso en 16 horas 7ap. ara, Laura, capitán 
Peaimore, trip. 10, tom?. iFf, con ganado, á B. 
Di.rao. *&$bStáÍ Sfií OiiííS •OD '.i(30 
Dia 3. 
Veíaomz en 4 dias vap. a'eman Sclileewig, cap. 
Schutsr, trip. 2!, tons. 1457, con ganado, á L . 
• i r , ty&cé/ -ém el u ^ j j a m ¿c aa om OÍ* 
Mol i a ea 2 diis vap. lugs. Andanrose, capitán 
Smith, trip, 31, toii8. 22^8/ con carga general, 
& L , V . Placó. 
Tampa y C. Hiieao en 8 horas vap. am. 011-
vottfl, cap, SmithA trip, 34, tons. 1604, con co-
rrespondencia, cargaypafísyeros, á G. Lawton, 
Childs y cp. 
Salidas de travesía 
Día 19: AMAS; ü ' í J . I T 
Para'PaníRcola yap. ins. Dartmoor,? cap. Barton. 
Muíaczas Vap. esp. JSrnesto, cap. Oimaeohea. 
Dia 2: 
P&on'agrtula vap. am, W. J . Lsrmond, capitán 
Daré . 
-Cayo nuoao y Tampa vap. 
Sroith. 
am. Olivette, tífp. 
capi tán M X 7 N A R S I Z 
Saldrá para Colón, 
Pto. Cabello, I*a O-uayra, 
Fonce, S. J u a n Pto. Rico, 
Santa Cruz de Tenerife» 
Cádiz y Barcelona 
el dia 4 de Septiembre á las 4 de la tarde llevan-
do la correspondencia pública, • ' 1 
Admite pasajeros para Colón, Puerto Cabelio y 
la Guaira y carga general incluso tabaco para to-
dos los puertos de su itinerario. 
Los billefos de pasaje solo serán expedidos hasta 
las doce del día de salida. 
Las pólizas do carga se firraaríin por el Consig-
natario antes de correrlas, sia cuyo requisito se-
rán nulas. 
Se teoiben los documentos do embarque haota el 
dia IV y la carga á bordo hasta el día 3. 
NOTA.—Esta cempañia tiene abima una pólUa 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asecurarse todos los «feo-
tes que so embarquen en sus vapores. 
Llamárnosla ateucjón de los señores pasajeros 
háci» el artículo 11 del Bcglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, el cualdice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de au equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y coa la mayor cla-
ridad." 
De más pormenores Impondiá au consignatario 
M. Calvo, Oficios n, 28. 
B L V A P O B 
- l i l i STEáMIF COMPAKf-
A 
SamUo regular d9 imperes oofreos u a ^ 
cmtre lo» puorto* • i s a l áa tw: 
Xtaeva York Oiacínegoi i 'Zusí&m 
Habana í^ogreso CaE^edli» 
Kasisu Veracr»» iTroa 
Bigo, d« Cubi TMnim I L'tgjua 
Balldas de Huera York para la ilabaa&y p^tetics 
do México loa míárcole* á las tres de la tarda y p?-
ra la Haba»» (todos los «ibados á ia nnt fia Iz 
lurdo. 
Baldas (Jo 1» Habana p»r« í ínovs Ifork iodo» los 
martec y B&b̂ doy ft la una d« la tarde couio signe: 
EÍICO Español de la Isla de Cuba 
S E C R E T A R I A , 
Obligaciones del empréstito del Ayunta-
miento de la Habana por $0,500,000, amplia-
do á $7,000,000, que han resultado agracia-
das en los sorteos celebrados on 1? de Sep-
tiembre do 1000, para su amortización en 
Io do Octubre de 1000. 
Tercer írimestre de 1900. 
Número 
de las bolus. 
MEJICO. . . . . .„* ,«„ .»« , .*«• Sepbre. 
O R I Z A B A . . , . . . . . . . . . . . . . . «. 
H A V A N A 
SKGÜRANOA , 
M E X I C O , saldrá 10 de la > 
mañana por ser festivo.,. S "* 
Y U C A T A N . 
HAVANA ..-
V I G I L A N C I A 
MifXICO 











Salidas para Progreso y Veraorua loa Martes 
EBídio dia. como sigue: 
Núnicto de las Obl'Kaciones com-
pix/ididas cu las bolas. 
1.140 111391 Á 11-400 
1.034 10.331 á 10.340 
1.713 17.121 & 17.130 
2.480 24.881 & 24.800 
2.,.)11 20.101 ft 20.110 
3.530 35. m A 35.300 
5 !70 51.001 íl 51.700 
. 5 400 54.051 A 54.060 
5 788 57.871 A 57.880 
5.887 58.801 á 58.870 
; AMPLIACION AL EMPRESTITO. 
7(})0 07.040 á 67.050 
7.171 08.351 á 68.355 
Habana Io de Septiembre de 1900,—El 
Hon otario, José A. del Cueto.—El Direc-
tor, P. S., Haro. 
e 1338 alt 4-4 
MOYIMMtO BE PASAJEROS 
LLECAS'>*í 
En el vap. cap. CATALüíÍA, , 
De Gócova, Cádiz y Pto. Rico; 
Sros. María L . Pereira—Jaime Redó—Josefa Re-
dó—Agnstin Majol—F, Pon— Dolores Vanqui— 
Mercedes López—Vicente Eícaudell—E, Muro— 
E Salón—Francisco y Josefi Vidal—José Nacer— 
I, líaal—Migael Jacobo—Micael Cardall y familia 
—Sr, Cheinali—Aurora Fariñas—Sofía Rami—Jo-
sé L . Doninguez—Juana Santo Santiago—JOEÓ 
Pastrsní—Emilio Qil—Lnis Perasa-Julián Rodrl-
gí ,—Viceute Suarez—Pedro Suaroz—José Nava-
rro—Antonio-Cruz—Diego Sa^obez—José P. Co-
l'sdo-Santiapo López—Juan Rodríguez—Manuel 
H, rflandez—Aatonlo Navarro—Pedro Arencibia— 
Antonio Martínez—M> Cruz—íjsrnardina Cnl i fío-
jeda—E. Pal'íia—José Rodiír-íiez—M. Aldnso — 
P. García—L; Martínez—A. P é r e z - J . JMontíslno 
—9. Ihimar—J, Padilla—P., García—F. Gonialeá 
—51, Greda—José Blanco—J. Honry Brum—Die-
go González—J. García—Antonio De'gsdc—José 
11 Chinea—José Damas—Francisco R, García— 
[OfeMuréb Fierro—José M, Garosa—Juan Martin— 
Kctonio M . Martín—José García Cruz—Antonio 
.Gaící-«—Lucas G a r c í a - O . Fernandez—D. Feinan-
•dez—F, Guerra—José García—Muía y Anieel P i -
•nero—Domingo y Juan Fragoso—Antonio Hfrrera 
't—Domiaíro Fraj-oso—Antonio Rodr¡vu6í!—Matías 
-Darlas—Juan Darias—L, Diaz—J, Morales—A, 
Poracoso—Luis MorsleE—Salvador Péreií—Anío-
jnio Hernández—Diego Fernandez—Gil Roman--
Sií tp Kaa'óa—Antonio Conopción—José M. Gar-
cía—Antóaio J; Lorenzo—V. Rodricuez—C, í l o -
•drígaez-Celestino D, Rodií^uez—Tomas D, Ro-
dríguez—Podro D, Hernández—Manuel M. H e í -
najidez—Domingo Batista—Domingo Rodrigo e s -
Ambrosio Medida—N. Acosta—Domingo Pérez— 
í José M, Diaz—M, Medina—Antonio Sánchez—Ju-
lián RodrÍ£>uez—Antonio Pinero—Juan Hernández 
- H on;* Torres—Plodad Sotria—J. Faentes—Ra-
f el Her-sndez—José L . Herrera—M Silva—G. 
Santos y f m lia—Antonio García—Pedro G a r d a -
Antonio Fwrnar.dez — Domingo Fernandez — V. 
; Hernández—JaHo C. Hernández—Julián H. Gar-
; cía— San íatro Herrandoz — Antonio Martin—E. 
Martin—J. Bravo—L Cuevas—Luis Rodrignot— 
• C. Camacho—José Sosa—Vicenta Sosa—Antonio 
Dujue—C. Viiella—Podro Duque—América D u -
que—Pedro Cruz—Benito Duque—Vicente Calero 
- rlsidro Pérez—B G^rd*—F, Sánchez—Aguctíu 
^Pernandeáy otro—Josefa Hemaniez—Pedio A l -
fonso—A. Martin—Gregorio Cuorpo—Manuel No-
gxio — Salvador Gaspar—Petra Sánchez— ?oan,a 
G aorra—Salvador Negrín—Hilario Chineo—Li-
braio Kivara—Jalisn Donoso—Adolfo Ochoa-J , 
D. Rabean-Tomás García—C. Benitez—Joaquia 
Soto—Catalina Salinas— Manuel Dnran— R, H, 
Kompleli—Diínisio Costa—135 de tr.nsíto. 
$n el -an, am. O L I V E T T E ) 
Do Tampa y C. Hueso: 
Sres. I I . I I . Branchi—L. Martin—A, Pérez— 
Pedf© Hernaudez—José Fernandez—José García 
—Celestino Gircia—Alejandro Pérez—Angela Ro-
jas y f lUiilia—Jasta Cislora—Rita GÓTICZ—Juana 
Delgado -R. Ballsag—José Lorenzo—E, M, Mar-
t in. _ • . . • j 
S A L I E R O N 
E n el vap. am. O L I V E T T E , 
Para C, Hueso y Tampa: 
Sros. Joaquín de la Cova—Rafael Gó'nes—Blas 
Rooafort—P. Fosguear—Karoóu García—P. San 
M i r in—Octavio E . Davis—E H, Gato—Felino 
Rirero—Mercedes Montered. 
Capitán O ^ A S T T I D B 
saldrá para 
Veracruz directo 
el 6 de Pcptiombro lilas cuatro de la tarde liaran-
do la oorrospondsíncia pública. 
Admito carga y pasajoíoo pc-ra dicho puerto. 
Loa billetes do pasaje, solo BÍT&I expedidos 
hasta las doce del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consigna-
tario antes da correrlas, sin cayo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga <í bordo hasta el dia 5, 
NOTA.—S&ta Compañía .tiene abierta ^ma pólt-
BS ItotRnte, así para esta línea com o para rodas las 
dem&i, bS?o 1* cnal pueden asegurarse todos los e-
feotos que se ©mb'fííqtton en sus vapores. 
Llamamos iá aiencidn de IPS cefiorea pasajeros 
hacia el articulo 11 del Beglarnt^to da pasajes y 
dítl órdsn y régimen interior de loa 7 » $ v m de os ta 
C o m p e i . «i OTjai dice así; , 
«Lo» pas'ajorúá i*>**te.n escribir sobre los bt?lío* 
do «« oquipaje, su nomljro y ol puerto de su destU 
no y con todas sus loíras yoon Is ©»yor claridad. 
L a Compañía noadmitlrá bulto alguno do equipa-
ja que no lleve claramente estampado el nombre y 
¡foslMo d» «u duefio, así como el del puerto de 
dOStíiiu. • 
De más pormenovii Apondrá su consignatario, 
M. Oftlvo. Oficios n- 28 
Y U C A T A N Sopbra. 
V I G I L A N C I A H . ~ 
O R I Z A B A kW<|.t 
S E G U R A N C A . . . . . . . . . . . 






PASAJES.—Batos hermosos vapores que Ade-
más de la seguridad que brindan á los viajeras 
hacen sus viales en 64 horas. 
ge avisa á los señores pasajeros que para evitar 
cuarentóno «n Ne^r York so provean de un oertifl-
cado da aolimaiáclfci d l̂ Dr. Cárter en Morcado-
res 22. 
COERKSPONDKNOIA,— L a ooirespondenotft 
se admitirá únicamente on la administración ge-
uoral de correos. 
C A B G A . —La carga se roolbe en el muo'.lo de 
Caballería solamente ol dia antes de la fenha de la 
salida y ee admite carga para íuglatorsa, Hambur-
go, Bromen, Amsterdam, Roitordan, Havre y Ac i -
beres; Buenos Aires. Montevideo, Santo» y Ble 
Jsneixo con conoolmtontoo diroetoa.. 
F L E T E S . — P a r a fletes diríjanse ai Sr. U . Louis 
V, Plaoé. Cuba 76 y 78. Ki flete do la óa^a vara 
puertos dé Méjico será pagado por adelantado es 
uaocdd* americana 6 su oqulvKlonta. 
Para más pormenores dürfgfrsa á «u« o&celgaft-
fflw r n p ODOOOO 
<3 Vúc 
o98« 156-1 J l 
Vapores costeros. 
PLANT SYSTE 
Fast M a i l l u i u ® 
Los rápidos y lujosos vaporee tté ^ ' ' ' l 
mm\ OE VAPORES 
D E 
Línea, entrarán y 
guíente: Los 
saldrán en ol orden si-
SOBRINOS DE HERRERA 
. y babados 
entrarán por la mftfiana saliendo á las dos y media 
del día -oara Cayo Hueso y Tampa, 
E n Port Tampa hacsn conexión con los trenes 
de vestíbulo, que van provistos de los carros de f¿-
rrocarril más alegante de salón, dormltsrios y refec-
torios, para todos los puntos de loa Estados Unidos. 
Se dan billetes directos para los principales pun-
tos de los Estados Unidos y los equipajes se despa-
chan desde este puerto al de tu desíino. 
« la | 
De Sagua vap 
tcrcioj i 
iaf. Óouíale*; c í n 1400 
Para conveníonciá de Jo? señores pasajeros o 
despacho do letras sobra los Esiiados Unidos ostirá 
abierto haeta ú tima hoía. • 
HabiíndoEe puesto en vigor la Cttareatona en la 
Florida se necesita para obtener el billete do pasa-
je el cerltfoedo que s* expide por el Dr. represen-
tanta dol Marinó Koe^'tal STVÍOC Mercaderes n^r 
mero 22, altos. . , . „ 
Par i mis ii. formes dirigirse á sus represeíitínt^s 
eu esta plaza: 
% X.awtQn ChildQ ̂ j C 
' MEEOADSEES §ái ALTOS. ¡ 
c 967 JfC-l J i . _ 
Bajo contrato postal con el Gloriar-
no francés . 
P a r a V e r a c m a directo 
Saldrá para dicho puerto sobre ol dia 4 de Sep-
tiembre ol rápido íapor francés de 6,436 tonelades 
LA N0RMANDI 
capitán V i LLEAÜMOKAS 
Admite carita ú flete y pasajeros. 
Tarilai mtíy radnoldas, con conocimiento» direc-
tos de todas lari cMdRdefS ijJ>poi tantas de Francia 
y Europa, _ . , , , 
Loa vapores do esta Compañía sif'iten dsndo ft 
los icaorespasajoros el esmerado trato qde tirito 
tieaon acreditaofúí t BB10\flXsl 
De míís porraeaorasimpondrán sus ooaa'^nat HVIOÍ 
grida* Wout'aos yComp* Mercaderes utím, 35. 
5193 9-26 
Oapitáif, SANSON 
Saldrá de eate puerto el 5 de Sep-
tieíQbr** á los 5 de la tarde, para loe do 
Fuerto Fadre», 
Q-ibara, 
Sagua de Tañaras , 
Saracoa, 
Admite carga haot» laa 3 de la tarde 
del da de calida. 
Se despacha por eai armadore*, San Fs-
5ro n^m. P» 
- ««pitifia. €K>K^UB8) him 
Saldrá de esto puerto todos l(!>s miércól«§ 
á las 2 de la cardé para los de 
Koclbe carga los lunes y martes trw?'» a) 
día y el miércoles hasta la 1 de la tarde. 
Se desp&oha por sus armadores 
Sen Pedro ». 
/^,.'?<'• a 
Sagua vap. Alava, Cap. 0ítllbe> con 8S30 tor- ? 
cios tabaco, 
-Sagua gol. María Andrea, pat. Duran, con 1000 
satos oarlón. 
-Cardonas go^ Rosita, pat. Mír. con 750 barri-
les azocar y efectds. 
-Saciia fol. Joven Felipe, pát, ¿aragoea, cün 
I2C0 ráeos azícftr, , . : , 
-Gibara gol. Moralidad, • pat. ivua.p,'con 8C0Ó0 
pl.taños, ¿00 caballos lefia y exactos. 
Ü16.3-
F¿,raMat!<,Di5a8 í»id, ̂  Ilermanaí'. cap. Carridago. 











UBíjaea qm ís»n abierta registra 
Para Veracrus vap. francés L a Normandie, capitán 
Villaumoras, por Bridat, M, y op, 
—Yeratíniz vap. am, Yucatán, cap. Robertson, 
por Zalda y cp. 
— M. Díbana vay. am. Ar.iHsa*, e&p. Hopner, por 
i>i& IV: í bl «O Ofti.OÜt-- I 
Para Matanzas vap. esp. Erneato, cap. Ormcechea 
por J B Uoells y cp. 
Da tránsito, -'(.«v c. 
Poscagoula gol. am. Wm. J , Lermond, cap. 
Doto, por F. C. Unidos, 
r En lastie.. . . , í r : • -i r a f ' t i 
^ " A d e m á s dij lo ya publicado, el Vap. am. MéSi-
Uevó el salado para N. Yoikt 
199 sacos azúcar • 
105 huacales plBas 
61 'barriles pinas 
1293580 tabacos torcidos 
Y el vip. am. Mascotte. para C. Hueso y Tampa:]| 
i, 13 tercios tabaco 
84 bult:s frutas 
16 cajas dulce 
Dia 3; 
Para Tampa, vía Cayo Hueso, vap. am. Olivette, 
cap, Smiht, por G. Lawton,! Childs y cp. 
Kn lastro. 
Tsmpico vap. ings. Ardanmhor, cap. Jamíe-
£ÜU, po rL . V. Placó. 
Ku lastre. 
-—fampico vap. ñor. Veritae, cap. Ramussen, 
per L . V. Placó, 
Eu lastre. 
——TrojlUo vap. alemán Sbhletwlg, cap. Schluter, 
por L V. Placó, 
&n lastre, 
rJa>bariea vap. Ingí, Ardanrose, cap. Smitb, 
por L . V Placó. 
De tránsito. 
Saciedad Anónima 
Refinería de Azúcar de Cárdenas. 
Por disposición del Sr, Presidente Interino, en 
virtud del acuerdo unánime do los señores accio-
nistas asistentes á la Junta de 29 del corriente, so 
cita nuevamente para la genera.! txtraordinaria, 
que debeni tener lu^ar el I.UNUK úrBZ do» entramo 
mes & las DOCIÍ del dia, en la casa del Banco del 
Comercio, callo do M^rc^deres n. 36, con el olij^to; 
IV do elegir n u ^ i n n N T i c , vic.fi II>H»I y i>iB7, vo 
(!Ai.E« y Hr.is suvftKNTKS (le la Jonta Directiva que 
pregcilbo el artículo 12, capíiulo 3'.' del Roglamet-
to, por haber cesado én sus encargos los que lo eran 
por filleciraiento y otras causas y haber cumplido 
los remanentes el tiempo reglamentario y 
£9 tratar «le la situación de la (Tompafií* y otros 
particulares procedentes do ó referentes á la misma. 
So ruegi á ios señores accionistas, qu» en consi-
deración de lo apremiante de los casos se sirvan a-
slstir, quedando la Junta constituida á, la UNA de la 
tarde El libro do transferencias esteri cerrado dw-
do el dia TUES DBI. ENTRANTH MBS OH S B r x i n M n n K 
hasta ol niiirws ONCK DKI. MISMO, ambos inclusi-
VeS V NO TKNDHANVOTO LAS ACCIONES que DO SO 
hayan adquirido con TRIÍS MESES D E ANTICIPACIÓN 
4 la fecha de la Junta. 
1 Habana agosto 30 de 1900.—El Socratarlo, P. F . 
Boncix. . fi^lO ^-2 
iierícai Trnsl CorapiF 
( B A N C O A M E R I C A N O . ) 
C a n i t a l : $ 2 . 0 0 0 , 0 0 0 , 
S u r p l W $ ' ¿ . 5 0 0 . 0 0 0 . 
01?I0INAS 
Habana, Cuha, 27, 
Sántlagp, Marina, 10. 
.•: gos, San Fernando, 55. 
BñÁ^zíaa, O'RoiUy, 20. 
•Nueva York, 100 Broadw. 
ñ\ Loadreo, 75 Srealiaia Bt. 
r Agenta Fiscal dal Gobierno do loa K. ü , Deposita-
c rio kgi j i para &1 Ayuntamiento y Juzgados do 
11 Primera Inatancia. 
f \ Bealiza toda clase de transacciones ban-
^ C&riaa, previa garantía. 
( Expido Letras áe (^arabio y Cartas de Crédito aobro todas las plazas de los Eatar-doa Unidos, Europa y Cuba. 
Admite diooro en cuenta corriente y pa-
ga pliockí} por cualquier ouma contra su 
ealdo. 
Administra emisiones do valores hipote-
carlos de Corporaciones, Empresas y par-
ticularea. 
Arrienda cajas do seguridad para dine-
ro v alhajas á $10, 15, 25 y 50 anuales. 
' Híl instituido eS#* de Ahorros eu toclaa 
sus oficinas en Ja quo admite depósitos 
desdo $5 on adelante, pagando el interés 
do 3 por ciento anuaí. 
CONSEJE SOS DIEBOTOBESf . 
Sr. hvA.% Cíalban, Galban & Co, 
Sr. Juan Fino, Morchant. 
Sr. Francisco Gamba, P. Gamba & Oô  
Sr. Cfelbcto J^ópez, Calixto Lfipex & Oo. 
Sr. Elias Jtíiró, Miró & Otero. 
Sr. ¿.eopoldo Carbajal, Mai'quófl de Piua? 
Sr, Rafael Fcrnóndoz, Pornándoz, Junque-
ra & Co. 
Sr. Vonaucio Sierra, Mariua Sierra y Cp. 
KAMON Ü. WILLIAMS, 
Seoretary of Boartl-
F. M. HA YES, Manager. 
8 1317 « ^ S t 
Se recibe carga con conocimientos diroc 
toa, para Quemados do Güines, á los si- | 
guienteé tipos de fletes en oro español cada 
caballo de carga: 
Víveres, ferretería y loza.. $0-65 
Mercancías $0-<JÜ 
I,o» setiores viajeros que so dirijan í los puertos 
de Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Maynrl, Sajjun 
Je Tíínamo, Baracoa, Cnantáuamo y Santiago de 
Cuba, abtés de presentarse & tomar el billete de 
pasaje, deben llevar ea equipaje ni muelle da Ca-
ballería (pié de la calle de O'Beilly) para eor ins-
peccionado y desiníoctado en caso neoouwiv. segáü 
lo pr^Ttenen recientes dieposicionee del Centro di 
Sanidad. 









ílíiftnes con registro abierta 
\ Para LaQus,íra, Colón, Pto, Rico, Canarias. Cádiz 
y Barcelona, vap, esp, Cataluña, cap, Muna-
| "rriz, por M. Calvo. 
| ——Vfiracruz vap. esp. Ciudad de Cádiz, cap. O -
yarbide, por M. Calvo, 
- N . York vap. ings. Salamanca, cap. tleynolds, 
por B. Dnran. 
Liverpool y escalas vap. esp, Eúskaro, capitán 
! Lurinaga, por H , Astorqui. • 
Para N. York vap. am, Orizaba, capitán Leighton, 
por Zaldo y op. 
Saiai ropte f ü i i i i ^ 
í>« H A S Í B U a e O «i 23 i * o*da mu, paxa 1«;SA-
BANA oon OBoala a n P Ü S B T O B I C O 
L a Kmpreca admite tKaalmsnte cargs Pira M*--
tanzas, CiirdentMi, Cieníaagos, Baníiago «o Cuba y 
pualoaier otro puerto ÓA Iscost» N o f í s y Sur d«t la 
Isla ae Cub», síerLjpra «i^s baya It carga Bufloieaie 
para ameritar la oscrJs, = 
También aa recibo carga UOH OOHOCÍSÍiaíí--
TOS U I B B C T O B DE?» IS Isla de Cuba da loa 
prinoipsles puertos do IS^uropa entre otroa de Ams-
lírdam. Amberoo, BirnilTigaan, Bordaaux, Bro-
man, Cnerbourg, Copenhagen, aánova, Grlraeby, 
I^encboster, Londroc, Nápolos, Bouthaxnpton, E o -
ttardam y Plymouth, dobleado los cargadores dhi-
f ír»e '-os agentes de la Oospaflia ea diodos p^B-OH t?£ra mis poísieaoffiíc 
F A B A E L M A V K l ¥ H A M B U B U G 
son escaU\« eventuales m C O L O N y 8T. T H O -
m&B, saldrá SOÜÍO ol día 23 -59 Agosto de 1900 
al vaper correo ¿leíais , de 2997 toneladas 
raí 
Ma ilmii Sisáis SUis Go. 
A N T E S 
Empresa de Fomento j H a f e g * Sar 
VAPOR ^ V E G U E R O " 
Saldfá de Batabanó todos los jueves em-
pernado desde el 23 del corriente mes de 
agosto á las 5 de la tarde para Colonia, 
Punta de Cartas, Baítén $ Corteŝ  llevando 
carga y pasajeros. 
RetornarA de Cortés á las 8 de la maQa-
na todos los domingos por iguales puertos 
para llegar á Batabanó los lunes al amane-
ce? eiJ donde cuentan con tren combinado 
para eí(%< 
Goletas "Aguila^ ? (Yoiuatario^ 
Deseando esta Empresa prop'DT*!fonar 
toda clase de ventajas á sus nume. 
cargadores de Pinar dol Rio, San Luis ¡San 
Juan y Martines, Luis Lazo, Quancs, La 
GataMna, Martinas, Tencriá, Paso Real y 
demáa pueblos do aquella comarca, les 
ofrece gustosa grandes rebajas, sobre los 
reducidos precios que fijan para lee vaporea 
las tarifas expuestas al público en los A l -
macenes de la Compa&ía sobre los fletes de 
carga que computen el hueco de cualquiera 
de estas dos embarcaciones con la ventaja 
de llevarlas remolcadas por uno do los va-
pores citados. 
Para informes diríjanse al Escritorio 
la Empresa, Oficios 28, (Altos) 
Cta. 1313 
J. Balceils f Cp., & m S. 
C U B A 4 3 . 
Haotín pagos por el cable y fcira i letras 4 corta 
y larga vista ^oDre Now Ifork. L mdres, Paris y 
sobie todas) laa capitales youcblos de España ó Ig-
las Canarias. c f (58 
156 1 .11 
H a . 
M u G EJL A T S Y ^ 
108, Aguiar, 108 
esquina íi Ainargura 
H A C E N PAGOS POR E L CAULtC, F A C I L I -
T A N CAKTAS D E UBEOPrO Y G I B A N 
LK'ÍUAS A CORTA Y L A R G A 
VISTA. 
«obíe Nuíva York. Nueva Orleans, Veracrua, Mé-
xico, ¡3.,n Jnau de Puerto Rico, Londres, Paria, 
sobre todaj Jai capitales y provincias do 
E s o a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 






8, O'.&BiLLy, S 
*>fiS:í* JÍOS" cable,. 
Pft¿UÍtoi)tt de «rédi i» 
s .-ebre iJ03¿re4 ^«J» York, tTe-sr Or 
•v^n •.{.<•••• » Vsf.^-va. Florencia 
ne^'i Wirn'-Qí Bnr^^'í'í, Murtull» 
/Stfbre todi? la» cs-jitaloi 
¥ m JSSTA I S L A 
j pueblos; «wbv» 'B»nu¡i 
Uiib 
ó ECat&osas, Círdenfto, Swaedlos. Santa ülft 
)M€A aafcáft'j.», Qraüd», Trlaida<l« Olentuc^ 
de 
1 St c973 
CfeCR. 
. ; !>.-. C&bi», Ciego de AT'.I»-, 
lio, Glbars-; Puerto Ptincd-
•f 78-1 J l 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
c a p i t á n KRAEFT 
Admito etrga pura los citados pusrtos y t&mblé» 
j.r^xiíibordos con conocimientos directos para un 
gran número de B D R O P A . A M B B I O A del SDR, 
ASIA, A F R I C A j A U S T R A L I A , según pcrnie-
nores que so facilitan en la casa oonjignatasl». 
SOTA.—-La carga destinada á puertos doniis no 
toca ol vapor, DOT& trasbordada en Hamburgo 6 «a 
•1 Ha?Fft. á coaTsuisnoia da la Snüpresa. 
Bsis vapor, hasta nuava ordaa, no admita pasa* 
foroB. t ) , 
o*.-' ¡is s« raoibo por «i mu«U« de C»b»u«ü\s. 
L a eorrespaadencia solase reeilM por la AdJBt* 
Kistiaeida da Oon 
ADVBBT.aaüíA « ^ P O E T A N - ? » . 
Mai*. ^mprtisa pone á la éispcsiolóa de lo» 
tas oargadom sus yaporu« para recibir carga «a 
Empresa ÜÉa de CáÉiias y Jácaro 
S E C R E T A R I A 
No habiendo tenido efecto la Junta Ge-
neral extraordinaria señalada para el dia 
27 de agosto próximo pasado, en que debió 
discutirse y votarse la reforma de loa ar-
tículos 2 y 11 de los Estatutos y 5 y G del 
Reglamento, por falta de asistencia de los 
señores accionistas, se les convoca nueva-
mente para la que con el mismo objeto ha-
brá de celebrarse el dia 24 del corriente, á 
las doce, en la casa número 36 de la callo 
de Mercaderes (altos del Banco del Comer-
cio); advirtiéndose que dicha Junta se cons-
tituirá cualquiera que sea el número de 
concurrentes, y que en el expreeítdo día 24 
no se verificarán dividendos, 
' : . : j O S 
aa M £2© encargo do malar el C O M E J K M 
J£B en casas, pianos, mtioblos, carrr.6)eB. 
dnndo injiera que sea, garantiiando ia operación, 4J 
aftas de practica. •Roolbe ariso el pon ero de la Coa-
toduríe. dol Teatro do Tacón, en la Administración 
de este neriódico y en la antigua ¡ferretería del 
Monserrato. O-RelUy 120, Teléfono 65S„ 6 por cor-
reo nn PI CER&O, callo do Baato Tontas a. 7 es-
quina á TULIPAN.—Rafael Pároa. 
5458 15-80 A 
- S í 
Bridat Mont'ros & O? han tras-
ladado su escritorio á la calle d$ 





DIARIO DE LA MARINA 
M A K T E S 4 D E S E P 1 I E M B B E D E 1 9 0 0 
TI4JE REGIO 
Desprovista de todo interés la 
política en España, bien por la fal-
ta de sucesos de bulto, bien por la 
indiferencia de los ánimos, agrava-
da por el marasmo propio de la tem-
porada veraniega, el único aconte-
cimiento de alguna importancia 
que actualmente registra la crónica 
política en nuestra patria es sin du-
da el viaje que por las costas del 
norte de la Península vienen reali-
zando el rey don Alfonso X I I I y la 
Eeina Regente, acompañados del 
Presidente del Consejo de Minis-
tros, cuya es, solidariamente con el 
gobierno en general, la responsabi-
lidad del mencionado viaje regio. 
A nuestro juicio, por completo 
desapasionado, pues no nos guía 
otro interés que la salud de la na-
ción española, no estuvo muy acer-
tado el señor Silvela al idear un 
viaje semejante, que realizado por 
mar, y en los mismos barcos de 
guerra que de tan poco sirvieron 
en el reciente conflicto con los Esta-
dos Unidos, tenía forzosamente que 
evocar tristes recuerdos y conside-
raciones nada lisonjeras para los 
gobiernos de la restauración. 
Ko era ciertamente la marina de 
guerra la que había de servir de 
pedestal, ó de marco, al prestigio y 
popularidad de la monarquía espa-
ñola; antes bien, la más elemental 
prudencia aconsejaba no asociar 
esas dos entidades, ya que una de 
ellas, por causas bien recientes y 
notorias, no podía excitar el entu-
siasmo del pueblo. 
Era igualmente muy digna de 
tenerse en cuenta la circunstancia 
deque la citada excursión marítima 
se iba á efectuar por las costas sep-
tentrionales de España, haciendo 
escala en puertos de gran movi-
miento industrial, en los que no 
abundan generalmente los elemen-
tos afectos á la monarquía, sino por 
el contrario, las masas republica-
nas y socialistas, á quienes no con-
venía en modo alguno someter á 
prueba tan aventurada. 
A pesar de tales inconvenientes 
que saltaban á la vista del menos 
lince, se anunció y emprendió el 
viaje regio, y las consecuencias no 
han sido por cierto muy satisfacto-
rias, pues en nada habrá contribuí-
do á favorecer el prestigio de la 
monarquía, la casi hostilidad que 
pudo observarse en el recibimiento 
hecho al monarca por el pueblo de 
(Jijón, así como la mal disimulada 
frialdad que, con raras excepcio-
nes, ha predominado en los lugares 
donde se ha detenido la regia co-
mitiva. 
¿Qué podría ganar el prestigio 
de la monarquía con recordar á los 
marinos y á los pueblos de la cos-
ta las deficiencias y errores que du-
rante la actual monarquía han da-
do al traste con los restos de nues-
tra escuadra y de nuestro imperio 
coloniall 
Si se tratase de reparar yerros 
pasados; si España estuviese recons 
truyendo su fuerza marítima en un 
sentido razonable y práctico, y la 
obra de la reconstrucción estuviera 
ya notablemente adelantada, se ex 
pilcaría que el señor Silvela se hu-
biese apresurado á llevar al adoles 
cente monarca á estudiarla y é 
identificarse con ella, recibiendo de 
paso los plácemes del pueblo satis-
fecho; pero cuando en nuestra pa-
tria todo renace y se engrandece, 
menos el Estado y sus medios de 
defensa, solo á políticos tan desme-
drados como los actuales podían 
ocurríseles cosas semejantes. 
Y si á estas consideraciones, que 
á nadie se le ocultan, se agrega el 
desgraciado accidente ocurrido en 
el Infanta Isabel, que causó nume-
rosas víctimas y que vino á dar 
fuerza á la opinión de los que no 
profesan ningún aprecio á la mari-
na de guerra, se comprenderá que 
semejante viaje ha sido por todo 
extremo inoportuno y contraprodu-
cente. 
Bien *á nuestro pesar consigna-
mos este resultado, pues si los he-
chos se ajustasen á lo que con toda 
sinceridad deseamos, sólo venturas, 
prosperidades y aciertos de todo 
género, ocurrirían en España. Mas, 
como desgraciadamente no sucede 
así, á nadie puede sorprender que 
lamentemos las deñoiencias actua-
les, en nuestro anhelo de que lle-
guen pronto para aquel noble país 
días más prósperos y dichosos. 
LA PRENSA 
E l Nuevo Pais, que era partida-
rio de la abolición de los gobiernos 
civiles por inútiles, en vista de que 
hay gobernadores que califican de 
estúpidos á los que les presentan 
justas reclamaciones, escribe: 
Estos Cesaritos yAlejandritos {Oesa-
ritos y Alejandritog deoen ser para el 
colega, como para el portognéa (Jastil-
lio, aumentativos de Oésares) no se 
atan de manos ni se muerden la len-
gua para probar con actos y palabras 
que su voluntad es ley, Y con lo refe-
rido queda dem estrado que acaso noo 
equivocamos al oalifloar de enteramen-
te inútiles á los Gobernadores Civiles; 
pues algunos, como el de Matanzas, 
sirven por lo menos para violar el re-
glamento de policía, colocar ahijados, 
descomponerse llamando estúpidos á 
los agraviados que reclaman, satisfa-
cerlos invitándolos á salir del Cuerpo 
¿i no les acomodaba consentir los 
agravios, y asegurarles que "lo que 
ól dispone, se cumple." 
E n resumen: hay Gobernadores que 
sirven para hacer ver á los cubanos 
que la revolución se hizo para conver-
tirlos en súbditos de los generales; y 
los que no se avengan á ese vasallaje, 
pueden salir de la isla cuando gusten. 
Entonces, si le parece al colega, 
no aboliremos por ahora los gobier-
nos civiles. 
Para el caso de que Mac Kinley 
no aclare la cláusula de la convo-
catoria, según se lo han pedido te-
legráficamente republicanos y de-
mócratas (para los nacionalistas 
está clara, y para nosotros tam-
bién) L a Nación se pregunta: 
"convendría adoptar la absten-
ción?" 
L a pregunta es grave y se com-
prende que el colega no se atreva 
á contestarla. 
Sobre todo si cree en el destino 
manifiesto. 
* » 
Conviene,sin embargo, no conce-
der á la fatalidad mayor papel que 
el que le cqpresponde en los acon-
tecimientos humanos. 
E l hombre tiene potestad para 
modificar sus destinos. 
Toda la historia del progreso 
humano lo acredita. 
Sin el ejercicio de esa facultad 
andaríamos aún en cuatro pies. 
No hay más destino manifiesto 
que uno: luchar. 
E l que en la lucha cede, perece. 
E l que se retrae, se anula. 
E l que no marcha, no llega. 
De Patria: 
"Hay gentes que están muy preocu-
padas con el silencio que Patria y La 
Disousión vienen guardando acerca de 
as trascendentales declaraciones de 
Lanuza". 
Esto lo dice el D I A R I O , apesar de 
que ya Patria ha publicado un artícu-
lo, firmado por uno de sus redactores, 
contra la carta del ex-Seoretario de 
lustruooión. 
Por eso precisamente, porque 
estaba firmado eseartículo,pudiera 
creerse que era una opinión perso-
nal del autor, no compartida por 
Patria. 
Pero por lo visto la comparte. 
Y a estarán tranquilas las gentes 
que se preocupaban con el silencio 
del colega. 
Y , más que tranquilo, satisfecho 
el Sr. Lanuza de su amigo y corre-
ligionario el director de Patria. 
F O L L E T I N . 168 
l a m r n m m m m iv 
P O B 
P O N S O N D U T B B S Í 7% 
C U A E T A P A E T B 
LOS JURAMENTADOS 
IK*tft no?ela, publicada por la OMK de Haucd, íarcelona, se halla do venta en I A MODBB-
HA POESIA, Obispo. 1S5.) 
ÍCONTINÜA) 
Un vago terror se apoderó de 1» 
Duquesa. Lahie era gascón, súbdito 
del rey de Navarra, y había repre-
sentado papel papel bastante activo 
la víspera para que pudiera ponerse 
en duda su fidelidad á su rey. 
Esto era más que suficiente para 
que estuviera llena de miedo; pero la 
altanera Duquesa, ya que no era inac-
cesible al primer impulso de temor, 
sabia al menos recobrar pronto la 
enérgica serenidad de su raza, y asi 
fué que luego que convino consigo mis-
ma en que Lahire poseía quizás parte 
de sus secretos, se acordó también de 
que le había visto ardiente, entusias-
ta, enamorado á sus pies. 
Ana era mujer, y estos recuerdos 
bioieron asomar la s o u r i B a á sus la-
bios. 
—Todavía debe amarme, dijese, y 
volverá. 
Este esperanza se convirtió en bre. 
Se conoce que los sábados para 
la prensa de la Habana son dias de 
preguntas como en el parlamento 
español. 
E l Separatista hace también la 
suya á los hombres "de buena fe". 
Dice, y parece que no dice nada: 
¿Es imposible una inteligencia pa-
triótica de los tres Partidos Políticos? 
Contéstele quien pueda ó quien 
no quiera que le abofeteen por te-
légrafo. 
L a Discusión reseñando la entre 
vista que el general Wood celebró 
en Manzanillo con el general Masó, 
escribe: 
L a que será célebre conferencia, la 
comenzó el general Wood atacando de 
una manera decidida y violentísima 
la candidatura de nuestro ilustre com-
pañero, Juan Gualberto Gómez, pre-
tendiendo que el general Masó, se 
opusiera á dicha candidatura, á lo que 
éste sólo contestaba con el más pro-
fundo silencio. E l general Wood con-
tinuó haciéndole ver al general Masó 
las ventajas que traería á Cuba que 
ól fuese como delegado á la Con-
vención. 
E l general Masó siguió negándose á 
aceptar dicha oferta. E l Dr. Tamayo 
defendió las pretensiones del general 
Wood, respecto á que el general Masó 
hiciese política y á ese objeto argu-
mentó con la misma fuerza que 
antes argumentaba en sentido contra-
rio. Estas contradicciones dieron lugar 
á comentarios entre las personas que 
se han enterado del hecho. 
E l general Wood durante todo su 
conversación, siguió combatiendo la 
candidatura de Juan Gualberto Gómez 
en términos sumamente impropios y 
con verdadero apasionamiento. 
Continuó la conferencia, diciendo el 
general al señor Masó, que él opinaba 
que una persona de sus prestigios y 
representación política no debía conti-
nuar viviendo en la modestia con que 
él hasta ahora había vivido, y como el 
venerable expresidente de la Repúbli-
ca mostrase en su rostro la impresión 
del inmenso asombro qxielskÍ7isinuaoión 
le producía, añadió míster Wood: 
—No creo que eso deba llamarle la 
atención, en lo absoluto, puesto que 
al general Máximo Gómez, a quien el 
gobierno americano se oree en el deber 
de ayudar, no sólo por sus grandes 
merecimientos, sino por su importan-
tísima cooperación en el desenvolvi-
miento natural de los acontecimientos, 
y por el gran cariño que los cubanos 
le profesan, en tiempos de mi anteoe 
sor, el general Brooke, y según docu-
mentes que existen en el gobierno mi-
litar, se le dieron quince mil pesos, y 
durante el mando mió ya se le han da-
do seis mil, de los cuales, tres mil, se 
los envié á Santo Domingo, cuando ól 
hizo su viaje. 
E l general Masó sin responder pala-
bra á las manifestaciones de míster 
Wood, dió por terminada la entrevista, 
ve en convicoiónj quedó tan persuadi-
da de que Lahire se arrepentiría de 
haber huido y que volvería antes de 
anochecer, que ni siquiera envió un 
mensajero á París en todo el día; pero 
tan pronto como oscureció, perdió la 
paciencia y dijo al paje Amaury. 
-—Vas á montar á caballo y llevarás 
al Conde Erio un billete que te vov á 
dar. J 
Como se sabe, este billete no oonte-
Jj ía^ásque una sola palabra: "Ye-
L a Duquesa desesperada por fin de 
que volviera Lahire, ideó hacer que le 
buscaran, y para ello concibió un plan 
infernal. 
Proponíase manifestar al Conde 
Ene parte de la verdad, es decir, el 
rapto de Lahire en la calle de la Calan-
dre; luego le explicaría su intención 
ne hacer que el gascón fuera na espía 
íntimo, un amigo secreto, un aliado 
oculto en el camdo del rey de Nava-
rra; y por fin le diría: 
—Ese hombre me hizo traición, ha 
«ido más sagaz y astuto que nosotros, 
y es necesario matarle. 
Y calculaba también la Duquesa, 
que los cuatro enamorados que se ha-
bían hecho dóciles instrumentos de 
sus planes se pendrian á buscar á 
Lahire y le matarían sin darle tiempo 
para explicarse. 
—¡Vetel, dijo al paje Amaury, y 
vuelve pronto. 
E l paje partió sin tardanza, y Ana 
de Lorena esperó una hora con extre 
saliendo de ella profundamente abati-
do y triste. 
Mucho dudamos que sea cierto 
en todas sus partes el anterior re-
lato. 
Lo último, especialmente, nos 
parece absurdo. 
Y continuará paredón dénoslo 
mientras E l Cubano no lo confirme. 
De E l Cubano: 
Hombres y grupos prestigiosos del 
Partido Republicano, para quienes los 
intereses personales se subordinan 
siempre á los altos intereses de Cuba 
libre y soberana, protestan con todas 
las fuerzas de su alma revoluciona-
ria contra la conducta de los que se 
han erigido en sus directores, y se 
aprestan á separarse de ellos, para no 
aparecer como cómplices de tan anti-
patriótico contubernio. 
Quizá no les guste la candidatu 
ra de coalición que presenta ese 
partido. 
Y crean pocos los candidatos re-
publicanos. 
Y excesivos los demócratas. 
Pero en cambio no nos negarán 
que el personal es escogido. 
E l general Wood viene muy bien 
impresionado de su viaje á Oriente. 
Según él, la próxima cosecha de 
plátanos será excelente. 
En la zona de Chaparra se está 
levantando un ingenio. 
E n Guantánamo, los ingenios del 
Vajle producirán, si Dios quiere, 
un 70 p. § más que en la zafra an-
terior. 
Y . . . se han comenzado los estu-
dios del ferrocarril central. 
Que estaban ya muy adelantados 
en tiempos de Martes (D. Cristino). 
Todas esas satisfactorias noticias 
sirven al general Wood para afir-
mar que la reconstrucción se lleva 
á cabo de una manera rápida y 
efectiva. 
¡Y la Convención también! 
Americanos. 
Ingleses 
Franceses . . 

















E n período electoral, y en los Esta-
dos Unidos, es buena precaución la de 
no creer más que "en la paz de los se-
pulcros." Digo esto, en vista d é l o 
que le ha sucedido á Mr. Bryan con su 
finca de campo. 
Meses llevan algunos periódicos de-
mócratas poniéndonos al corriente del 
estado de esa propiedad y de las fae-
nas que en ella se ejecutan. Se nos 
ha dicho que loa rebaños tenían un 
aspecto excelente y que los trigos al-
canzaban gran altura; y de estos tri-
gos se han publicado cientos de foto-
grabados y otros tantos cientos de 
ellos, en los que se vé á Mr. Bryan ro-
deado de gallinas, puercos y patos. 
También ha dado juego el gallinero 
inventado por el candidato demócrata; 
gallinero accesible y hospitalario á loa 
pollos, pero "á los forros, ominoso". 
E l Times, de Nueva York, es un pe-
riódico demócrata; y sabido es que no 
hay peor cuña que la de la misma ma-
dera. E l Times es demócrata como 
Mr. Bryan, pero no platista, como es-
te, al que odia enérgicamente. 
Pues bien; el Times ha enviado á 
Lincoln (Nebraska) donde está la fa-
mosa finca, un corresponsal encargado 
de averiguar la verdad del caso; esto 
es, en qué consiste la propiedad y qué 
puntos calza Mr. Bryan como labra-
dor. 
Dice el corresponsal que la finca se 
compone de unoa solares en los arra-
bales y que su extensión es de quince 
acres. No hay rebaños; y, cuanto á 
cosechas, se reducen á las contribucio-
nes. ¡¡Y el gallinero ingenioso? De 
esto nada dice el corresponsal. 
E l Times se enfureee con Mr. Bryan. 
—¿Por qué—pregunta—no nos ha 
dicho eso? ¿Por qué no ha sido sin-
cero? 
A lo que el candidato podría contes-
tar que ni ha dicho eso ni lo otro ni 
nada sobre el asunto; que se ha limi-
tado á callar. Y el Times, adelantán-
dose á esta contestación, lo increpa 
por no haber rectificado á los periódi-
cos que no hablaron de mieses y de ga-
nados; "ea reaponsable—añade—de to-
do lo que se ha publicado." 
E l criterio no puede ser más feroz. 
3i Mr. Bryan tuviera que andar recti-
ficando cuantas mentiras se imprimen 
acerca- de él, favorables ó adversas, 
ya le caía que hacer. 
Ahora, lo que se necesita es conocer 
que efecto lea producen á los electores 
las revelaciones del Times. A sus ojos 
¿desmerecerá Mr. Bryan, desde que 
no tiene ganados ni cereales? Desde 
que se sabe que la finca no mide más 
que 15 acres ¿estará perdida la candi-
datura de Mr. Bryan para Presidente? 
Lo que parecerá tacha á unos ¿no será 
mérito para otros? Porque un ciuda-
dano que, después de haber sido Se-
nador de la Unión, cargo en el que se 
puede hacer dinero, no tiene máa que 
una finca de 15 acres, acaao no sea un 
picaro. 
Este episodio no es más que una 
muestra de las diabluras que aquí se 
dán en periodo electoral. E n otro tiem-
po, se hscían mayores y se empleaba 
un lenguage molesto y grosero y se 
calumniaba sin escrúpulo. Bastante 
se ha adelantado; las intenciones si-
guen siendo perras, pero los medios 
son decentes, y, en ciertos caaos, como 
este de "los aembradoa de Mr. Bryan, 
provocantes á risa.0 
X . Y . Z. 
Total 1.320 41.600 
E l comandante de la cañonera ale-
mana "Jaguar" dice que las comunica, 
cienes con Pekín todavía pueden ser 
cortadas temporalmente. 
E l vicealmirante comandante de la 
escuadra alemana en Takú dice que el 
22 de agosto llegó á Pekín un convoy 
de provisiones. 
Los trenes circulan entre y Yangt-
aon, pero desde esta última ciudad á 
Pekín la línea férrea está muy destro-
zada. 
Según despachos de Tienain algunas 
tropaa japoneaaa eatán todavía en ca-
mino entre Takú y Paoting Fou, cuya 
plaza van á ocupar. 
L a acción del Japón en Amuy es vi-
gilada con mucho interés por los ale-
manes; más no hay motivos para supo-
ner que el Mikado tenga intenciones 
de ocupar aquella plaza de un modo 
permanente. 
Parece que Alemania cree oportuno 
hacerse representar en Amuy por fuer-
zas importantes, para el caso de que la 
situación se agravase. 
L a cañonera alemana "Tiger" y un 
acorazado alemán de primera clase re-
cientemente llegado á Hong Kong han 
han recibido orden de marchar á 
Amuy. E l resto de la división naval 
alemana continuará en Hong Kong. 
M. de Brandt antiguo ministro de 
Alemania en China en el curso de una 
conversación dijo lo siguiente: 
"Sería un error creer que loa desór-
denes de China están á punto de con-
cluir. Por ahora no han hecho más 
que comenzar, y durarán mientras se 
note entre las potencias nna lacha de 
intereses. 
No puede dudarse de que los Esta-
dos Unidos harán la paz y ejercerán el 
papel de mediadores en el caso de que 
la duplicidad de China sea aparente. 
Eusia pide que la emperatriz viuda 
sea recluida. Inglaterra quiere que el 
emperador Kuang Su quede al frente 
del gobierno chino. Alemania corre 
riesgo de verse aislada y de crearse 
una oposición en las otras potencias, 
si después de que llegue á China el ge-
nera Walderaee, continúa exigiendo 
acción militar enérgica y haciendo ma-
yores reclamaciones que las de las 
otras potenciad. 
L a Oaoeta de Francfort ha recibido 
un despacho de Shanghay, en el que 
se manifieta haberse descubierto un 
complot para incendiar la ciudad ente-
ra. E l despacho añade que no hay se-
guridad de noche en la población y 
que la situación es muy critica. 
A C T U A L I D A D E S 
A L E J A N D R O , R E Y D E S E R V I A . 
E l casamiento de es-
te joven monarca con 
nna Señora de apellido 
Masohin, cantatriz en o-
tro tiempo de alguna no-
ta y que fué nna de las 
amigas íntimas del pa-
dre del mismo Alejan-
dro, el ex-Rey Milano 
bien conocido por aus 
escándalos y sus exce-
sos, ha causado gran 
sensación política en 
Servia y en Europa en 
general. 
L a Sra. Maschin, ja-
mona ya, pero bien con-
servada y fresca "para 
sus años, no hay duda 
que ejerce gran dominio 
sobre el joven gobernan-
ta aervio. Y lo cierto ea 
que, de entre las íoñuen-
oiaa que se reparten el 
dominio del joven rey, 
acaso sea la suya la me-
nea nociva y corrompida 
m m m 
Berlín 29 de agosto.—Bl comandante 
de las fuerzas navalea alemanaa en Ta 
kú, telegrafía que por loa informea re 
oibidoa del almirante comandante de 
laa escuadras aliadas, haata el 18 de 
agosto desembarcaron en Takú las si 
guientes fuerzas: 
ma ansiedad. Sin embargo, no se ha-
llaba sola en la casita blanca, pues 
había regresado á ella en compañía de 
un escudero y ana doncella que era 
rubia como ella, casi de la misma es-
tatura, y se llamaba Marión. 
Ana de Lorena apoyada en nna 
ventana que daba en frente del sende-
ro que conducía á París, esperaba 
Por fio, oyó un caballo. 
—¡Es el conde Bricl dijo entre sí. 
Se equivocó, Un ginete desembocó 
en el claro y se detuvo delante de la 
puerta de la casita. L a duquesa co-
noció al ginete á la claridad de la luna: 
¡era Lahirel que volvía montado en el 
caballo que había robado la noche an-
terior al paje Amaury. 
L a duquesa se arrepintió entonces 
amargamente de haber enviado á lla-
mar al conde Erio, que no tardaría 
en llegar ¿Qué era lo que iba á 
suceder entre los dos? 
Ana de Lorena, duquesa de Mont-
pensier, se apresuró á ponerse la care-
ta de terciopelo negro y llamó á 
Marión. 
—Haz entrar al señor Lahire, la 
dijo. 
Y arrellanándose en un sillón de su 
estrado, esperó. Marión salió al en-
cuentro de Lahire y le dijo: 
—Buenas noches, señor Lahire; 
jquedásteis contento con el caballo de 
Amaury? 
—Contentísimo, dijo, es nn animal 
excelente. ¿Qaó edad tiene? olvidó 
mirarle la boca. 
ASUNTOS VARIOS. 
T E L E O R A M A 
E l Gobernador Civil interino de Ma-
tanzas ha dirigido el sigaiente tele-
grama al Secretario de Estado y Go-
bernación: 
"Fuerzas combinadas policía esta 
ciudad. Ceiba Mecha, Cabezas, Cidra, 
Sabanilla y otros términoa para per-
seoucióa partida bandoleros apareci-
dos Benavides no ha encontrado ras-
tro ni señal alguna su presencia. 
Habiéndose registrado montes Pur-
gatorio y fincas Betancourt Cregoy 
otros lugares y puesto emboscadas 
convenientes. Alcalde Cidra comuní-
came á juzgar antecedentes concurren 
robo efectuado Benavides, créese no 
sean los culpables partida organizada 
con carácter permanente sino gente de 
mal vivir reunidos para realizar he-
chos referidos.—^o&ratio." 
U N D I A D B S A B E R 
Todos los empleados de la isla, de-
pendientes de la Secretaria de Agri-
cultura. Comercio ó Industria, han ce-
dido un día do haber para contribuir 
á la erección del monumento que per-
petúe la memoria de José Martí. 
E L S B N O R L A O O S T B 
De regreso el señor don Perfecto 
Lacoste de au viaita á varias poblaoio 
nea de la isla, en el día de ayer se hizo 
cargo nuevamente del despacho de la 
Secretaría de Agricultura, Industria y 
Comercio. 
S O B R E C O N T R A T O S 
Se ha concedido autorización al Di-
rector del Asilo de "San Lázaro" para 
que suscriba loa contratoa censatarios 
morosos de dicho establecimiento. 
V I S I T A D E I N S P E C C I Ó N 
Por delegación del Gobernador Mi" 
litar de la isla giró antier nna visita 
de inspección á la Pagaduría de la 
Audiencia un comandante Faymaster 
del ejército de ocupación, habiendo en-
contrado en perfecto orden los libros y 
cuentas que se llevan en dicha paga-
duría con arreglo á las díaposicionea 
vigentes sobre la materia, según lo ha 
consignado en un certificado que dejó 
al oficial pagador como resultado de su 
Visita. 
O B L I G A C I O N E S D E L E M P R E S T I T O . 
E n el sorteo celebrado hoy para la 
amortización que ha de tener efecto el 
primero de octubre próximo, según el 
plan aprobado de cuarenta obligacio-
nes del Empréstito Municipal de tres 
millones de pesos, ha obtenido el si-
guiente resultado: 






De la 23,481 á la 23,490 
., 6,871 á la 6,880 
„ 9,321 á la 9,830 
„ 5,211 á la 6,220 
todos inclusives. 
Habana 1? de septiembre de 1900, 
E l Alcalde. 
C A N D I D A T O S 
Para Delegado á la Convención 
Constituyente se presenta con el ca-
rácter de independiente por el distrito 
de Remedios, al general Pranoiaoo Ca-
rrillo, y como suplente se aignifioa al 
general José González Planaa, 
—Tiene siete años, señor Lahire, y 
Amaury temía no volverlo á ver. 
— ¡Obi exclamó Lahire con arrogan-
cia; ¿pues qué me tomáis por ladrón de 
caballos, hermosa mía? 
—¡Cómo os lo llevásteis de un modo 
tan rarol 
— E l brevaje que me dieron fué el 
que me trastornó las ideas. 
—¡Ah! eso ya es diferente. 




Cuando Lahire penetró en el estra-
do, la duquesa estaba medio reclinada 
en una otomana con una pila de coji-
nes debajo del brazo. Fijó nna mira-
da burlona á través de su careta y con 
voz risueña, le dijo: 
—¡Y bienl ¿de dónde venís así, fu-
gitivo? 
—Señora, respondió Lahire que des-
pués de haberse inclinado tuvo la 
audacia de coger la blanca mano de la 
dnqueaa y llevarla á sus labios, fui á 
París á buscar mi espada y mi daga. 
•—¿Pues tanta falta os hacían? pre-
guntó en tono burlón. 
— Y además, como me dejásteia solo, 
me aburría aquí. 
— E s verdad. 
—Después tenía que arreglar nna 
cuentecita: debía una estocada á u n 
tal Leo 
L a duquesa se sobresaltó. 
— Y he querido pagársela, añadió 
Lahire oca calma. 
E L S E Ñ O R V I D A L 
E l licenciado don Fernando M. Vi-
dal nos participa en atenta comunica-
ción que ae ha conatituído en Tenien-
te Rey 27 en esta ciudad, entrando en 
el ejercicio de ana funciones de Nota-
rio Público y del Gobierno, para cu-
yos cargos ha sido nombrado por de-
creto del señor Secretario de Justicia, 
de 29 de abril próximo pasado y erden 
del Gobernador Militar de 9 del co-
rriente mes. 
De igual manera nos comunica ha-
ber establecido su estudio de abogado 
en el mismo local. 
D E P U N T A D B ' L A S I E R R A 
E l jueves último llegó á Puuta de 
la Sierra, (Pinar del Rio), el Sr. don 
Julio Cesar Martínez, que como saben 
nuestros lectores fué nombrado en co-
misión por el Secretario de Estado y 
Gobernación para recorrer distintos 
términos municipales. 
E l Sr. Martínez abrió una informa-
ción entre todos los vecinos de dicho 
pueblo penetrándose de lo ocurrido en 
el asalto por seis bandidos al estable-
cimiento de los Sres. Cangas y Eio, y 
cambió impresiones con los propieta-
rios y comerciantes respecto á las con-
diciones en que se deaenvaelve la vida 
municipal. 
EL NUEVO GOBERNADOR 
D B P I N A R D E L E Í O . 
Ayer debió llegar á Pinar del Río 
al Dr. D. Joaquín Quilea, nombrado 
Gobernador Civil de aquella provin-
jia. 
U N H I D B Ó F O B O 
Atacado de la terrible, hidrofobia se 
halla en el Hospital de Cárdenas An-
conio Hernández, conocido por el Vuel 
tabajerOf hombre de unos 55 á 60 años 
de edad, de constitución fuerte y agri-
cultor de profeaión. 
Pero más que como campesino ae le 
conoce por su bien ganada fama de 
cazador inteligente y diestro. E n la 
caza del venado, nadie como él saba 
levantar la pieza, acosarla dirigiendo 
•lábilmente la jauría y colocando con 
acierto al cazador, y nadie como él lle-
ga tan oportunamente para dar muer-
te si animal en tiros que han asombra-
do por lo difíciles. 
Estas sobresalientes díaposicionea 
habíanle granjeado el aprecio de mu-
chas personas distinguidas aficionadas 
á ese sport y de continuo eataba al cui 
dado de hermosos perros, á los que 
convertía en admirables auxiliares de 
la caza del Venado. 
Uno de esos perros, traído de los Es-
tados Unidos, ha dos meses mordió al 
Vueltabajero, así como á un niño que 
éste tiene á su cuidado, de cuatro años 
de edadj y á otro perro. 
E l can mordedor fué muerto á loa po 
eos días por presentar signos eviden-
tes de rabia. Más tarde fué muerto el 
otro perro y un caballo inoculadoa del 
mal rábico. 
Hace tres días el Vueltabajero empe-
zó á sentirse atacado del incurable 
mal que le llevará al sepulcro y ahí es 
tá en el Hospital, esperando todos— 
y él, que conoce el terrible fia que le 
espera—el desenlace fatal. 
Sus deseos son tomar líquidoa, por 
que la aed lo devora, pero au vista y 
la de cualquier otro objeto que por la 
reflexión de la luz le haga recordar el 
agua, produciéndole accesos violentí-
simos de furor... ¡Es la hidrofobia! 
E l niño será sometido á la inocula-
ción del virua Paateur, por si hay 
tiempo de evitar otra víctima. 
Dioa quiera que aeí suceda! 
A L A P O L I C I A 
Días pasados llamamos la atención 
de la policía, respecto á la maldad rea-
lizada por un grupo que, aprovechando 
la obscuridad de la noche, se entretuvo 
en pintar de verde las tablillas fijadas 
por loa Ouerpoa de Bomberoa en laa 
casas donde tienen instaladas eatacio-
nes para alarmas de incendio^ y hoy 
volvemos á llamar la atención sobre el 
particular, á causa de haberse repeti-
do la "gracia." 
Tratando derasunto, dice nuestro co-
lega £11 Bombero Municipallo sigaiente: 
"Parece mentira que en una ciudad 
como la Habana sucedan cosas que tan 
poco dicen en favor de la cultura de 
sus habitantes. 
"No sabemos qué nombre darle, ni 
qué concepto paede merecer la perso-
na que se entretiene en dañar la pro-
piedad agena. Decimos ésto á propó-
sito de lo que nos ha sucedido el juevea 
por la mañana. E n dicho día hemos 
tenido el disgusto de ver que varias 
de nuestras tablilas, situadas en dis-
tintos lugarea de esta capital, han aido 
pintadas, unas de verde al extremo de 
no conocerse las letras, y otras llenas 
de lodo y suciedad. 
"Acciones como la que nos ocupa 
son propias de gente mal educada, in-
dignas de vivir en sociedades civiliza-
das y acreedoras al desprecio general. 
"Los chinos, "de los cuales decimos 
eatán por civilizar, dicen en una de ana 
máximas: "Que el grado de ilustración 
de una ciudad ae conoce al ver laa fa-
chadas de las casas, las estátnaa de loa 
paseos y los árboles de los jardines 
públicos,,' Y sin embargo no son los 
niños si no los mayores loa que dan á 
conocer la ilustración del pais que tu-
vo la desgracia de verlos nacer. Sin 
duda alguna que estos desgraciados 
son los primeros que gritan con toda 
la fuerza de sus pulmones: "Que aman 
la libertad y que la desean para su pa-
tria.'^ ¿Qué concepto formarán esos 
•'8e0oreB', de los derechos y deberes 
que trae consigo la hermosa libertad, 
cuando de tal manera se ponen en 
abierta oposición con ana más aacro-
santos principios? 
"Está claramente demostrado, que 
loa autores de eaoa hechos, creen que 
con su proceder favorecen al cuerpo de 
sus simpatías y no comprenden que 
obtienen lo contrario de lo qno se pro-
ponen. Desde luego que estamos con-
vencidos que los señores Jefes y demás 
miembroa distinguidos do los Cuerpos 
de Bomberos se apresurarán á inves-
tigar quiénes aon esos que le eatán 
causando perjuicio, y una vez esclare-
cido, los entregarán á los tribunales de 
justicia, pues no querrán en manera 
alguna hacer á esa humanitaria Insti-
tución solidaria de los desmanes co-
metidos por esa gentuza. 
"De nada valen las corrientes de 
unión y concordia qae los Jefes de am-
bos Ouerpoa quieren establecer entre 
•nos y otros, coando cada día aumen-
tan las causas de encono. 
"Si el material acude á un incendio, 
y tiene la desgracia de ganar, entonces 
hay que prepararse, no solo á oir los 
improperios que se dicen, aino también 
á recibir la lluvia de piedras que esos 
salvajes lanzan. 
"Si al regreaar de un fuego, esos 
vándalos encuentran algunas gestacio-
nes, no reparan si en dicha casa hay 
damas ó niños que lea puedan escuchar 
y vociferan é insultan del modo más 
soez." 
N O M B R A M I E N T O S 
flan sido nombrados escribientes de 
la Dirección y de la Secretaría del 
Consejo Escolar de la Habana, respec-
tivamente, la señorita Clotilde Sardi-
nas y don Rafael Prado, y Guarda Al-
macen don Juaa B. Alfonso. 
V I L L A O A R O I A O L U B 
L a secretaría del clnb Villagarcia nos 
envía una atenta carta agradeciendo 
las frasea que nuestro compañero el 
Sr. Triay le ha dirigido en nna de sus 
interesantes cartas de Calióla y parti-
cipándonos haber sido elegidoa por ca-
si aolamooión para la Directiva de di-
cho club Presidente, D. Avelino Pérez 
Vilanova, reelecto; Vicepresidente don 
Felipe Carne; Contador Tesorero don 
laolino González, reelectoj Secretario 
D. Florentino Kovoa y Vioeaeoretario 
D. Juan Eios. * 
E n la miama carta se nos dice tam-
bién que aunque en un principio dicho 
club se componía, según indica su nom-
bre, de naturales de Villagarcia sola-
mente, se acordó después, para darle 
más vida y amplitud reformar su re-
glamento en sentido de dar cabida en 
ól á todos los naturales de Galicia que 
persigan los fines para que fué creado: 
mantener vivo el amor á aquella tierra 
y la más estrecha amistad y anión en-
tre todos los asociados. 
ABOCIAOION V I L L A R B Í Í A 
Da orden del Sr. Presidente se cita 
á los miembros de la Directiva para la 
Junta ordinaria que se celebrará el 
miércoles 5 del corriente á laa ocho de 
la noche en la Secretaría de esta aso-
ciación, entresuelos de Tacón, izquier-
da. 
Habana, Septiembre de 1900 E l . — 
Secretario, V. B . Barnet. 
E L S E Ñ O R X 1 M E N O 
Habiendo obtenido licencia el señor 
D. Alberto de Ximeno, Administrador 
general de los Ferrocarriles Unidos, le 
sustituirá, interinamente en dicho car 
go, el Sr. D. Roberto Orr, vocal del Con-
sejo de la Habana y Administrador 
auxiliar del Ferrocarril de Marianao. 
E l Sr. Ximeno según noUcias, aal-
drá pronto para Europa. 
L O S Q U E S E H A N I N S C R I P T O . 
Hasta la fecha tenemos conocimien-
to de haberse inscripto como electores 
en el nuevo plazo en la provincia de 
Matanzas, 2,398 individuos, en la si-
guiente forma: 
Matanzas, 881; Palmillas, 51; Saba-
nilla y Unión de Reyes, 19; Colón, 315; 
Cárdenas, 46: Santa Ana, 86; Oárloa 
Rojas, 46; Perico, 54; Guamaoaro, 1G; 
Cabezas, 101; Jovellanos 26; Canasí 
12; Alacranes, 81. 
I ! TIERRA DE ESFAÑ 
todo el material relativo á la asignatu» 
ra que en el se enseña. En aquello» 
donde el número de alumnos debe ser 
mayor, hay gradería de seis ó siete es-
calones; en otros bancos y en aquellos 
en que la mujer ha de recibir la ensa-
fianza, hermosas mesas y bonitos ta-
buretes. E n todos los pisos hay nume-
roRoa y elegantes retretes y lavabos. 
He buscado inútilmente por todo Vi-
go al señor García Barbón para felici-
tarlo por au nobilísimo rasgo, que tan 
alto pone sn nombre como benefactor 
de este pueblo; pero no lo be encentra, 
do. Cree que su acción es sencilla y 
espontánea, y huye el elogio y la ala-
banza, declinando íionorea tan blea 
ganados. Y ahí está el valor más gran-
de de ese rasgo que pone de relieve BU 
carácter, bien conocido y apreciado en 
la Habana, donde residió largos aQos 
y fué su ausencia justamente lamen-
tada. 
Hecha, pues, justicia al benefactor ae, 
Yigo, pasamos á conocer la c^dadjqua 
me parece una de las más her^^aaGíl 
la región gallega. 
REPÓRTER. • 
( N O T A S D E 
X V 
V I A J E ) 
C O M I S I O N P O P U L A E D B S E Ñ O R A S 
Sr. Director del DIAEIO DE LA MAEINA 
Muy señor mío. Teniendo que au-
sentarme por breve tiempo de la Ha-
bana, y siéndome imposible aplazar 
más mi viaje, dejo encargadas en mi 
ausencia á las distinguidas amigas se-
ñoras Magdalena Feñaredonda, y E l a -
dia Fabián de Jorrin, de la presidencia 
que vengo desempeñando, á ñ n d e q u e 
la "Comisión popular de señoras cu-
banas" siga con el mismo orden la no-
ble tarea emprendida para llevar á cabo 
la generosa obra de la mujer cubana. 
Ambas señoras, primera y segunda 
vicepresidentas de la Comisión, subs-
tituirán dignamente á la compañera 
que se aleja, no sin antes dar las gra-
cias á ellas y á todas las demás amigas 
que me han ayudado en tan grata la-
bor; y dichas vicepresidentas darán 
cima á los acuerdos tomados en la úl-
tima sesión del 24 da agosto, según 
consta en acta. 
Los fondos recaudados hasta la fe-
cha en poder de la tesorera señora E v a 
Adán de Rodríguez, después de hecho 
el arqueo correspondiente do la caja 
hasta hoy, serán depositadoa en la res-
petable casa banearia de loa señoree 
Zaldo y Compañía, á donde seguirán 
depositándose las cantidades que se 
vayan recaudando, cuyo estado de 
fondos se publicará para satisfacción 
del público. 
Oportunamente publicaré los nom-
bres de las dignísimas señoras que 
más se handistingaido con sus nobles 
esfuerzos en la patriótica obra que, si 
bien fué iniciada por mí, halló eco po-
deroso en el gran corazón de la mujer 
cubana, que nunca desmiente sn.deci-
dido patriotismo y su entusiasmo por 
todo lo que es grande y hermoso, 
Doy á V. las gracias, Sr. Director, 
por la inserción de estas líneas, que-
dando de V . s. s. 
Lola Rodríguez de Tió, 
P A E T 1 D O E B P Ü B L I O A N O 
Junta Electoral del 4? Distrito.— 
Secretaría.—De orden del Ciudadano 
Presidente, se cita por este medio á 
los individuos de los Comités que co-
rresponden á la Junta Electoral del 
4? Distrito para la reunión que tendrá 
lugar el martes 4 del actual á las siete 
y media de la noche en la casa núme-
ro 71 de la calle de Gloria. 
So encarece la más puntual asisten-
cia porque en dicha reunión se ten-
drá que tratar asuntos de suma impor-
tancia para el Distrito, 
Habana, 3 de Septiembre 1900.— 
P. O., José de las Bivas, Viceseore-
tari. 
Agosto 9 de 1900. 
Mi primer cuidado en el di» de hoy, 
al salir á recorrer la población,, ha sido 
encaminar los pasos al ediaclo recién 
construido, con destino á Escuela de 
Artes y Oficios. Tiene ese ediftetio una 
historia sencilla, pero que será grata 
á los lectores del DIARIO. Los cien mil 
duros que se han invertido en él, han 
sido donados por un entusiasta gallego, 
que residió largos años en Cuba y que 
al abandonarla, supo también demos-
trar la nobleza de su alma con nn'rasgo 
generoso que enalteció la prensa haba-
ñera: D. José García Barbón, fundador 
que fué y director hasta el día de su 
lamentable^ voluntaria clausura del 
Banco de Barbón, que tantos beneücios 
proporcionó al comercio de esa capi-
E n el día de hoy K1™ entrega f1^6,' 
ñor García Barbón °ono^al 
ayuntamiento de Vigo seu 0̂  gandío , 
de un documento en el cua», "^l0 8^ 
firma, hace donación al Munici)^10^ ^ 
| edificio construido á su costa y do. ad0 
de todo el material necesario, con d O ' 
tino á Escuela de Artes y Oñoioa. í í o 
ha echado al vuelo las campanas la 
prensa de este pueblo como debía, pa-
ra elogiar tan noble rasgo, que ea el 
complemento de las fiestas de estos 
días. Sin embargo, algo lisonjero ha 
dicho La Concordia, que quiero tras-
ladar á este sitio: 
—¿Pues quién es ese Leo? preguntó 
la duquesa fingiendo la más perfecta 
indiferencia. 
— E s ese caballero que me dió ayer 
mañana un culatazo tan terrible en la 
cabeza que pensé morirme. 
—jAh! ¿con que fué ó l l . . . . 
— E l mismo, y está al servicio de 
monseñor de Guisa. 
L a duquesa se estremeció de nuevo. 
— Y ama á Yueatra Alteza, prosiguió 
Lahire. 
L a duquesa se levantó vivamente y 
dió un paso atrás. Parecía que aca-
baba de abrirse un abismo á sus pies. 
—¡Mi Altezal exclamó. 
—¿Ko tengo el honor de estar en 
presencia de Su Alteza la señora da* 
quesa de Montpensier?.... 
Dió Ana de Lorena nn grito. 
—¡Ah! señora, prosiguió Lahire; na-
da temáis, soy caballero y tengo el co-
razón reconocido. 
- C a b a l l e r o . . . . 
—Soy discreto cuando es necesario. 
Sin embargo, os confieso que me fué 
preciso hacer ana confidencia á ese 
pobre Leo, á aqaien había visto aquí 
la noche última por el agujero de la 
cerradura. 
—¡Cómol exclamó la duquesa, furio-
sa como un tigre herida: ¡has osado 
miserable! — 
—Señora duquesa, respondió el gas-
cón; quizás es mucha temeridad la 
mía en aventurarme hasta aquí, donde 
sin duda tenéis bastante esbirros que 
me quiten la vida; pero no temí venir» | 
"No recordamos merced ni beneficio ma-
yor concedido á esta población que ol que 
va á otorgarle el señor García Barbón. 
Policarpo Sanz, de imperecedera memo-
ria, dejó eu fortuna á Vigo en disposición 
testamentaria; García Barbón regala en 
vida un edificio de cien mil duros para que 
on 61 se eduque y se instruya el obrero ga-
llego. ¡Honor para quien de tal suerte em-
plea su fortuna! 
El acto de este meritísimo ciudadano ha-
rá é p o c a on la historia del progreso moral 
y educativo del pueblo de Vigo. 
En el csrazón de cuantos aman viven y 
pelean por el engrandecimiento de esta ciu-
dad, hallará desde hoy un altar el nombro 
respetable y querido de García Barbón. 
No sabemos que tendrá pensado ó que 
pensará el Ayuntamiento déla Fiel, L e a l , 
Valerosa y Benéfica ciudad, cuando llegue 
ol momento de la entrega oficial del edificio, 
pero por seguro tenemos que sabrá ins-
pirarse y responder al sentimiento público 
en honor de este hombre generoso. 
La Concordia le saluda y le envia su mas 
sincera y entusiasta felicitación y al p r e -
sentarle el homenaje de la mayor gratitud 
y reconocimiento cree interpretar con 61 
loa sentimientos unánimes del pueblo de 
Vigo." 
Hállase situado el grandioso edifi-
cio que dona á Vigo el Sr. García 
Barbón en la calle del Duque de la 
Viot&ria, y consta de un gran sótano, 
de la planta baja, tres pisos y la azo-
tea, donde se encuentran habitaciones 
para la servidumbre. 
Ün ol sótano se halla al motor y 
dinamo para la luz eléctrica, que ilu-
mina todos los departamentos del edi-
ficio. E n la planta baja, los s igu ien-
tes departamentos: Blectrotecia;—Mo-
tores;—Física y Química;—Modelado. 
Y en los trea pisos: Dirección y Secre-
taría;—Archivo;—Sala de Juntas;— 
Dibujo lineal; — Geometría; — Primer 
curso de Aritmética ó Historia del Ar-
te;— Segundo curso de Aritmética-
Geografía y Economía Política;—Es, 
tereotomía;—Corte y Máquinas de co-
ser;—Música;-- Aritmética Mercantil 
y Teneduría de Libros;—Figura y ador-
no. Bate departamento ocupa él solo 
todo el tercer piso del edificio y se ha-
lla disidido en tres salas. E n una de 
ellas so halla un grandioso medallón 
con el busto en yeso de la insigne es-
critora gallega Ooncepción Arenal. 
Innumerables modelos en yeso existen 
en este departamento. E n todos los 
demás se hallan también modelos y 
DELICADO 
E n Le Fígaro de Paría correspon-
diente al 16 de agosto último, leemo»» 
que el día anterior habían sido reoibi-
doa en la Embajada española de. 
aquella gran capital los doscientos, 
cincuenta obreros españoles enviados 
por el Gobierno de au país para visi-
tar la Exposición Universal. 
''Allí lea esperaba una aorpresa"— 
escribe Le Fígaro—"que los conraoTió 
profundamente: en nombre de S. M.la 
Keina Kegente, el Marqués de Ntí» 
vallas, encargado de la gerencia dft 
la Embajada durante la auseoola del 
Embajador, señor León y Oastilld, 
entregó á cada uno de los doscientos 
cincuenta obreros una moneda de oro 
de veinte íraucoa (on luis) para que 
pudiesen llevar á su familia un recaer, 
do de París . 
Guando en nna cordial alocución dijo 
el Marqués do Novallas que el sefior 
León y Castillo le había recomendado 
mucho que hiciera cnanto estuviera 
en su mano para que encontrasen en 
París todo género de facilidades sus 
compatriotas, y que expresase á éstos 
su sentimiento por no poder recibirlos 
ól mismo y entregarles aquel obaeqaio, 
loa obreros adamaron á la Reina 
Regente, al Rey de España y á en 
Enibajador en París . 
E n el palaolo de la Embajada se 
sirvió después un lunch á los obreroí 
españoles. 
El l i i le la Uro a ir i 
E l 13 de agosto último publicó L t 
Matin, de París, una carta de Monte-
video, afirmando que una "comisión 
oficial nombrada por el gobierno ame-
ricano, está haciendo experiencias en 
Coba, de laa cualea resulta que todas 
laa autopsias de fallecidos á conse-
cuencia de la fiebre amarilla revelan 
la presencia del microbio aislado por 
Sanarelli (el doctor de Montevideo qne 
pretende haber descubierto dicho mi-
crobio) ó sea ei bacilo ioteroide.'1 
E l doctor A. Fernández de Losada, 
cirujano del ejército americano, que 
ae encuentra actualmente en París y 
que ha tomado parte en los trabajos 
del Congreso de Medicina celebrado 
en aquella capital leyendo una memo-
ria sobre E l tratamiento de la fiebre 
amarilla, contesta á la carta aludida 
con otra que publicó Le Matin corres-
pondiente al 14 de agosto, en la ooal 
ê declara del modo máa absoluto qua 
Q0 es cierto "que la comisión envia-
da á üalia Por ei gobierno da los Esta-
dos ü W ^ 0 8 P*1^ estudiar la fiebre 
amarilla h ^ en00rí1tr?,doí?l, mior?bio 
llamado do ^ W 1 1 ' - " ^ °0DtTra-
r io"-añade ei dootor F ^ n d e z Lo-
8 a d a - " l a comifiio.1 .no f»0 encontrado 
ni rastro de dicho ruMerormo* , a 
E l doctor Fernándoa Losada afirma 
en la carta qne publica en Matin, 
ha formado parte del servio:10 mé(l100 
de loa Eatadoa Unidos en C a b J y WQ 
muy recientemente ha vivido ^D *a 
Habana. 
porque anhelaba veros por última 
v e z — 
Lahire estaba muy tranquilo, tenía 
la cabeza erguida y la mano apoyada 
en la empuñadura de BU espada, sin la 
menor afectación y con una naturali-
dad llena de nobleza. 
L a duquesa le envolvió con au mi-
rada ardiente, y esta mirada no reve-
laba por cierto amor; pero de pronto 
dejó de ser iracunda, á la par que se 
calmaba también su agitación. E a se-
guida le dijo con voz breve: 
—Juguemos á cartas vistas, caba 
llero. 
—Con mucho gusto, señora. 
—¿Arrojáateís el contenido del vaso 
al ricón de la cama? 
—Desconfiaba del brevaje. 
—Por conaiguiente, en lugar de dor-
mir, visteis. _ 
— Y oí, señora. 
—Tanto, que sabóia mi secretos. 
—Algo acerca de ellos. 
—¿Y ahora, prosiguió la duquesa, 
sin duda venía á venderme vuestra 
discreción! 
—Quien sabe 
Le miró la duquesa con desdén y le 
dijo: 
—Parece que de todo sacáis pro-
vecho. 
—No siempre; pero hay casos. 
Lahire se sonrió, y después de una 
pausa añadió: 
—¿Quiere Ynestra Alteza permitir-
me hacer nn breve razonamiento? 
—Os escucho 
—¿A qnó ha de referirse la discre-
ción que pide Vuestra Altera? á loa 
sucesos ocurridos aquí, ¿no ea verdad? 
-Naturalmente. 
—Pues bien, que Vuestra Alteza 
olvide la primera, y también yo lo ol-
vidará todo. 
—¿Qué queréis decir? 
—Quiero hablar de cierto juramen-
to que Vuestra Alteza me arrancó al-
go ligeramente. Vuestra Alteza pue-
de desligarme de ól 
—¿Y si lo hago? 
—Seré mudo en lo auoesivo. 
- P e r o dijisteis á Leo. . . . dijo de re-
pente. 
—¡Ahí ea verdad; mas no os inquie-
téis por eso, ¡¡porque es probable que 
haya muerto á estas horas. 
—¡Ohl exclamó la duquesa: díatela 
muerte á uno de mis más adictoa ser-
vidores, Y sin embargo, si no hubiese 
muerto 
— i Y bien? 
— Y hubiese participado á los de-
más todo lo que le oontáateia 
Estas últimas palabras fueron nn ra-
yo de luz para el sagaz Lahire; adivinó 
que había otros que, como Leo de A r -
nembargo, amaban ciegamente á ia 
duquesa. 
—Aquí debe haber, dijo para sí, una 
pequeña asociación de que formaba 
parte Leo. Y si Leo no ha muerto 
A Lahire le interrumpió en su apar-
te el ruido del galope de dos caballos. 
—jDios míol exclamó la duquesa ¡es 
Erícl 
La M M i S8 EüBilfl 
D E M E X I C O . 
Mucho se ha dicho y escrito con me-
nosprecio de las Repúblicas hispano-
americanas y eu deadoro do la nación 
descubridora y colonizadora, como si 
lo grande de la empresa de ésta y lo 
no menos grande y difícil relativamen-
te de la constitución de aquéllas, da-
das laa especiales circunstancias do 
su emancipación de la Metrópoli, no 
fueran motivos bastantes, más qne pa-
ra atenuar para exculpar acaso por 
completo loa defectos inherentes yr 
por lo mismo, inevitables de nna y 
otra labor gigantesca; pero, mal que 
pese á los críticos, o apaaionados, ó 
preocupados, de casi todas esas repú-
blicas vienen á cada momento mani-
featacionea talea de energía y acierto 
en la lucha por el progreso, equiva-
lente eu la vida de las nacionea á la 
lucha por la existencia de la vida in-
dividual, que á cualquier observador 
ae alcanzan deade luego la ainrazón de 
muchas aoerbaa censuiaa y el optimis-
mo con que á despecho de la diatriba 
en uso, es dable contemplar el vigoro-
so y espléndido florecimiento de esas 
nuevas nacionalidades. 
E n México, por ejemplo, á que van 
consagradas estas líneas, puede hoy 
por hoy y desde hace muchos afíos, 
presentarse una prneba conolnyento 
de lo que decimos. Trás la más penosa 
de las gestaciones; hondamente per-
turbado y gravíaimameute deaorienta-
do ese país en medio siglo de período 
constituyente, retardado por dificulta-
des al parecer insuperables y comba-
tido hasta por la ingerencia extranje-
ra y el imperio exótico, México ha sur-
gido, eonriente y magnífico, del tem-
pestuoso mar de sus largas desventu-
ras, para demostrar al mundo, entre 
asombrado y complacido, la existencia 
de su progenie y el vigor de juventud, 
la fuerza de carácter y la potencia de 
¡hnidl 
—¿Qué Eric? 
—Un amigo de Leo. 
—¡Ah! ¡ah! 
—¡Ocnltaosl.. 
lo sabe todo.. . . 
—¡Pues bien! ¡mejor para vos, señora 
duquesa! 
—¿Cómo mejor? 
— S í , porque dentro de diez minutos 
quedará convencido de que el gascón 
Lahire es un imbécil de quien siem-
pre es fácil burlarse. Dejadlo por mi 
cuenta. 
E r a en efecto el conde E r i o de Ore-
vecoeur que, torturado por los celos, 
acudía, fuera de 6Í, furioso, con el co-
razón sediento de venganza. Darante 
todo el camino no había desplegado 
sos labios, y como Amaury sofría ho-
rriblemente con ana quemaduras y te-
nía pocas ganaa do hablar, ni siquiera 
dirigió la palubra al conde. 
Brío arrojó la brida de su caballo al 
paje, y por primera vez no experimeo-
tó, al acercarse á la duquesa, esa te-
rrible palpi tac ión de corazón que poc 
lo regular eoiía conmover t«do sn ser, 
L a duquesa estaba en su estrado, lo 
mismo qae cuando recibiera á Lahire. 
Cuando Erio entró en la pieza donde 
se hallaba la joven princesa, con la 
frente c e ñ u d a , eataba sentada delante 
de nna mesa con un pergamino ó la 
vista y nna pluma en la mano. Al 
verle entrar, levantó la cabeza y fie 
sonrió. ' 
inteleoto que anima y empuja á aua 
hijos hacia adelante. • 
L a actual Exposición de París ha 
proporcionado á Móxioo propicia oca-
sión, no y a solo para revelar ta estado 
de notable adelanto en loa órdenes to-
dos de su vida nacional, siuo para pa-
tentizar que podrá ser, y es ya tal vez, 
ivn competidor temible en el mercado 
universal de la industria, dando así, 
de pasada, un ruentís rotundo ó incon-
testable a eua aistemáticod detracto' 
res. 
De ello tenemos en Cuba muy re-
ciente demostración, y no en lo que se 
refiere á lap artes manuales, sino á las 
de Ja io^tíligenoia, á la producción l i -
terar'ia y científica. L a prensa de ea-
ciudad, en "términos encomiásticos, 
ha dado cuenta estos ú'timos dias de 
las donaciones do obras pedagógicas y 
de otras ciencias que, por conducto 
dej muy entusiasta propagador de las 
glorias de México en esta tierra, nues-
tro buen amip:o y compañero en la 
prensa, señor Antonio Zaragoaa y Es-
oobar, ha hecho á diversas corporacio-
nes y bibliotecas cubanas, la Secreta-
na de Fomento de la que ínó Nueva 
E s p a ñ a , y aunque no siga denominán-
dose así, continúa siéndolo de hecho 
por la fortaleza heroica con que supo 
combatir siempre por su independen-
cia y por la gallardía con que ha lo 
grado levantarse de su postración y 
desafiar audazmente el porvenir. 
E l regalo de la Secretaría, editora 
de esos libros, todos de producción 
¡mexicana, es muy de agradecer, tanto 
por la cantidad como por la calidad de 
Jas obrasj y acredita cumplidamente, 
de una parte, el celo del Gobierno de 
México y de su ilustre Jefe, el general 
Portirio Diax, por la difusión de la cul-
tura, y «íe otra la eficacia con que lo 
aplica dentro y hasta fuera del teni-
torio nacional. 
Oportuno, m á s que nada, es el pre-
sente, en esta época de excursiones de 
ftiaestros de enseiianTia á la patria do 
"Washington. JStO está en ella vincula 
do eí amor á la Instrucción pública; y 
'buoao es que se sepa que en una ro-
(públioa vecina, de origen hispano y, 
por consiguiente hermana de la inci-
piente de (Juba, so trabaja, y se triun-
fa, en la pedagogía y en las ciencias. 
Nuestra felicitación m á s afectuosa 
á la ¡Secretaría de Fomento de la re-
pública mexicana, y á su activo agen-
te señor Antonio Zaragoza y Escobar, 
Cuando faltan las fuerzas y el apetito, cuando hay mucha 
palidez y extenuación, cuando los labios y encias están pálidos 
en lugar de*£star rojos, cuando la mirada es lánguida, cuando 
el menor ejercicio cansa y hace palpitar excesivamente el 
corazón, en fin; cuando hay anemia ó sea falta de sangre, 
tómense las 
Pildoras Rosadas 
Del Dr. Williains, 
Para Personas Pálida 
Con el uso de esta medicina se recobran las fuerzas, el 
apetito, las carnes, el buen color. L a Anemia se rinde, se b a 
r e n d i d o m i l e s de veces, á las Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams, Para Personas Pálidas, L a medicina se vende en 
todas las boticas, excepto en aquellas que siguen en esta época 
progresista las costumbres del año uno. É 
MILES CURADOS. MILES CURANDOSE. 
Dr. Williams Medicine Co., Schenectady, N. Y., Estados Unidos. 
O R B O U i 
Para piano, doradas con pantallas de seda, hasta 80 pesos. 
De nikel, para cuartos desde S 4.24. 
De id. y doradas id. id. de dos leces, desde $7.50. 
De cristal de dos luces, á 19 pesos. 
De id. id. de tres inces á 24 pesos. 
De id. desde 3 á 36 luces hasta de 1.000 pesos. 
Juegos de cuarto Luis X V $ 1800. 
„ „ „ ?, X V I „ 1200. 
„ „ „ Enrique I I „ 800. 
„ }J „ i e copricho hasta 250 pesos. 
Hay gran surtido de sillas, sillones y sofás de mimbres, de los mejores y 
más variados modelos y á precios hasta de $5 30 un par de sillones. 
Sillones y sillas de roble propias para comedor ó antesala, amarillos ó 
nogal desde 12 pesos docena de sillas y 5 pesos el par de billones, hasta lo 
más capjichoso y caro. Son la prodMCción más elegante y la verdadera úl t i -
ma moda. 
Reclinatorios caprichosas, tapizados con peluohe y bordados á $ 15-90. 
Juegos de o piezas prooios para gabinetes ó solones, estilo moderno y 
formas caprichoeas desde $ 60 el juego. 
Alfombras de seda superiores para estrados á 21 pesos. 
Id. para 3.4 de rfctrado á $ 14.00. 
Id." id. id. id. 10.60. 
Id. id. id. id. 6.00. 
Para cnortos á 1 peso una. 
E N D R O G U E R I A S Y BOTICAS 
C U S A T I V A , V i a O S S I S A K T T B T «BCOlffSTITITXHMrTK 
r e o s o t a d a de • b é l i 
1306 el» » y (17-1 st 
NECROLOGIA. 
L o s apreciables esposos Hayos han 
pasado por el dolor de perder á i?u 
primer hijo, el bello niílo Erancl^ en 
l a quinta VtZ/a 6//orta, del Vedado. 
Franck, que era un ángel, ha vola-
do a la r e g i ó n de los suyos: al cielo. 
Mr. Hayes , direetorjdel Banco Ame-
ricano, ha recibido, con tan triste mo-
tivo, mnohas y mny afectuosas demos-
traciones de pósame por parte de dis-
tinguidas personas do esta.sociedad 
VAPOR CORREO. 
A las sois y media de la tardo do ayer 
entró on puerto el vapor correo español 
Ciudad de Cádiz, procodonto do Santander 
y la Coruua, con carga general, pasajeros 
y corrospondoncia. 
E L O L I V E T T B 
Conduoiendo carga general, correspon-
dencia y 10 pasajeros, salió ayer para Cayo 
Huoao y Tampa el vapor americano ^'Oli-
vette." 
E L Y U C A T A N 
Procedente do New Yorok fondeó on 
puerto ayer al modio día, ol vapor amori-
oano "Yucatán" con carga general y pasa-
jeros. 
m M 
SEStALAlvi lENTOS P A U A H O Y 
TEIBÜNAlTsüPBSMO 
¡Sala deJustioia, 
Recurso por infracción de ley establecido 
por Felipe Guada Riera, on causa por rap-
to. Ponente: señor Oiberga. Fiscal: señor 
Ortiz. Letrado: licenciado: García Balsa. 
Recurso do queja efltablocido por don 
Qairino Bayona on. \a testamentaría de don 
Agustín Bayona, Ponente, señor Giberga. 
Secretario, L.do. Garda Ramls. 
Bala de lo Civil 
Autos seguidos por don Antonio liorna-
" a, contra don Francisco I>nldó, sobro nu-
'lidad de actuaciones. Ponente: señor Ma-
yorga. Letrados: licenciados Cubas y Mora. 
Procuradores: señorea Sarrrin y Mayorga. 
Juzgado, de la Cutodral. 
Secretario, Ldo. Valdóa Fauly. 
JUICIOS 0&A&S8 
Sección primem. 
Contra Cipriano Picoza, por estafa. Po-
nente; señor Guiral. Acusador: licenciado 
Muñoz. Defensor: licenciado Angulo. Pro-
curadores: señores Tejera y títerling. Juz-
gado, de la Catedral. 
Secretarlo, Ldo. Echevarría, 
lección segunda. 
Contra Agustín Gallego Bernal, por abu-
sos deshonestos. Ponente: sañor Aguirro. 
Fiscal: señor González. Defensor: licencia-
do García Balsa. Juzgado, de Jesús María. 
Contra Arturo Crespo, por hurto. Ponen-
te; señor Aguirro. Fiscal: señor Gonz;llez. 
Defensor: licenciado García Balsa. Juzga-
do, de Jesila María. 
Secretarlo, Ldo. Villaurrutin. 
ÜONSBRyATOKIO DE MÜSIOA.—A 
despecho de la inoleajencia del tiempo 
acudió un públioo numeroso y selecto 
entra el cual figuraban muchos profe- |obra aplaudida á diario por las exce 
1^^^'* y asiatieroo, en su mayoría, á 
la función qaa se celebraba el domin-
go por la tardo en el teatro de Albiau. 
¿¡Seguirán todos 6 Oosta Eloaí 
Quiónaabe, porque, como muy bien 
diee el "Músico Viejo," algunos de 
ellos cantarían do buena gana en di-
cho teatro. 
Y a se dice—agrega el cronista de 
<lEl Cubano"—que hay algoj que no 
sigan viaja, y que loa pagoa andan 
mal, muy mal. 
Y ya, metidos en chismografías 
teatrales, daremoaacogida 4 esta agra-
dable nueva que ayer nos da "Fray 
Mnsten", en la revista de tlLa Discu-
aión:" 
"Se me dice—efl^ribe el anoesor de 
Hermida—que don Juan Azcue, que 
está en lüapaña, ha contratado, ó está 
para contratar, á un buen tenor de 
zarzuela, que vendrá á cantar en Al-
biau la temporada da invierno. 
L a empresa, previendo ia competen-
cia que le harán Vico, loa franceaes y 
loa italianoa, ae diapone á reorganizar 
la compañía, mejorándola; y á estre-
n>:r, aegnido, las obrae que mayor éxi-
to han obtenido en Madrid." 
Veremos lo que haya de cierto en 
todo eeto. 
CETRO GALLEGO.—KO por previsto 
ea menos satisfactorio, para sus sim-
páticos organizadores, el resultado de 
la volada con que celebró el "Centro 
Gallego" eu la noche del domingo la 
repartioidn do premios y la reapertura 
de las clases. 
A los díscuraoa.de loa señorea Juan 
Alcalde y López Pérez—cliaoursoa opor-
tunos y elocuentes—siguió la recita-
ción del poema de Velarde "¡La ven-
ganza!" por el joven lanreado poeta 
gallego D. Lnciano Aneiroa Pazoa. 
E l orfeón español "Eeoa de Gali-
¡cía", que habia estado primero en la 
| función de la bella Quintero haciéndo-
se aplaudir, como siempre, en la can-
ción del maestro Thomas, E l canto de 
los amigos, cantó en el "Centro Galle-
go" la barcarola "Corre-vuelo,", viéndo-
lo obligado por las aolatoacionea de la 
inmensa concurrencia á cantar la " A l -
borada" do Veiga y la celebradítíima 
'«Pepita". 
Una vez más quedó confirmada an-
teanoche la habilidad, guato ó inteli-
gencia del maestro Chañó como direc-
tor del orfeón de la "Sociedad Coral 
Gallega". . .. 
E l Sr. González Gómez—"El Músi-
co Viejo"—dirigió el septimino de la 
extinguida Sociedad de Conciertos 
la overtuva de la ópera " ^ l a r t b a " ' l a 
señorita Julio I \ YiVfate cantó conar-
te y Ben^.^ej^Q uaíi moloc)í i italiana 
7 el feria dol suicidio dé la "Giocondaf, 
y laa alumnaa de la clase de música 
del Centro dirigidas por la ilustrada 
profesora dona Concopoióa Ardois, 
entonaron con mucho gustoy afiuaoión 
el bonito coro "8i las*aujorea manda-
sen" de la zarzuela «'Gigantea y Ca-
bezudos". 
Nada nos resta que decir de la fies-
ta del domingo como no sea enviar 
nuestras felicitaciones tanto á la di-
rectiva del "Cautro Gallego" como á 
su simpática Sección de Recreo y 
Adorno. 
E L DR. G R A Í r s T R O M . — E l Sr. Cón-
sul general de España ha recibido úl-
timamente una comunicación del Mi-
niaterio de la Guerra concediendo la 
cruz del Mérito Militar, libre de gas-
tos, fi nftestro particular amigo el doc-
tor Georgoa Grafstrom, por servicios 
prestados en loa hoapitaloa militarea 
de esta isla. 
E l Dr. Grafstrom ea un masagista y 
profeaor de gimnaeia oientífioa qne 
dorante los años que lleva establecido 
ea eeta ciudad «e ha labrado una ex-
tensa y sólida reputación. 
Reciba el modesto 6 ilustrado profe-
aor sueco nuestra cumplida enhora-
buena por la distinción de que ha si do 
objeto, 
ALBISU.—Vuelve esta noche á la es-
cena de Albisa, á primera hora, la be-
lla zarzuela La alegría de la husrta, 
eorea y amateurs, á la fiesta artística 
celebrada el domingo en loa salones 
del Conservatorio de Música. 
Imposible resultaría encerrar una 
desoi'ipoión completa do la fiesta en 
los íímitea naturales do una gacetilla. 
Baste sólo á nuestro objeto señalar 
«ntre los números más aplaudidos del 
programa loa que correspondían á latí 
señoritas Margarita liapresi, Juana 
Valles, Amalia y Matilde Badía y la 
pianista del Conservatorio de Madrid, 
Eulalia Lastra, da facultades artíati-
OBS admirables. 
L a señora Ana María Jiménez de 
Viada cantó acompañada al piano por 
la eeñorita Kayneri, la bella canción 
de Fioroja. 
E l OÍOM de la tarde fuó el violinista 
Salazar. 
A l brillante éxito musical conquis-
tado por el joven artista cubano en la 
«oír(Jo ofrecida últimamente por la se-
ñora América Pintó de Chacón, ha ae-
goidootra nueva victoria ganada le-
gítimamente por el señor Salazar, 
L a fantasía de Carmen que ejecutó 
acompañado al piano por su señora 
madre, doña laabei Caballero, le va-
lló muohoa y merecidoa aplanaos. 
E l Sr. Salazar, á instancia de nume-
rosos admiradores, prepara un concier-
to que se efectuará de breves diaa en 
el propio Conservatorio. 
Consignamos con gusto el brillante 
resultado de la flvsta del doraiugo en la 
prestigiosa iostitncióa que con tanto 
acierto dirige el ilustrado profesor ü . 
Augusto Peyrellade. 
CHISMOGRAFÍA TEATRAL.—La com-
pañía de zarzuela que de paso para 
Colombia aa encuentra ea eata ciudad 
la componen las tiples Adela Carretero, 
la Bamón, la Medina, la Koaelló y la 
Soler; el tenor Sotorra; el bajo A. Frei-
xasj el barítono Joeó Bioóy y el maes-
tro director Kosch, amén de quince 
coristas de ambos sexos. 
Según ya hemos dicho, llegaron el 
s á b a d o á e s t a á bordo del vapor "Oa-
lencias de su música, que se pega al 
oido, como música de Chueca al fin y 
al cabo. 
E n segunda tanda irá La luna de 
miel, obra pletórica de chistes y situa-
ciones cómicas, sobre todo en las esce-
nas del tranvía eléctrico y de la cáma-
ra fonográfica. 
A l final: E l Ruis tñor . 
A LOS PADRES DE FAMILIA.—Do 
nuevo ha reanudado sus clases el cole-
gio Santa Ana, donde reciben esmera-
dísima educación muchas señoritas y 
del que han salido jóvenes que osten-
tan hoy con orgullo el título de buenas 
madres de familia. 
E n los exámenes trimestrales verifi-
cados últimamente, púsose de relieve 
el esfuerzo realizado por laa directoras 
de este colegio en unión de los ilustra-
dos profeeorea del mismo. 
Una vez más noa cotnplacemoa en 
felicitar á las meritísimas hermanas 
Varona y ea recomendar el plantel de 
educación que con tanto acierto diri-
gen. 
PEDRO BÍANUEL DB JBSOS .—ES el 
nombre que ha recibido en la pila del 
bautismo el precioso niño que es ale-
gría y encanto de sus amantísimos pa-
dres, la señora Lanra V. Ganuza de 
Almeyda y el Sr. D, Pedro Manuel Al -
meyda y Arango. 
E n la parroquia de Monaerrate tuvo 
lugar la ceremonia en la tarde del do-
mingo, siendo padrinos del nuevo cris-
tiano el Sr. Emilio Eiaz Batista y su 
I esposa la señora Dolores de Haro de Díaz. ÍJu beso y muchos votos de felicidad para el angelical Fedro Manuel, 
PENSAMIENTOS.—Deade que resolví 
no tratarme con necios, casi no me tea 
to con nadie.—Cai^y. 
Cuando loa qne mandan pierden la 
vergüenza, loa que obedecen pierden 
el respeto.—Cardenal de Eetz. 
L a verdad que daña es mejor que la 
mentira que alegra,—Proverbio árabe. 
A veces damos la mano, cuando ya 
no podemoa dar el corazón.—Sandcau. 
Cuanto máa miaterioao es el amor, 
más fuerte es; cuanto más secreto, más 
ae aumenta; cnanto raáa ae oculta, más 
se muestra —lZí»e de Sartory. 
En amor, si la inooustanoia da place-
res, sólo la conetaacia da la felicidad. 
—Triihlei. 
LA NOTA FINAL.— 
E l dueño de uua posesión sorprende 
á un individuo pescando ea na gran 
lago de la finca. 
—¿Quó hace usted ahí?—le dice en-
furecido.—¿Xo sabe usted que está pro-
hibido pescar aquí? Y viene usted, 
sin embargo, á llevarse mis pescados,.,. 
E l pescador, que no ha logrado co-
ger un solo pez ea todo el día, contes-
ta enseñando la cesta vacía: 
—Perdone usted, caballero. No me 
los llevo Los estoy cebando. 
Gran purijicador de la sangre. 
La Zarzaparrilla de Larrazábal es el 
depurativo y temperante de la sangre. 
por excelenoia, no hay nada mejor. 
AsMi.—üon el ELÍXIR AKÍIASMA-
TICO de LAKRAZÁBAL £e obtiene alivio 
en loa primeros momentcs de tan pe-
noso padecimiento.—Fruébese* 
Depósito: Bicls, 99. Farmacia y Dro-
guería "Saa Julián."—Habana. 
U n bu©¡o. consejo-
Hoy un rercedio ver-larteremonte maravilloso 
contra la neurastenia, contra la debilidad dol siste-
ma nervioso, contra el agotamieeto do las faorzaa 
vítale?, y ASO remedio no es otro qae la NEURO-
SlNíS PRÜNIÍCR. Pero téattaBO en cuenta que ros 
ríferimoa al producto legítimo, es deoir, á ia N E U -
KOSINE PRUN1ER acoosejada por las autorida-
des médicas del mundo ontero y que se encuentra 
en t :das ias faimaciao. 
Hay un surtido colosal y en toda clase de maderas y colores y para to-
das laa fortunas. 
Boíojea aoperiorea desde $ 4.24 hasta 690, éstos con esmaltes y extraor-
dinarias combinaciones de campanas, resultando un objeto de lo mejor para 
un obsequio verdaderamente valioso y extraordinario. 
E l surtido es de lo más compieto que puede verse, tanto en jelojes para 
señoras y caballeros como en tornos completos con brillantes, esmeraldas de 
lftde Ia, y rubíes y perlas. 
Sortijas para Señoras forma duquesa ó marquesas, última expresión de 
la moda, deade $42-40,100, 150,200, 250, 300, 400, 500,300 y hasta 1.000 8 
E n cadenas para abanicos las tenemos de oro fino (mate ó pulidas) con 
medallones esmaltados y brillantes desde 12, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 
90, 100, 120, 150, 180, 200, 250, 300 y hasta de 1.000 pesos. 
¿U Pl©y©l, W o l f f L i o n y Ca- d© París . 
Modelo núm. 7 bis, oajan de PaliBandro. 
„ „ 6 grandos esculturas extra. 
Estos des pianinoa ea lo mejor quoaa fabrican y máa lujosos. 
Acaban de llegar á estos almacenes trayoudo cada uno su certificado de 
fábrica, acreditando ser de primera clase y acabados de construir. 
Además se realizan 40 pianos que están alquilados, y que reaultan un 
magnífico negocio para el que quiera ocuparse de atenderlo debidamente. 
E l provecha es seguro y sin riesgo. E s una buena ocasión. 
Gram su r t i do 
desde un peao setenta y cinco 
centavos una, hasta lo mejor y más 
rico que se pueda pedir. 
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L a s más finas y hermosas que se puedan apetecer las tiene esta casa: 
do 60, 70, 80, 95, 110, 125, y 142 pesos la docena. 
Hay jn?goa de comedor, desde 50 hasta 500 pesos, según ol gusto, pie-
zas y cantidad que ss quiera gastar. 
Se ruega al público que visite esta casa para que vea que cuanto se 
dice es una verdad. 
01339 1 St 
O B I S P O 121. H A B A N A . 
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CRONISá ElLISieSA 
T 
Casa de Modas y Confecciones 
D I A 4 D E ¡ s E ^ T I E M B K E . 
Esto inoí cstíí dedicado á Saa Miguel Arcáügjl. 
E l ü i rcalar o;tíl o í ol p.*r;;, 
^ ^ a n t a l l m i í a ^ct.¿lüimp'7irgCt)j ^ 6aBts Cáu-. i 
Sálita lio8.»lia, virgos, pació ea la ciudad do Pa~ | 
l^riuo en Bi-MUa, j ÍJ.* bija do nn aefior ptliiclpal 
llamado 8 n b ildo, descundiebte de IB familia itu-
poiial áa Cario Magno. Dasde «u javenta'l despre-
ció Koaalia tan do corazón todas las v?nidades del 
mundo que», df jando t\ principado de tu padre, la 
corte y toda su f imil ia , sa roluó 6 uoa gruta on ol 
monto Peregrino, ú. dos mil;»» do Palermo. Por la 
parto Norte no kv.inta uta niúntatia cuyas raiCes 
baña ol mar TirreBO por la parto del Norte y de 
Oriouto. Hacia ol Me.Ucdía y Oocidenta la roiean 
cellados amenos y frescos prados, que hacen deli-
ciosa su visra; pero en ioteenándoíe eu su subida, 
es tal ol ealace de peñascos y la espesara de árbo-
lai ailvettaip, que iiifundo miedo y detiene IcspiSus 
al más aiiinmo Guiada Rosa ' í i del espíritu divbo; 
y EOÍ;'! i su persuaden algunos piadosos de algún 
ángol dol cielo, llegó á etto sitio borroroso donde 
encontró una gruta y quedó muy contenta por ba-
ber hallado cuicto podían ai h3l.ar sus deseos. AÜI 
determinó pasar el resto de su vida, en compañía 
do nn santo ciucifijo que había llevado consigo. 
Viví» ett i santa Auacoreta á maaora do una pa-
loma que b .bfa becbo su nido eti 1,*» gratas de pie-
dras, transportada toda en las gracias y coleetia'oa 
cocsulaoioms do su Dios. 
Una vida santa no podía menos determinarso con 
uua santa muotte. Igaórause las puntuales ciruans -
t íñelas de ésta, y el año y dia de su feliz i,.v:. i o. 
aunque de tiempo inmemorial so ba celebrado &, 4 
de soptiembr». 
FIESTAS E L MIERCOLES. 
Misas solomnes. En la Catedral, la de Tercia, 
á laa oubo, y on las demás iglesias las de cofitura-
bre. 
Corto de María—Día 4—Correspondo viaitar á 
Ntra. Sra. del Rosario en Santo Uomiugo. 
Habiendo hecho grandes reformas en esto establecimiento de modas, su dueña ofre-
ce á su uumeroaa clientela un variado surtido de sombreros y canastillas y toda clase de 
tocado?. Especialidad on vestidos para novias y elegantísimos corsets, corte María Anto-
uieta. 
Üua visita á E l Centro de París. 
]SÍOTA.--So necesitan aprendizas muy adelantadas, d no lo son, que no eo presenten. 
(Granan sueldo). 
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Iglesia de Moüserrate. 
So ba dado principio en esta Iglo&ia á la Novena 
de Ntra. Sra. do Monaerrate, Patrona de la parro-
quia, con misa cantada á lan ocho. 
E l dia 8 á las ocho y media, Undri logar la ñesta 
con misa cantada á toda orquesta quo dirigirá el 
orgaDlstft Sr. Palao. 
E l sermón está á oargi del B . P. Caballero. 
¡fe suplica á todos los fedigreses ia ae;st5ncla y 
qus contribuyan con alguna limosna para el mayor 
culto de su (xoclsa Pavona.—El Párroco, ífmtlio 
Farn&ndee. 5£07 5--2 
PROGRáMáDE LAS FIESTAS 
que se han de hacer en eite a&o á la SaLtfsima 
Virgen de Regla 
Patrona de la Babia y del Pueblo de Regla 
Día 7 de Septiembre:—A las siete y media, salve 
solemne y letanía con gran orquesta dirigida por 
el señor Pacheco, y con tres oautorep, señores Pas-
tar, González y Prieto, á la conclusión fuegos nr t i -
liciales dirigidos por el imc'igente pirctóenico D . 
i i a f ie l Funes. 
Día 8 de Septiembre:—-A las 9 de la mañana 
Misa eolemne á toda orquesta. Predicará el Re-
verendo Prap Gregorio Gaicía, franciscano. 
Día 9 de Septiambre.—Misa eolemao á las ocho 
y mtdia de la mañana, predicara el señor Cura 
párroco D. Simón Sánchez 
Dia 18 de Septiembre:—Si el tiempo lo permite 
y con la ve.nii del señor A'calde Municipal de OBte 
pueblo, á las cinco y media do la tarde saldrá la 
Santír in a Virgen de Regla en procesión por laa ca-
lleo de costumbre, recciaendando á sus queridos 
fieles el miyor orden y compostura. 
Reglaos do Agosto dolfiOO.—Ei Párroco, Simón 
Sánchez. 
E l llustrísimo y Roverendíslrao Sr. Obispo Dic -
cesano concede cuarente días de indulgencia á to-
dos los lidies quo asistan á cada un acto relig'ojo y 
rufguen por las necesidades de la Iglesia, 
COMUNICADOS. 
Cura las tosas robeldos, t ía is y d e m á s eaf©rzttedades del pecio , 
C1165 ai* 18-25 As 
Muy on alto grado lo aftá la que suaoribe á varios 
veciuoB de la calle de Obispo, cuadras comprendi-
das .entre Cuba y Hftbaua, por el acto t'e caridad 
practicado en los tristes momentos en que mi que-
i ida madre política, D? Belóo Mtralcs Campauio-
nbise postraba en cama para no levantarse más. 
TEIaliábame sin rocursos para atender en lo nece-
sario á mi enfermita, cuando algunas señoras cari-
tativas y amigas de la paoionta se acercaron á mí, 
brindándome sus auxilios persona'es y pecfiniarlos 
para que dejase en su hibi t ic ión squel ser querido 
hasta que se cumpliese la voluntad uel Supremo. 
E .tre estas buen-js señoras se cuenta i>? Franca 
Solo do Montoto, la cual al fallecer mi pobre ma-
dre, ioició una suecrlpoión entro los vecicos de 1: s 
arril as expresadas cuadras de Obupo; babiendo 
derramado con generosidad la caridad que jamás 
so agota on tan nuble-i corazones. 
La drogurr'a del Sr. John<ion, El Anteojo, qu'n-
caüerífe; Cafó Europa; E l Modelo Cubano, Cboco-
laterí j ; tabaquería La Paieza; establecimiento de 
repss La Sociedad; set cría La Esquina; baibeiía 
del número 30 de la expresada calle oe Obispo. 
También se distinguió ea e.̂ ta benélija obra la 
Sra D'} Elisl Lleo, la cual me enviió dos Slervas 
de María, las que con prodigio me auxiliaren en 
cuanto les fué posible, como ellas saben bacer:o 
eiempreen casos anilogos, coutribuyecdo además 
con generoso óbolo la expresada Sra. filüi. 
Henchida mi alma de gratitud, no puedo dejar 
de bacer público tan noble acto, dando así las más 
expresivas gracias á mis benefactores y br indándo-
me de todos ellos la más humilde servidora.—Vir-
g u l a Barneitoe. 
Habana, agoóto P? de 1900. 
C 13i5 l - i 
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H!é aqu í Xa pmebaü 
E l producto de medio siglo. 
¡|Lo que se podría hacer con 17.000,000!! 
En estos cincuenta años la COMPAÑIA DE SIN- S 
GER construyó y vendió 1 7 . 0 0 0 , 0 0 0 de máqui- • 
cas de coser, de modo qae con este inmenso produc- 2 
to se podría construir una cabeza de máquina tan ^ 
grande que llepraría desde la fábrica de SINGER en t 
Elizabethport, N. Y., hasta sa otra fábrica en Kil- j 
bowee, Escocia. La basa tendría 3,000 millas de 
largo y 1,200 de ancho, y la parte superior saliente ^ 
de la barra de la apuja, sería 1,5C0 millas más alta ^ 
que la tierra. ¿Hay alguna otra Csmpañía de má- J 
quinas de coser que pueda decir otro tanto? Con- t 
clusión: si no fueran nuestras máquinas superiores ] 
no se hubieran construido tantas. ^ 
¡¡Qué de cosasll ¡¡Qué de cogas!! ^ 
Tenemos una inmensa variedad, un sin número 
de artículos, todos do utilidad y novedad. Entre otros, hermosas lámparas para todos los 
gustos. Cubiertos de mesa, de varios fabricantes. Cuchillería fina y tijeras garantiza 
das. Máquinas de afeitar y de pelar. Relojes de sobre mesa y de pared. 
üKCjeL^nnvnoiTiDii 
Las sin rival máquinas de escribir de H A M M O N D , últimos modelos. 
Alvaro, Cernuda 7 Sp. 123, Obispo, 123. 
Agentes generales en la Isla de Cuba de las máquinas de coser de SINGER, 
y de las máquinas do escribir de HAMMOND. 
So remiten, c a t á l o g o s gra t i s á quien, los solicite. 
1147 78-13M 
LIUNCE 
A m a r i l l o y STegro. 
Se vendo on l a Z a p a t e r í a de 
C K33 
M o n t a n é y Comp., 73, Obispo. 
alt 12 14 Ag 
''. ' ¿Ir.. 
( M A R C A E E G I S T E A D A ) 
Medicamento eficcaz ea las anemias y convalecencias de enfer-
medades anemiantes.—Contiene las hemorragias dol estómago, in-
testinos, pulmones y uterinas. 
De venta en todas las Droguerías y Farmcias acreditadas. 
c 1209 alt 13a-9 ag 
Ni la del 
iguala en explendor á la luz 
del gas, con los 
Q U E 
3 A L Pl 
E N 
KICLA 35 Y 37 
¡Probad y veréis! ¡Y quó baratos! 
OLIMPIA 




D E N T A D U 
E D I A N A S Y C H I C A S 
A N U N C I O S 
l/¿ ¥ •!• I 
D E V E N T A : E n todas las Perfumerías y Boticas de la Isla. 
D E P O S I T O G E N E E A L : En el gabinete de operaciones dentales 
)1 Doctor T A B O A D E L A . 
c 12:5 26-14 Ag 
E os coBims DE mmk 
CON APtSENIATO D E H I E R R O S O L U B L E 
P R E P A R A D O P O K B . PALXT, F A R M A C E U T I C O D B P A R I S 
| ste JABABE tiene propiedades tónicas y reconstituyen tea samamente enérgicas 
y puede con ventaja en la maoyría de los casos suatitairae á las demás prepa-
raciones arsenicalef. No tiene loa inconvenientes de los demás compuestos de 
arsénico, tales como loa dolores de estómago, náuseas y diarreas. Sirve sobre 
todo en la anemia, pobreza de la sangre, ea saa mis variadis formas, clorosis, 
debilidad general déla economía, hetnorrajiis, comale>eeniia, etc., y en todas 
las enfermedades de la piel, eezema, elefantiasis de los griegos ó mal de San Láza-
ro (Hardy), afecciones dar trosas, fúrfur áceas y escamosas, etc. 
Venta: BOTICA FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario, y en todas 
las demás farmacias y droguerías. 
c lS 'S alt 1 > 
!E del BANCO ESPAÑOL de la ISLA DE CUBA 
E N 31 DE AGOSTO DE 1900. 
A C T I V O 
C A J A . . 
rOro.V... 
P la ta . . 
Bro«cc, 
Billote» p l&ta . . . . . . . . . •> • • 
Fondos dispoEiblos on pcier de Comisionados. 
CA1RT2¡HA: 
3,000 acoionea áe esíe Banco 
Acciones <ie otras Emprcsaas y Valores püblioos. 
üescuontoá, préstamos y á cobrar á ÍK) días,. 
Id. id . £ mis tiempo 
CráditOB con j rarmt í i 
The Cuban Central l iailwajs Limited 
Tesoro: Cusnía emisión de Billetes plata 
Prcductos dol Ayantamiento de Ja Habana.,., 
Propiedades . . . . . . 
Diversao caantao 
Gastos de todas oleses. 
M E T A L I C O 
























í 23.084 035 
20 
P A S I V O 
Capital 1 
Saneamiento de créditos 
M E T A L I C O 
f ORO 
Ouenlas corrkaites...... < PLATA 
(BILLETES 
C O R O . . . . . . . . . . . . . . . . 
Depésltos i ln interés,.. < PLATA 
¿BILLETES 
Diyidendos PL ATA.".'.!" " " " " 
Billetes plata emitidos por el Tesoro.y,. 
Recargo do 10 por lOOBilletes para sijirtiaaoiÓD 
Amortización e intereses deUBmprésWo del A 
yuntaraiento de la Habana.. . . . 
Cuentas varias, • 
Intereses por cobrar 
Ganancias y pérdidas. 
$ 2.439 2̂ 7 
220.649 
$ 92.509 
4 9 '21 
421.615 
59.543 
























Habana, 31 de Agosto de 1900.-E1 Contador, J . B . CarYalho-Vto. B n o . - E l Director P. S., Haro. 
1 1338 4-4 St 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
I . I C O H D E A H B M A H I A B X J B H A 
de E d u a r d o F A I J U , F a r m a c é u t i c o d© P a r í s . 
Numeroso» y distinguidos módicos de esta capital emplean esta prepara-
ción con éxito en el tratamiento de los CATARROS DE LA VEJIGA, los 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATURIA ó derrames de sangre por la nretra. 
Su uso facilita la expulsión y el pasaje & los riñónos de las arenillas 6 de los 
cálculos. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE L A 
VEJIGA y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
de los casos en quo haya que combatir nn estado patológico de los órganos 
genito-urinarios. , 
Dósis: Cuatro cucharaditas de café al dia, es decir, una ca-ia tres horas, en 
media cepita de agua. •-• '\ 
Venta: Botica Francesa, San Rafael esquina á Campanario, y en todas las 
demás farmacias y droguerías. c 1314 1 St 
para cilindros, máqu inas , locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en 
el escritorio de 
BUEY 
o 1308 
T r a j e s d e F r a c 
Para este traje de la especialidad 
de esta casa, ae acaban de recibir los 
más ricos accesorios y las mejores te-
las de Londres. 
Todo el mondo sabe que esta es la 
única oaaa qne se dedica con preferen-
cia á> ia confección de trajes de eti-
qaeta. 
G . 2 > t e V a l d e p a r e s , 
(profesor de corte) 
127, Obispo, 127: 
o 1173 I Ag 
S S T A B L . O D E B U K R A S 
M O N T E 2 3 8 , 
entro Cuatro Camines y Puente de Chave*. 
5256 alt 26-21 Ag 
NOTARIO PUBLICO. 
E M P E D R A D O N. 2 2 . 
Manuel Froilan Cuervo 
Francisco J. Daniel, 
A B O G A D O S . 
Aceptan negocios judiciates, adnti-, 
nistrativos y contencioso-adnihiistra-
tivos. 
Se ocupan de la gestión de reclama-
ciones al Gobierno interventor, tanto 
en la Habana como en MVasJiington, 
Colocan dinero garantizando los tí-
tulos, 
Sehaeen cargo de administraciones 
de bienes. 
Se expensan los negocios^ 
Considtas gratis. 
F . N G L I S H S P O K E N 
E M F B D H J & J D O n . 22 
Apartado 378. Teléfons 982. 
C1327 alt 1 St 
E m p l é e s e on. las enfermedades 
D E L E S T O M A G O 
cl32'J 13-1 St 
PARA ENFERMOS POBRES. 
Consulta diaaia do enfermo ladea do los ofoa por 
el Dr. J. RAMONELl í - módico oculista. Jefa de 
clínica del Dr. Weoper en Paria, De 8 á 10 niofia-
na, dita hábiles: Sol 6e, entre Agaacato y Compos-
tela^ 5535 26-4 St 
H A M O C T V A L i P E S 
D E N T I S T A 
Bxtraooiones garmilizadss eiu dolor. Oriftoacio-
no» perfectas. ÍWtAdura» sin planchas, Qaliano 
n. 129, esquina á Zanja, altos do la Botica Ameri -
cana. Precios módicos. 
65 !2 21d-4 2a-4 8 
Dr. Gálves Gnillem. 
M E D I C O CIRUJANO 
de las Facultades de la Habana y 
N . Y o r k . 
Espocialiesa ea enformodades secretas y 
hernias ó quebraduras. 
Gabinete (províoionalmento) eu 
64, Amis tad , 64. 
Consultas de 10 á 12 y de 1 á 5. 
GRATIS PARA LOS POBRES, 
O 1319 1 St 
yiAS~UKÍNAKIAS, 
ESTRECHEZ DE LA UKETRA 
Jesús María 33, De 12 4 3. C 1296 l-8t 
Dentista y Médico-Cirujano, 
P r a c t i c a t o d a s l a s o p e r a c i o -
n e s d e n t a l e s p o r l o s p r o c e d i -
m i e n t o s m á s m o d e r n o s . 
D e n t a d u r a s p o s t i z a s d e t o -
d o s l o s s i s t e m a s e n u s o . 
T r a t a m i e n t o d e l a s e n f e r m e -
d a d e s d e l a b o c a , m é d i c a s y 
q u i r ú r g i c a s . 
Todos loa diaa do 
ocbo á cuatro. 
I N D U S T R I A 126 
casi esquina á San Rafael 
c 1225 28-14 A 
Dootor Volapeo 
tofermedadoi dol CORAZON, PULMONES. 
ÍIBRVIOSAS Y do la P I E L (inolueo V E N E R E O 
/ S I F I L I S ) . Conealtas de 12 á 2 y de 6 á 7. Pra-
lo 18.—Te'áfono 469 C 1294 1 St 
DR. GUSTAVO LOPEZ. 
Médleo alienista con quince años de práotioa. 
Oonsultas los martes, jueves y sfibados, de 11 á 2. 
Neptuno «4. o 1«95 1 St 
D E L JL>r. EEDONDO 
L a cura se efectúa en 20 días y 
se garantiza. 
Reina 83. Teléfono 1,620. 
c 1297 1 BU 
Dr. 0. E. Finlay 
Especialista en enfermedades de los ojos y de los 
oidos. 
Acuaoate 110.—Teléfono 996.—Consultas de 12 á 2, 
o 1298 • St 
Dr. Bernardo Moas 
Cirujano de la C a s a de Salud de l a 
Asociación de Dependientes. 
Consultas de 1 á 3. Hau Igaaoio 46. Domicilio par-
leular Cerro 575. Teléfono 1906. 
o 1299 ' St 
O C U L I S T A 
Prado 105, costado de Villanueya. 
o 1289 -1 
Cirujano Dentista, (Con 27 aüoa do práotioa.) Con-
sultas y operaciones de 8 <í 4 en su laborato;rto, 
Lealtad n, 63, entro Concordia y Virtudes. . . 
• 01290 -1 8* • 
m 
Dr. Emilio Martínez 
Grargraata, naria y ©ido» 
Consultas de 12 á 3 KEPTUNO 32. 
iaí»i - i st 
Dr. Alberto 8. dfi Bastamaníe, 
MSDICO-CIROJANO. 
"Kgpeoialiíta en partos y enfermeójtdes do eeíoras. 
Conault»* do 1 á 2 Sol 79. Domiailo Sol 52 
titos. T«iífouo 565. c 3293 -1 St 
Doctor Luis Montano, 
IMariamoute, cotsaUss v onoraciooes de 1 4 5. 
San I-nacio M; OIDOS—ÑAillZ—QAKGANTA.. 
" rSílQ i ht 
m m m 
Este Colegio abrirá las claaes del nnevo curso el 
dia 10 de Setiembre. L a entrada de los alumros 
internos será el dia 9 de siete á ocho y media de la 
nr.che. L a de les medio pupilos y externes el dia 10 
de siete á ocho de la mahana. 
E n corif>>im'd»d con el nuevo plan de onseñacza 
so pondrán además do la Preparatoria inferior dos 
cursos de Preparatoria superior. E n la Preparatoria 
itferior y 1er, curso de la superior sólo fe admiten 
internos y uaed!o pupilos y on el 2? curso de Prepa-
ratoria i uperior habrá internos y ex ercoa lo mismo 
qae en los oarsoa de 2? enf eBanza. 
A. M. D. G, 
5381 Iñ-gí Az 
y 
M S D I C O 
íSanfe¿Í8kiUta er. las «)&ffim«t[&áe» de los nlBoi 
s .NdíiíBj y quirürgioae). ( ionsn l tásdoUá 1. Agnias 
: r- '.Von^ WA\. n 1301 1 St. 
X)r. H . Chomat 
Tratamisuto espeoial do la Siália y enfarmodales 
Tenoresa. Curación rápida Consultas do 12 á 2 
Ta!. 8B4. Luz 40. o 1302 1 St 
E8j>cclaliata en oulinrmedaies de los ojos 
Consultas, operaciones, elocoión do espejuelos. 
De 12 á 3.—Industria 61. 
«1303 1 St 
fónas y 
y íssús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
Instilíicién Francesa. 
AMARGURA 33. 
Directoras Melles. Martlnon y Rívíerre. E l lunes 
3 de lijptiembre se reanudarán las clases. Idiomas 
francés . EspaSol é Inglés Se admiten pupilas, me-
aio nuolias y externas. Se facilitan prospectos. 
5338 13-24 Ag 
OOLEG O FRANCES 
FUNDADO EN 1803. OBISPO N. 36, ALTOS 
31% Dh-ectom: Mmlcmolticllo Léonlc Ollvlcr. 
EnseBanza e'.emartal y superior basada sobre la 
Religióa. Francés, Eípafio), Irglás y taquigrafía. 
Los curso J re .nudarán el dia 3 de septiembre. 
Se admiten internas, medio Internas y externas 
Se fucilitan prospectos. 
fi247 2-1-21 A? 
C 1305 
Telé fono 8 1 ^ 
1 St 
V1XDICO OH NIÑOS. 
L'oEfiaitas d̂ s 12 á fedastrla UO A, s«qa)»» 8 
Dr. J . Trujillo y Urias 
CIKÜJANO DENTISTA. 
EstaVilo;;.iilo en Gidiuno 69, con los irUkuos ade-
lantos profesionales y con los precios s'gaientea: 
Por una oxlracdóa $ 1 00 
I<). bin Co'v-v , 1 50 
I d . limpieza do dentadura.... 2 00 
Empas'adura porcelana ó platino. 1 50 
Oriinacioiies á 2 50 
Dentaduras hasta 4 piezas 7 C0 
I d . , 1 1 . 6 id , 10 00 
I d . id. 8 id 12 03 
I d . id, 14 id 15 00 
Trab í j ' 8 «jafíintizados, todos los días incluaivo 
los de fíefttas, du 8 á 5 de la tarde. L •-o limpiezas se 
hacen sin usar ácida», que tanta dallan al diente, 
(íUiiano 6J, eniro Weptuno y Sau Miguel, 
532) I 3 t 
C I R C J A K O D E N T I S T A , 
ta sin «olor...,.i,»«*u»'>*-i>í J 
i la m'éWkú*. 
¡Se 4 pití;a.s^.. 
di 8ids.m... 




rtfolosson sa plata, 5js;y;.V:ti».a(*o» p j r álfii 
l ina ri ^ í , 
1321 1 St 
BE. ADOLFO ESTES 
KJaísrsaíídadlea del e s t ó m a g o é i» ' 
tootiaos csclvisivamento. 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma-
cal,'procadimiento que emplea oi profocor Hayem, 
del Hospital St. Antonio da París, 
Cónsul-as de 3 á 5 do la t&rde. Lamparilla n. 74, 
ci ox. Teléfono fi74. 51?5 13-29 A i 
Cirujano del Hospital da Paula. Eufor-
lodadoa de Sras. Vias urinarias y ciru.jía 
ti general. Coü3ultaadol2á2. Neptuno SÍ). 
5199 26-18 Ag 
sr ; 
& O . 
MEDICO D E NIÑOS, 
•/.'xiiüoa do nodrizas y da la leche de pecho, 
Conau'.tas de 12 y media á 2. 
Cerro n? 805. 
4766 
Teléf.-,no 1140. 
26-81 J l 
ABOGADO. 
1 £ 
ABOGADO. CUBA 24. 
2&-5 A 
MEDICO OCULISTA. 
Jofo do Clínica del Dr. Wook nren París , 
Horas <?a cc-níulta do !> á 11 mañiaa y de 12 á 
^rde.—Sol B*i, entre Aguacate y Gompostela. 
4015 26-7 A 
DR. BENASACH. MEDICO CIRUJANO. 
Especialista cu las onforme iades de n!5os. Reci-
je avisos en la calle de Manrique n. 26. 
48f.2 . 26-4 a 
• •MII IW—II IW I 
l é i h x é x í * B l Pensamiento Libro 
de Andrés Mart'. Compro toda clase do libros y los 
doy á lear á d mlcilio. Para que no se moleste n on 
traerlos dejar aviso tn O'Reilly 27. 
o n72 26-28 A 
Análisis gramatical 
por Ventura, 10 cts. Método deUduva por B uno 
V. Miranda, con un prólogo de E. J. Varons, 20 
centevos. Obispo 8G, librería. 
M46 4-30 
• ENSEÑANZAS. 
' ESCUELAS PIAS 
Di", G Ü A N A B \ C 0 A 
Este magnífico y bien montado Colegio, reanu-
dará EUÍ tareas escolares pora el nuevo curso de 
19L0 á 1'íOl, el dia 11 del próximo septiembre, ad-
mk.éudosfi alumeos ioternos, medio-internos, on-
corneudados y externos de 1? Enseñanza completa 
y superior, ¿7 KnReñanza y Estudios de Aplicación 
al Cooiercio, slend J la enseñanza de todos gratuita 
y dándote á todos el trato y la esmerada educación 
corrcepcmilente & ios adelantos do nuostroa dias, 
según lo tieae bien acreditado. 
Los alumnos h ternes harán su entrada el dia 10, 
autos de las nuevo de la noche, Pidanse prospec 
ios. 5tR3 15-31 Ag 
L a Sucursal Habanera do laEscue 
la Inglesa yComercial de Bryant 
y Stratton, se abrirá el 17 de 
septiembre de 1900 . 
Sedarán chases diurnas y nocturnas, asi ctmo 
también so dirá una enseñaría completa de Tene-
duría de libros, Inglés, Ley Comercia!, Aritmética 
Comeroial, Corroipondenoia, Eacriturs, Taqulgra 
fa y Typc writiug. 
Los prtftísorec que vienen á hacerse cargo de es-
ta AOüílcmi», seráu traídos d? la Academia princi-
pa) de Bhitou. 
Hunrá departamentos separados con distintas 
entradas par» j ívenes y señuritas. Para más por-
menores t ída to el prospecto 6 diríjanse al Director, 
Prado 104, Habana c 1528 10-35 
Conserva tor io N a c i o n a l de M ú s i c a 
Galiano njim. 124, altos. 
SKCSETAKIA 
Dofdo esta fecha queda abierta la inscripción de 
alumnos para ol Curso Académico de 1900 á 1901, 
qud dará principio et ilia 15 de septiembre. 
Horai de inscripción de8 á 11 de la mañ»na. 
Todo el que desee Reglamento y Plan do Estu-
di ie puedo solicitarlo eu esta Secretaria, que se da-
rá gratuitamente. 
Habana agotto SI do 19Ü0 —El Secretario, Pran-
olaco Cortadellaa. C 1279 9J 31 la-3 
N O T E S DME DE MÍRYLAÑÜ" 
Coleg'o para señoritas 
y escuela preparatoria de niñ^s 
Cursos regalares y electivos. 
Vastos terrenos. Sitaaoión insunerabío. Subur-
bia de Bíl t imore. Espacioscs ed fleios ccmpl ta-
mtnte equipados. Dirigido por bermtnaü escolares 
daNut ío Dame. Avenida de la calle do San Caries, 
Baltimore, Msrjhnd, U, S. A 
c . . . . alt 26 9 Ag 
m m U CHARLOTTE HSLl. 
Distrito Sta. Maxia. 
Maryland. U . S. A . 
Amplios edificios y espaciosos terrenoi. Situación 
saludable en t i histórico "Cool Spring." Completa 
instrucción en Maicai í t ica ' , Comerci >, Ciencias y 
cursos cláti os. — Disoip i-ia Militar.—Maniter-
oión y enseBanzs $ 160 por año escolar.—G. M, 
Thomas, A. M. Director. 
o alt 13 9 Ag 
CL A S E D E L A T I N Y C A S T E L L A N O , H i s -toria y geografía universal. Un Joven, cstuilian-
te de filosofía en latía, desea dar clase de las asig-
naturas indicadas, á particulares ó colegios de doce 
á 4 de la tarde. Diiigirse á Ouba 39, oficina de a 
nuncios L a Lucha. No tiene protensiones y le ga-
rantirá». fi419 8-29 
CO H E G I O SAN J O S E . L A M P A R I L L A 29, en-tre Urbana y Compostela. Clases de primera y 
jjegnnda ensoñanza por el nuevo plan de estudios, 
comerrio é idiomas. Se admiten pupilos, medio pu-
^iios y extemoe. 5383 8-28 
Jaogofl para comedor en nogal ó fresno, 
COD mármol gris, desde $43.50. 
Juegoa para antesala, color meple 6 no-
gal, desde $19.50—comprendiendo tí sillas, 
¿5 sillones y una raesita de centro. 
Juegos para sala, desde $57.50. También 
hay variedad do coloroa. 
Camas de hierro con sus bastidores de 
alambre, desde $7.50. 
Cunas de mimbre ó Junco, desde $7.25 
ana. 
Sillas estampadas á $12.00 docena. 
Casa de Borbolla, 
Cl3t0 TSt 
A L A S SífÑORAS—La peinadora m ndri'eüa Catalina de Jiménez, tan conocida de la buena 
sociedad Habanera advierte á su numerosa elion-
telp. que continúa peinando en el mismo local de 
siempre: un peinado ^0 centavos. Admite abonos 
y Uño y lava la cabeza, San Miguel 51, letra A. 
5490 2fi-29 A 
Caider^sía de Cobre. 
SALUD 101.—Se hace toda clase de trahajos y 
ae construyen alambiques v apnratos do destilación 
y se repara todo lo coao^rnieiíte al ramo. 
5Í22 re 29 A 
Aviso importante. 
E! inte:igeate maestro albauil Sr, D. Manuel 
Cisneros, se compromete á hacer ío la clase de tra-
bajes tanto en terrenos flrmea copio en filsos. fin-
cas de nusva planta, iugronloí, chimeneas Je fábri-
ca, psinteone» y mausoleos, capillas de todos ador-
nos y figuras, t.abajos de ; d rnos y figura*, traba-
jos tío adorno do yc o y cemento y pisos de mosaico 
j tedo lo que pertenezca al ramo de albafiiteiía: to-
dos estos trabajos se ha^oa á precios reducidos. 
Pueden dirigiréc por las inloiaies M. C. al «Diario 
de la Marina» Q 8-29 
En San Miguel 129 se hacen toda clase da costuras y bordados. 
53»a ¿6-26 A 
Hoja!atería de José Puig, 
Instalación de oañorlao da gas y da agua.—Cons-
trncoión de canales de todas clases.—OJO. E u la 
misma hay medidas para líquidos muy exactas.— 
Todo se haca can perfección an Industria y Colón, 
o 12OJ 38-20 Ag 
DE M. P E R E Z , 
Rafael 38. Teléfono 1,224 
SÍ hacen toda clase de trabajos on mármol, como 
son: Lápidas, iJóvedas, Cruces; Monumentos é Ins-
Mli'ciones en el Cementerio. Se limpian panteones. 
También teaem. s mármoles pnra muebles y me-
sas de cafó con pies de hierro. Todo muy barato. 
clv3¿ 26-15 Ag 
L I T O G - R A F I A 
de'lldefouso Bosque,—110 Estrella 110—Habana. 
Ca?a espe-ial para etiquetas de licores y documen-
tos comerciale'a. 49 i l '-6-9 ag. 
U n a joven peninsular 
muy buena modiets, pues entiendo perfectamínto 
toco lo concerniente á su oficio, desea colocarse en 
casa particular ú hotel. Tiene buenas recemendia-
cioues ó informarán eu Villegas (í, taller de lavado; 
55!9 4-2 
GOCEN E R O 
un excelen'ía cocinero y repostero desea co'ocarse 
en casa particular 6 establecimiento. Tiene buenas 
Recomendaciones. Informarán Sol n¿m. 117. 
54,96 4-2 
'CTn buen cocinero ás iát ico 
con personas que rebpondau por é), de$ea colocar-
se en nasa particular ó «fetablool ciento. Sabe cooi-
btr á la españ.li y á la criolla 6 informarán c Co-
lón n. 33. 5198 42 
TJna buena criandera 
peninsiihr, aclimatada en ol pais, de tres meses í e 
parida, detea colocarse á lc.hr entera que tiene 
muy abundante. Puede presentar excelentas in'or-
mes do mciiecs y dan razón ea Neptuno n. 31, 
515.7 4-1 
S B S O L I C I T A 
ura criada blanca peninsular, de mediana edad 
que Eepa tieseropeñar el oficio y que tenga personas 
que Ja garf.nticen. Compostela número '¿2, 
55;2 4-2 
U n a joven blanca del p a í s 
desea colocarse de criada de mano ó mauejadora, 
es honrada y lleva referencias délas casas donde 
ha servido. No duerme en ei acomodo. Prado 16 
bajo», ii forman. 5513 «-2 
S E N E C E S I T A 
una buena criandera joven y con referencias su Vi-
Hfgas 30. folT 4 2 
D E B H A C O L i O C A E S H 
una cilindera peninsular, recién llegada, de tres 
meses de parida, á leche entera, que tiene buena y 
abundante. Tiene persona» que respondan por ella 
6 informan en Amistad 40 ó eu Camuaniurio 10Í. 
5 0 j 4-2 
Ufta joven portorriqueña 
desea colocarse de criada de maho ó manejadora. 
Lfjrmaráj) Luz 40. 5511 4-2 
Q B S O L I C I T A 
una criada de roano blanca ó de color. II j de ser 
liotirada, muy limpia y trabajsdora. que sepa llm-
t lar bien, de no ser así que no se presente. Se exi-
gen ref srencias de personas de respeto. Lampari-
lla 24. esq. á Cnbi. 5192 4-1 
A G E N C I A DK P U L G A B O N , HABANA 103, 
xlLTeléf. 873.—Facilito criados y dependientes, 
compra y vande ii jcas, da y toma diuero en hipote-
ca y sobre alquileres y «e hace cargo de demandas 
y gestiono negocios eu general. Hay sala do esper* 
psra 8<ri')rní, P49t 4-1 
O C A B I O M " 
Tocio capitalista con 5 ó 10.000 peses. 
Se necesita con urgencia, para ir á establecw en 
la América del Ssr un negocio, ya conocido y es-
tablecido en la liaban* y de magníficos resultados, 
pues se tripllcá el capital invertido á los 6 meses. 
Dirigirse por escrito á iniciales D. 8. en esta Ad-
miuistración. Taaibión se admitiría Socia. 
5 80 4-1 
U s a criada do manos 
ó manejadora, peninsular, desea colocarse en una 
boena casa y Uniendo personas que la abonen. I n -
famarán calle del Vapor n 34. 
5 m 4-1 
D E L MONTE 
37'', se solicita una criada de mano, blanca ó 
parda, que no t^rga niogiia compromiso. Baeu 
suelde. 5477 4-1 
EN L 4 C A L Z A D A D E J E ' U S 
U n joven 
qne desea tjorcítarse en la práctica dsl inglés, soli-
cita un americano á quien enseñar ol Idioma eapa-
Col. Ssrá preferido el que sepa gramática inglesa. 
Para informes Reina 131, Colegio San Rafael. 
SV/O 4-1 
U n joven peninsular 
desea colocarse do dependiente de víveres, ayu-
dante de cocina ó portero de casa parli?ular: tiene 
personas que lo abonen ó inf^rmerán en O Reüly 
uúm. 49. 5189 8-1 
UN BUKN C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , do-sea eclooarse en caía par.icukr 6 estableci-
miento, tiene las mejores ríf^renoias y sale al cam-
po ó al (xíranjero. Dirigirae * Salón Square, Prado 
y Virtudes al lado el cafó E l Pueblo, on la barbaría. 
518j 4-1 
U n a joven psxiinsular 
aclimatada en el pais y de dos meses y medio do 
parida, Cesea colocarso tío criandera á lecho ente-
ra, la que tiene buena y abuudsnte y personas que 
respondan por BU condu. ta. Puede verse á ella y su 
Pifio. San Rafael 141 548¿ 4-1 
Una señora peninsular 
do mediana edad solicita uíyi casa respetable donde 
pueda desempeCar los qaeliacores. es útil también 
para ama de ilavei ú otra coía análoga, nó limpia 
suelos; referencias t jdas las que qaieran. Infonua-
rün Monte 2 letra P ei.tre Zulu«ta y Prado, altes 
I do la Providencia. 54S4 4.1 
A||1S.a Oxigenada: insastitaíbie m ias 
malas aigestiones, en las convalecencias penosas 
y para evitar los vómitos á las embarazadas, 
Agua de V icby : nadie ignora sus in-
mejorables resallados en casi todas las afecciones 
del aparato digestivo, del hígado, de los riñonea 
y vegigai 
Se sigue fabricando el A G U A OAEBOl^IOA 
con arreglo á las últimas prescripciones cientlñoas. 
lis se sirven i 
Orsselks, E o d f í p e i 7 Cwap. 
') 1309 
T m . é L 
St CKA « h .& • e t 
S E A L Q U I L A N 
á una cuadra del Paique, O'Reilly 77 y 8?, esplón-
diilae habitaciones con baño y entrada á todas ho-
ras, á hombres solos ó matrimonios sin niños-
6300 13-23 Ag 
BM A L Q U I L A N 
habitaciones altas á hombres solos, con servieio da 
criado y baño grátis, entrada á todas horas. Com-
postela 113, entra Sol y Muralla. Las hay desde 
$4.25 4 $10.63 oro. 5171 26-17 Ag 
Hgido 16, alto^ 
E n estos ventilados altos, so al-
quilan á personas de reconocida 
moralidad departamentos con ó s in 
muebles, con suelos de m á r m o l y 
m o s á í c o s , y habitaciones amuebla-
das á personas solas desde ocbo 
dolías s (pesos) 7 con servicio inte-
rior de criado, s i as i se desea. Te-
léfono n. 1639 . 
5079 29-14 A 
Helados superiores á 15 eest». 
E l i m de leche de Ia, 10 id, 
Hay surtido coüsiaaíe de h% me-
jores ffiitag, buenos dulces, iimcbs, 
refrescos, &c. 
Prado l i O , 
O 126S 23-S6 Ag 
MaMcasfGstiraiBi 
S E V E N D E 
nn g'an taller da lavado en el mejar punto de esta 
ciuriai). Informan Paula y Picota, carnicería. 
5532 4-4 
DE S S A C O L O C A R S E en esta ciudad ó fuera de ella, un cabal'ero que conoce perfectamente 
el coraarcio y ha sido Tonador de Libros y corres-
ponsal de varias casas. Tiene muy buenas refe-
rencias 6 informarán en todas condiciones los Sres. 
C. Bianch y C?, Oficios 20 y D. José Gómf z Real, 
Inquisidor n. 15. 5131 JLÜL__ 
D E S E A C O L O C A H S S 
una señora peninsular do criandera, de cuatro me-
ses dé parida: tiene buena y abundante leche y es 
cariñosa para los niños. Tieu) buenas recomenda-
ciones. Informan eu Aguila 111, accesoria del en-
cardado; 5136 4-29 
S E S O L I C I T A 
una cocinera qne sepa cumplir con su obligación y 
duerma en ei acomodo. Piejentaiá buenas referen-
cias. Drap-ones í.0. altoe, de 12 á 4 de la tarde. 
5430 8-29 
U n a Joven peninsular 
desea co'ooaríe de criandera á lecho entera, la que 
liene buena y abundante, muy caiifiosa para los ni-
ños. Tiene personas que respondan do su conducta, 
luforman Concordia 142. En la misma «e coloca 
otra de criada de mano, sabiondo cumplir con sa 
obligación. 5í26 4 29 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de criandera á lecho entera, que 
tiene buena y abundante. Tiene personas que rei-
pondan de su conduct». Se puede vtr su niña. I n -
forman Monte 23, o: quina y Auge'e?. 
5400 * 4-29 
Dos crianderas peninsulaies 
recién llegada?, desean colocarte; una de dos y me-
dio moses de parid», á lechéentela, y la otra de 
dos y medio mesi s á media lerhe. Ambas con bae-
nos iu formes. Dan razón en Morro 21. 
5414 4-29 
U n a señora peninsular 
deeoa colocaríe para la limpieza de habitaciones y 
ayudar á la costura, ó manijar un niño de corta 
edad, Tiene personas que la racomionden. Infor-
man en Merced 32. 5416 4-99 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de color d» criada do mano. Sabe desem-
peñar bien el eficio v llene personas que respondan 
por e'li. i L f jrman Coirales 201. 
5118 4-,i9 
U n joven peninsular 
desea entrar en un hotel ó restaurant de tercer co-
cinero, sabe cumplir con sa obligación y tieue per-
sona que lo garantice. I ; f jrman en el hotel Uni-
verso, calle de San Pedro, muelle do Luz. 
53 6 15-26 Ag 
S E D A R E G A L I A 
por un local que esté situado en punto céntrico y 
que sea propio para establecimiento. Pueden diri-
girse á Galiano 88. altos. 5367 8 26 
T"VE>E;V OOLOCAUSdi un matrimonio penin-
JL / t u i a r ÍÍ J h j JS cou baenas recomendaciones, 
o la ae cocinera, criada de mano ó manejadora y él 
de críalo dt mar,o ó portero. Se colocan juntos ó 
soparad< s. No tieuflu inconvei isnte eu ir ai campo. 
I n f a m m en Teniente Rey 6 i , esquina á Compos-
tola, br.degi. 5 23 4-t 
Para mi í M i r i m o n i o extranjero 
se solicita una cocinera, en el Vedado, B%ño8 n. 
8, bis. C 1278 4 31 
L a morona Lorenza M a r t í n e z 
desea saber el paradero de eu b'ja Norberta MartS-
ñez, que en el HBO 1M?3 estiba eu el ingsnio Diana, 
de SiHer, en Navajas. L-JS iuformes á la calzada do 
San Lizaro n. 18. 5 ISO 4 81 
un repartidor de cantina en A;ost i número '9. 
5471 4-31 
U n a Sra. viuda 
•; desea colocarse para ama de llave», asisiir á un ca-
• ballero ó acompañar á una ssñora. ailfhí enfermos 
« y oui lar y elucar niños. E i defino trato y acro-
I ¿itada honradez. Inf jrmaritn Habana 108, de ocho 
J á diez de la mañana G 8-28 
l T T N J O V E N P R A C T I C O E N E L C O M E R C I O 
Í
U y en la dirección de fincas rústicas, con buena 
letra y contabilidad y con buenas referencia», de-
sea colocarse de msvordomo ü otro cargo acáloeo. 
Para informes e' Administrador del «Diario». Do-
nmilio Inquisidor 25, Habana. G 15 Ag 
S o ñ a Dolores H e r n á n d e z 
| desea sabor el paradero tíe su sobrino Francisco 
Val verde y Hernández. L a persona que sepa de su 
actual residencia y quiera hacerle el favor de darle 
noticias de él, puede avisarla en Lamparilla 106. 
ÜÍI iíiáiyíduo práctico 
í en contabilidad, y cou garantías de moralidad y 
I competftun.ia, ea ofrooa para ll>vir lo» libros de 
cualquier c'^a do comercio, ya sea permaaouto ó 
por horas. En la Administración del "Diario do la 
Marina" informarán. G 9 A 
U n a criandera peninsular, 
de 2 me te de parida dassa colocarse á leche ente-
r.», q^í os buena y abandant i , muy oarlñosa con 
lo,? niñoa y con personas que la rfcomi*ndoa. I n -
formarán en Cu ja v, 5, ó en Apodaca 17, 
f 6540 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
de cri: ndera una señora penimular á leche enlear 
que Lleno tueca y abendante como para orlar dos 
niños: tiene quien responda de su conducta. Infor-
mau Cárdenas 41 5531 4-4 
" D A R A UNA NOTARIA D E L I N T E R I ü Í M B Ñ 
XT población cate jera de distrito de la Audiencia 
a j-Sinííugo de Cuba se aolioita UE bnen rf i t ia l ó 
licenciado que sea iiiteligette y astivo eu el U« apa-
cho para entregársela á partido, teniendo dos per-
soass que le g'.-antlcoa. Dsmás pormjuores Acesia 
a 53. 5531 8 4 
U N A C R I A J Í D E R A 
peninsular desea colooarsu á leche entera, la que 
tiene buena y s.buudii. t i . Tioae personas que re«-
pondan por eu conducta. Informan Prado 50, café. 
552» 4 4 
U n a señora peninsular 
de cuatro mesej de parida, desea colocarse de 
eriaudera á ¡eche eotera, que Umo buena y abun-
dante y reconocida por 2OB mélicos. Tiene las mo-
jores referanciai, l a f «rmau .SjUscoain 3t>, altos 
del c l i . 55 4 4 4 
E n la calle del Progreso n, 3 4 
altos, se desea colocar un aeiá'ico como cocinero 
en general en un establecimiento ó an cas^ parti-
cular. 51f9 .4-31 
Para escritorio 6 para vendedor, 
ya sea con sueldo ó á ccmisiSa, se of ece u- a per-
sona muy conocida y nouotodora de este comercio, 
al que está dedicaf'o hace mis da veinte añes. Es 
práctico en contí-bilídad, habiendo desempeñado 
los cargo: de cajero y apoderado do una respetable 
casa. Puede dar cuantas icfwrencias é informes se 
deseen. I rá personaimonte á dar explicaciones, de-
jando E.VÍBO eu San Ignacio 1], casa de btmos. 
.<.'<5 í 5í73 4 31 
RO Q U E G A L L E G O , E L A G E N T E MAS AN-tiguo de la Habana, facilito crianderas, criadas, 
cocineros, manejadoras, costureras, cocineros, crla-
d-. s, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, re-
partidores, trabajadores, dependientes, casas en al-
quiler, dinero en hipotecas y alquileres; compra y 
venta do casas v fincas.—Roque Gallego. Aguiar 84, 
Teléfono 4 ^ . 5C47 26-11 A 
SE DESEA SABES 
el domicilio en esta ciudad de doña Isabel Horno y 
Lima, para informarle de un asunto qaole interesa. 
L a persona que de ello tenga conocimienro puede 
dirigirse á Cienfuegos, calle da Sau Fernando nú-
mero 97. C 1280 8 31 
Brillantes, 
Esm 
- U n joven peninsular 
do moraliisd desea colocarse de oamirero, porte-
ro 6 criado da mano, ha estado on la» principales 
casas de la Habma donJc puadon responder de su 
conducto; informan Trocadero 24 el encargado. 
552) - 4 4 
U n a señora peninsular 
de cuatro meses de parida ee ofrece á lecha ente-
ra, dande las mejores r-foroncias. Dirigirse á Es-
pere zoa 95. 6518 4-4 
Cocinera peninsular 
Desea colocara en cas» daoents y mora idad ó 
para matrimonio tolo coa todos los qushaoeres. 
Iiforman en Gervasio 64. 
5'39 4-4 
D B S E A C O L O C A R S E 
un criado de mano 6 portero, de mediana edad, pe-
ninsular, sabe de jardín y de hortaliza, bar^ aquí 6 
para ol campo, también para ordeñar vacas- Ber-
nuza n. 33 bodega. 5351 4-4 
U n a criandera peninsular 
do tres meses do parliia, desea colocarse á leche 
entera que es buena y abundante: Es cariñosa pa-
ra los niños, tiene lu nos informes y darán razón 
en Belascoain 46, entrada á la derecha. 
6519 4 4 
Dos crianderas peninsulares 
una de dos meses y medio ae parida y la otra de 
tres, desean colocarse á locho entera que tienen 
buenay abundanta. Tienen casas que las garanti-
cen ó informarán Genios n, 4. 
5551 4 4 
U n a excelente cocinera 
pecinsolar desea colocarso en una casa j articular ó 
mejor en un rstablec'.miento: tiene personas qao 
respondan por ella y en partiou ar establecimientos 
donde ha trabf j ido. Dan razón en San Nicolás 45. 
5 tí 5 4-31 
S E S E A C O L O C A R O S 
una criandera peoiesuiarí leche entera que ee bue-
na y abundante. Tiene personas que la recomien-
den. Se reciban también r-iños para pupilos. Infor-
man G.oria 19. 5im 4-31 
una criada de nuuo qne sepa eu obligación y que 
tenga reforenc.as. Si no es así, que no se present?. 
Salud 89 5168 4-31 
SE D E S E A S A B E R el paradero de D. Antonio Viera y Molina, i atural de Fuenteventura, Ca-
narias, que el 97 paraba en Cienfuegos en 'a calza-
da de Dol&ras, fonda L a Gran Canaria. L a persona 
que eepa de él puedo dirigirse á la fabrica de corti-
nes á su hijo Rafael Viera y Ayala, Teniente Rey 
sq uina á Zulueta. Se suplica la reproducción en 
los demás periódicos 5457 4-30 
perlas, zafiros, rubios, topacios, turquesas, 
ópalos, rubíea-esqinelas, soeltos como pa-
ra joĵ eros ó personas del giro. 
NOTA.-—Hay colecciones do tornos con 
pulBeras, prendedores, sortija y candados 
ó aretes, de cualquiera de las piedras ya 
mencionadas. 
Precios de 80 á 100 pesos y hasta $3,200. 
Hay pulseras, sortijas y prendedores de 
oro y piedras finas desde $.1.20 hasta $100 
Compostela 56, 
Casa de Bortolla 
e l Sil 1 St 
B© compran 
fincas nísticfts y u'banas que rad quen en Canariae 
Cuba n. 2f. £505 26-2 Sb 
U n a criandera peninsular 
de poco tiempo do parida desea colocarse á leche 
entera, que es buena y abundante. Tiene luanas 
refereucias é informarán en Bslasooain 86. 
5534 4-4 
P a r a manejadora 
desea colccaree una joven peninsular, muy cariñosa 
con "os níCos y con buenas recomendsc¡on«s I n -
formarán en Ind.o 25. 
5537 4-4 
Se solicitan 
nna criada de macos que sepa coser, para una te-
ñera y una cocinera que sepa eu obligación y ten-
gan reforencias, informarán Consulado n 63. Ho-
ras deJ2 á 4. 5f3S 4 4 
D E S E A N C O I a O C A K S E 
dos cocineros qao Babea trabjar á la francesa, es-
pañola y oriolía, bien para cssa particalar, esta-
olecimlento ó el campo. Ambos saocn de ropoate-
rís. T.enen buenas recomendacionos. Informan 
Prado 102, teléf. 558. 5512 4 4 
U n a s eñora peninsular 
de8;a colocarse ae manejaaora, es oariEota con los 
niñss, ó do criada de manos eu casa de cor U fami-
lia; t.'eno personas que raspondan de su conducta. 
Infoiman S ledad u. 2. 
53J0 4 4 
S E S E A C O X . O C A R S B 
uoa mochacha penimuiar de criad* de manos ó de 
manejadora, sabe cumplir con sus obligaciones y 
tiene qaion la gerartice en las casas donde ha pres-
tado ees servicios. l u f .rman Reina 82. 
5535 4-4 
U n a joven peninsular 
desea colocaise de criada de mano ó manejadora: es 
muy cariñosa para los niños, sabe cumplir con su 
obligación y 'Líone quien responda de su conducta. 
Informan Villegas 110, bodega. Sabe coser á mano 
y ft máquina. 5531 4-1 
D E S S A C O L O C A S S B 
una buena criandera peninsular á lecho entsra, de 
cuatro meses de parida en el pais. Tieno quien res-
pouna por ella, Infjrman Aguila n. 107. E n la mis-
ma tamb'ér se coloca una cocinera peninsular. 
5544 4-4 
¿Ya V. á k e r a l p présenle? 
Los encontrará de todo gusto y última 
novedad, centros para mesa hasta de $3. 
Un par de jarras por $ 3.50. 
Relojes á $1, 1.20 y 2.50 uno. 
Cuadros de capricho y platos pintados 
para adornos de salas y comedores desde 
2 á 100 pesos. 
Espejitos de una y tres lunas pura fanta-
sía, biselados ó líeos, desde $1.50 hasta 43 
pesos. 
Casa de Borbolla 
oían 
Compostela 58 
Se necesita un segundo dependiente de farmacia 
que tenga algunos conocimientos y que lleve bue-
nas referencias. Informes San Rafael cequlna á 
Campanario d-̂  12 á 4. 5l"5 8-31 
Un mecánico é ingeaiero 
con experiencia práctica en todo lo relativo á má-
quina de minas, electricidad y de fii cas azucareras 
y otras indnstiiaa, de?ea una colocación; puede pre-
sentar referonclas de casas del Norte y Snr Am éri-
ca, lo mismo quí de esta Isla: habla iuglóa y espa-
ñol. Dirigirse á Muralla 66 v 68, A. V. 
5ir0 8-30 
Surtido completo en colorea y tamaños, 
y en sedas y algodón. Precios desde 8 á 40 
pesos uno 
U n joven peninsular 
con muy buenas reiomendaciones, dejea colocarse 
da criado de mane, sabiondo cumplir con eu obli-
gac'ón. Darán razón en L a Retórica, Kcptuno 66. 
Telefono 1.166. 51.tl 4 SO 
D S S B A G O L . O C A S B S 
una criandera peninsular, do cinco meses de parida. 
Puede dar las recomendaciones que se le pidan. 
Dan raróa en L a Novedad. Salud n. 14, 
5442 4- 33 
Tenedor de lif)ro quiere colocarse 
Habla inglés. Contestación por escrito á la Ad-
ministración de este periódico. 
5443 4-30 
U n a Señora extranjera 
desea encontrar una'colocación de cocinera en cosa 
de comercio ó par.ioular; cocina á la cubana, espa-
ñola y francesa. Sabe cumplir con su obligación. 
Tieno muy baenas recemendaciones. Industria ,i34, 
5444 4 30 
un dependiente de farmacia en Corrales número 81. 
5»47 4-SO 
Desea colocarse 
un joven reciéa llegado del extranjero de maestro 
confitero, no teniendo inconveniente es ir al campo. 
Tiene tu trabsjo acreditado. Francisco López, Poor-
ta do Tierra, fonda de Loa Voluntarios. 
544S 8-.c0 
Se solicita uno que sepa BU obligación y 
quien lo garaitue. O Reilly 51. 5431 
tsnga 
4-i9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una seEora peninsular de criandera, de cuatro me-
sjs de parida: tune buena y abundante lecho y bue-
nas recomendaciones. Informarán oa Oñclos 114, 
5135 4-2̂ » 
U n a criandera peninsular, 
asturiana, de tres meses de .parida, desea colocarse 
á loohe entera, que es buena y abundante. Tiene 
quien dé excelentes informes por ella y darán r_-
zóa en Soledad n. 2. 5132 4-29 
U n a criandera peninsular 
desea colocarso á leche entera, que ei buena y a-
bundante: puede verse su niño: tiene muy buenas 
recomendaciones de las casas donde ha estado 
criando.. Informan Zulueta 32, al lado de Pavret. 
5423 4 23 
para comedores y salones, con pantalla: 
Precios de 3, 5, 7, y hasta 1000 pesos una. 
Casa de B c r M l a 
Compostela 56 
o 1312 1 St 
. a v i s o 
Se gratificará al que presento en Franco n. 12 
(antes Quinta de Garoini) á un perro bulldog. de 
color bUnco, con los dos lados de la cabeza negros, 
sin rabo y quo ontieade al nombre de Foj. 
Lleva además de las señas expresadas un collar 
de cuero con adornos de metal con su corresnen-
dicnte chapa y el n. 1.933. Es prpoiedad do Peli-
berto Font. , 5474 4 31 
Pérdida. 
E l eábado 25 so ha extraviado un perro grando 
de Terrancva negro. Se grat ficará á la persona que 
lo ottrrgue ó de iuformes de él en Cuba 3', altos, 
E446 4-30 
E n Guanabacoa 
so alquila en Cruz Verde 94, con sala, saleta, 
cuartos, aíua, etc.; la llava en Barrato 51. 
5523 4-4 
dos 
S E A L Q U I L A 
nnaplanti baja, con dos puertas, rala tapizada, 
tres cuartos, comedor, cocina, pluma de agua, 
cloaca é inodoro, propia para establecimiento, en 
$26-50 oro en Compostela 111, entre Sol y Mura-
lla. 5547 4 4 
H E A L Q U I L A N 
los bonitos altos de IÜ casa Riela 66, tienen piso de 
mármol y mosaico, con lavabos de mármol en to-
dos los cuartos, agua abuudante y con entrada y 
salida libre. Informan ea el almacén de sombreros 
de Ja plantábala. 55*1 8-4 
Se alquila la casa-qninta Buenos Aires n. 1, con espléndida sala, 8 habitaciones, comedor, za-
guán, pajarera, palomar, gallinero, caballerizas en 
sus dos hermosos patíos, dos tanques con sus grifos 
de agua, árboles frutalot; en sus altos 5 habitacio-
nes amplias con balcón y salida & la calle de Alo-
jandto Ramírez. E n la misma se da precio y con-
diciones. 5515 8-4 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de criandera á leche entera, la que 
tiene buene y abundante. Tiene personas que res-
pondan de su conducta. Informan Morro 5. Puede 
verse su niño- 5457 4-i9 
U n a señora peninsular 
de median» edad, desea colocarse de criada de ma-
no ó manejadora ó para acompañar á nna señora. 
; Informan Vii tudes 35, &433 4-29 
B n GKüira de Melena 
L A F I N C A " X E N E S " 
Se arrienda ó so da á partido. Esta magnifica fin-
ca estl s'tuada en lo mejor de dicho término y ¡í un 
cuarto de legua del paradero del Ferrocarril. Es do 
capacidad de unas once caballerías, con hueros pal-
mares de un terreno inmejorable para tabaco, plá-
tanos, juca, caña y toda clase de cultivo. 
Está aperada coa ocho caaas de tabaco de á cinco 
aposent< s cadu una, de sólida y moderna construc-
ción; un preci'so chalet por casa de vivienda en ti 
bate>; diez y siete casts deseminadas por la finca 
para los partidarios y trabajadores; seis pozos fér-
tiles proparados para instilar en ellos ol apartto 
que se deset; sie'.e magníficos tinques de hierro, 
entre ellos dos do cincuenta pipas cada uno; veías 
abonadas para sembrar mibón y medio de posturas, 
y en fin, cuanto sea necesario para eaiprenUer y 
realiiar un brillante negocio con poco dinero. 
Informarán en Compostsla n, 112, esquina á Luz. 
caea de préstamos. &&16 4 4 
S E A L Q U I L A 
Estrella n. 3. con tros cuartos bajos y dos para 
ciados en la azotea, pisos de mosaico, baño é ino-
doro. Infoiman en Jesús María 93. 
£5.6 4-4 
E« Sau Lázaro n. 168 
se vende un juego de sala, de nogal maciso, hecho 
á eaprichc. 1527 ^4 
G U'iNABACOA—Sevenden descasas en D i -"vifióa na. 7 y 9, e i t a ú t l m a de a'toe y bajos, 
una de t ibla y otra da mampostoría, producen 16*! 
plata, se dan en mil pesos oro f iera de tastos. Se-
paradas solo fe vendo el n. 7 en 403 pesos oro. Ca-
denas 3 informarán. 5493 4-1 
. A V I S O 
Un par de sillones $ 5.30. 
Un sofá $8.50. 
Sillas á 4 pesos. 
Juegos completos para salones y antesa-
las, los hay caros y baratos; es decir, á gus-
to del comprador, y de todas las formas y 
en colores de moda. 
Casa de BorMla, 
Compostela 56 
0 13Í4 * 1 St 
Sin esta espaGiosa y venti lada sa= 
ea so alquilan var ias habitaciones 
con ba lcón á. la oaUs, otras interio-
res y un e s p l é n d i d o y ventilado «é-
tano, con entrada independiente 
jp«r Ántmaso Precios m ó d i c o » , I n -
íísrmaTA ®1 p o r t e r o á toda» horais. 
G1307 i St 
Neptano 19 
Con inmejorables condiciores hiénicas y á una 
cuadra de pariiues y teatros, se alquilan espaciosas 
y fresca» habitaciones interiores y con balcón á la 
calle, con derecho á baño, ducha y entrada & todas 
heras. de recomienda á l is personas que gusten co-
mer bien con poco diuero. 5516 8-2 
Se venden las casas Ofiiios n. 68 y Picota 35. E n 
Cuba 68 y 70 informaríln. 
c 1286 1C-1 
S E V E N D E 
por hallarse enfermo su dueño un hermoso salón de 
barbería. Punto muy céntrico. Ifislá en muy buenas 
condiciones y magnífica diéntala. Costó $60') y so 
da por menos de a mitad. Tamb éa se cede la as-
ción al local por $200. Informes en la oficina do 
anuncios dol Diario. 5470 8-31 
Periódico del interior. 
Para un periódico del tamaño que so quie-
ra, se venden 4 chivaletes dobles con 0 ca-
jas llenas de lectura, 6 do leetnrita, titula-
rep, rayas y corondeles, y una máquina 
Liberty n. 4, propio todo para un diario 
del Interior, Informarán O-Ileilly 75. 
c 1281 6-31 
E n Puentes Grandes 
una magnífica cíe», sala con tros voatanas, don co-
medores, diez liab'txcioDes bajas y cinco altas, gran-
des cocheras y caballerizas, etc., se vendo en 4500 
pesos oro español. Informan Campanario 91. 
ñi53 4 30 
B U E N N B a O C I O 
L a nueva camisería «El Sport» Muralla 80, so 
vende en muy buenas condiciones, con ó sin exis-
tencias; urge la venta. Informes en ia misma. 
M.9 8-30 
L L O S 
Si padece V. do callos, ojos de gallo, 
etc., es porque quiere. 
P a r a librarse de esas eicreooncias 
tan molestas basta emploar el 
(iue e» el mejor remedio que se conoce 
para extirpar de rali, eu pocos dias, y 
sin doler toda clase de 
Se vendo en todas las boticas. 
0 1334 alt 5-1 Sí 
S B V E N D E 
en la calzada do Paktino n. 7, una máquina de h»-
cer sidra y otras dos de encorchar y enoarquillai 
botellas: además un alambique de tamaño regular 
y unos depóeltor de hierro galvauizado. Todo en 
proporción. 54V7 ^ 1 
S E V E N D E 
una máquina Bax'er de seis caballos con oalder» 
de 12 en buen estado. 
Dirigirse á Alfredo Sllefal. San Miguel 11. 
Sti. Spírltus. o U i i 18' 
i i ío lis sofriioiíosíí 
F S I C C I O S E S A M l R E U M A T I C i S 
Remedio infalible para el alivio de 
toda clase de doloroa. 
Las neuralgias más rebeldes se ali-
vian enseguida. 
El reuma se cura. 
Ninguna casa de familia debe estar 
sin este piecioso remedio. 
Depósitos: Farmacia del 
d o e t o r Garrido, Sol y Agua-
cate, y en las Drogrerías de 
%íirr& y Joalison. 
Cta. 1227 26-14 
A L O S IÑDUSTK1ALES Y P E K S O N A S E M -
./•ji prendederas. A media legua de la Habana, gran 
edilioio, 200 caballos def uena hidráulica, caballo-
ría y media de terreno con todo lo necesario para 
establecer cualquier industria, se vende ó arrienda. 
Informan Campanario 91. 5554 4-30 
V S D A D O 
Se alquila la casa cal!© 11 entre 8 y 10, en precio 
arreglado. Es espaciosa, fresca y con comsdidades. 
La llave al lad'), é icformej calle 11 esqulua á '¿, 
cerca del Sr. Pesaiit. 5509 8-2 
los hermosos y .TÉSCOS altos del café Jerezano. Pra-
do n. 103. 5504 4-2 
S B A X - Q I T I J L A N 
los altos de Barnaia E u n m o 2). Tleacn vista á la 
calle E n la misma informarán. 5505 4-2 
Por no poderla atender au d u e ñ o 
fe vendo una vidriera de tabacos y cigarras. Tiene 
buena marchanteiía y se da on módico precio. I n -
formarán Lnz esquina i Picota, cefó Santooildsa á 
todas horas. 5448 1H-30 A 
A líense in sgoodlocatlon. No agenta need apply. 
Por information cali or writo to, N. S8 Consulado 
St. Firet flIght up. 5408 4-29 
SE V E N D E la casa calle de la Zanjar úmoro 17 esquina á Sa» Nicolás, tal como se encuentra; 
no tiene gravamen y puede verse á todas horas. 
Admite proposiciones por correo Eduardo Lipez 
Paredes, calzada del Cerro n. 624, donde se encon-
trará todos los días hasta las once de la mañara. 
5409 8-28 
y todas las enfermedades de la piel se 
c a í a n r á p i d a m e n t e con la LOCIÓN A.W-
TIHEEFETÍCA DE BREA VEJETA I. D E 
PÉKKZ CAKRILIX). E L PRÜKITO Ó PI-
CAZÓN que acompaña á estas onferme-
dads s como por encanto. Muchos afios 
de é x i t o es sutioiente garantía. Usese 
para las escoriaciones de loe uifios pe-
q u e ñ o s y para las erupcionoa (tan fre-
cuentes durante el verano) que se pre-
sentan entre los pochos, debajo de los 
brazos y en las ingles. E n los herpes 
do l a garganta puede emplearse la L O -
CIÓN para gargarismos. 
P í d a s e l a L o c i ó N P É K E z CAHKILLO en 
todas las boticas. 
0 1335 alt 13 1 St' 
Se alquila la casa Agalla 45, entre Animas y Tro-cadero, con sala, comedor, dos cuartos, inodoro 
y agua en el piso alto, y con las mismas habitado- § 
nes, etc , y cocina en la planta baja. L a llave eu la | el acreditado y bien Situado estableoí- | 
n\0 á ^ l e g ^ m ' e£(líU" mieiito de sas trer ía y camisería, con | 
5515 4-2 | existencias, armastostes y enseres K e i - 1 
na á'ó. Más pormenores en la misma | 
casa. 0 1267 8-26 
Jardín L a Violeta 
Se venden plantas y flores. P-seo de Tacón, ua» 
cuadra antes de llegar al tren do Mirlanao. 
E5*4 ~ 21-1 St 
Se venden 1,780 poUcs 
de madera dura de corazóa para cercas do alambre. 
Oficios 110 dan razóa. 5520 4-2 
A los panaderos y maestros de obra 
Se vtnden palas superiores á como quiera y «e 
compran umurales de oedro eu todas cantidades en 
Aguiar 63. 4846 26-3 a 
los Aiiuncíos Fpanwsea m 
m ^ i Y E N C E F A V R E J I 
í S , rus Cñ !* Qring9-Batdlihr9f PARIS 
C U R A C I Ó N 
por mal io rio las 
PILDORAS ANTI-DIABÉTICAS I W S S E T 
Al por Mayor : MOUYSSET, en Asnléres, cerca de PaHu 
Depositario en La Habana • JOSÉ SARRA. 
D I A B E T E S 
SliSPEISOñíO MI1LERET 
Elástico, sin correas debajo de los muslos, para Varico-
celes, Hidroceles, etc. — Elíjase el Bello del 
inventor, impreso sobre cada suspensorio. 
L E GOMIDEC ^^EN'ÍSO^ 
SUCESO» S<£)0 <j¡ 
Bentíagista i DCPOGE 
13, r. Étien ne-M a rce I ^ g j j j t 
CURACIÓN SEGURA Y RAPIDA 
do la 
por los 
del Dr M A Y E R de Par ís (I.icriiciado-cn-Cirncias) 
M£l9da aproDado por la Academia ds Medicina, 
En LA HAÍ3ANA : J O S l i í r r A X i l í /V. 
C u r a c i ó n á o In Anemia 
POn LA3 
GRAGEAS FOURIS | 
A.r0UñlS,5, ruéLsbon, París I 
il» 
.¿̂  De venia en las principales fnmiadas í̂. 
E n San Ignacio 128, 
esquina á Jeiús María, casa particular, se alquilan 
un entresuelo con dos buenas habitacioaes, uc za-
guán y una caV.alleriza, Se ex'gen buenas referea-
cia*. f508 . 8 2 
En la ciclante casa Empedrado n. 75 acabada h m o s í c ^ 0 f'ou «oa^0'Pa^*má. , , P de oonstru r, se of.ecen al público hermoaaa y f ^ a r a sa dueño halud 66. En la n 
ventiladas habitaciones, con mueble» r «m elios, 
hay baños en todos loa pisos y un excelente cocine-
ro para el sorvlcio da la misma: también se sirven 
cantinas á domicido, todo á precios sumamente 
módicos. 5491 
O i U i A E L Q U E Q U I E R A I M P O N E R D I N E -
JL ro con buen interés; se veníe nna casa de aito j 
y bajo, de nueva fabricación. Gana cien pesos oro 
_ ormonoros iu-
misma so vendo 
una cantina con su mostrador, nevera y demás, 
propia para hotel, f mdaó café. 5361 8-25 
8-1 
dos habitaciones altss y frescas con cocina, inodo-
ro, agi¡a y azotea y balcón al patio, en la casa San 
Nicoíás Sí A, entre Dragonea y Zinja, punto cóu 
trico SÍ pueden ver á cualquier hora. 81 
Se venden 4,000 quintales polvo de tabaco propio | 
para aemilieros y siembras oe tabaco. Informarán " 
Aguila 68, bodaga. 2894 156-12 My 
La maquinaria, utensilios, 
y marcas do la íábrica de chocolates, dulces y lico-
res 
MI S o l de Remedioff , 
se vonde en condiciones ventajosas para qnien de-
see tralajar en el giro. Está tacado todo en $18,000. 
También se admiten proposiciones para consti-
tuir Sociedad. 
Para más detalles v tratar en cnalquiora do ambos 
sentidos, dirigirse á B Y . , San Ignacio 40, Habana, 
de 7 á 10 de la mañana. C 1823 1 St 
O E C A R R U A J E S 
E n cssa do lujo Be alquila 
una habitación entrcsue'o propia para bufdte, dei-
pacho, etc. y en la misma otra habitación aita, 
tmbas son frescas y eleganlos. Osrapta 55 y 57, al-
tos eaquina ií CompQRtf-la 5472 4-31 
Virtudes 2, esquina á Zulueta, 
En los altos hebuaciones smuobladas, con bal-
cón á la calle propias para caballeros, con servicio 
de criado, tras. poiterU. Por tres y cuatro oenttnes. 
5162 8-31 
la casa Obrapía n. 1, grande, espaciosa, de tres pi-
sos, propia para almacenes. L i llftve Oficios 5. I n -
forroes Bernaza 38. 5•i67 8-31 
la hermosa casa quinta. Linea 105, la mis fresca y \ 
sana del Vedado, con todas las comodidades para 3 
una larp» familia. Obispo 76, altos, darán razón. í 
5459 8 30 5 
U n milord francés 
se vende barato. So puede ver de 7 á 8 niiflana 7 d 
3 á 4 larde, i. erro, Santo Tomís 5, esquina á Ta l i - i 
p in . 
Hacendados y Agricultores 
lias máquhiao SEGADORAS de A D K I A N C K 
PLA'Í 'T fe Co. de aso eu osta Isla hace más d« 20 
afioa son recomendadas como las mojores y SIN 
E I V A I i en Amóriüa y Euro So hallan de venta 
on el Almacon da maquinarla y cfoctoo do Agri-
culturts Sa Framúsco Amai, Uuba 60. IJoba.nft 
G1310 alt -1 St 
9> 
fe 
54 iü 8 29 
l í a carro de cuatro ruedas 
nuevo, so vende en Puerta Corrada 47. Se d^ en 
mucha proporción. 5263 13 22 Ag 
L e todas descripciones para 
cairos da caña, carbón, ga-
nado, etc. Romanas portUi-
l ¡es de platufírma, de tuostra-
der, etc. Sathfacción garan-
tizada. Eactíbcso para catá-
lojjoa y precios. Loirespoa-
pondercia en español.—Jcssc J/ÍÍCÍÍCH. 
K8, S. Charn.s, A BMtimore Md. U. S. A. 
c alt 26-9 Ag 
£1 Hací disminuir ile un Rtmo por día 
Li. 
la 
del i ro , color dorado. Puede verse á todas ho- 5 „ R w ^ ^ V l n ^ 
en d ent: b'o Saratcg.. Preguntar por R . ü a c 1 1 ¿ S ^ ¡ S S Í 
L ^ j I l L 1 terior d" bronce. 
S E V E N D E 
un magiiíüco caballo americano aclimatado, maoe 
tro 
ra.3 
2 Donkys «Davidson» n. 6, 12 pulgadas golpe, 10 
riet.ro de loe oiliudros, tubo aspu-
expelente 3 pu'gadae, todo su iu-
S S "VENDI! 
un hermoso caballo criollo de tilla, color moro, | 
buen caminider, snno y sin resabios E n Amurgora | 
n. 39 t r a t a r í a do sa ajuste y ee puede vor i todas i 
horas. 5rOJ 4-2 ! 
s tBlacke', 10 pulgadas poipo, 
iáuielro de los cilludros, 4 pul-
[> pulgadas expolonte, todo el in-
Se alquil» toda la planta bsja de la casa calle de J un ca-i)a]i0 color 
Zulueta n. 20, entre Animssy Trocadero, acabada 
de fabricar y propn para almacén, eitablecimiento 
ú oficinas con toda la superficie diífina y co'umnas 
de hierro. 
Para tratar de su precio y demís pormenores en 
San José 21 c 1275 30 A 
O JT á r \ Se a quilan unos altos y bajos pro-<t3 %.S' pies para establecimiento ó o ŝa par-
ticular ei el Pasaje do lieyling u. 3. y eu el mismo 
pasaje so a'qaila otra casa qao hsce esquina á la 
calle deZalaeta n. Si, la llave en ol n. 7 del Pasa-
je y en Ti jadillo n. 13 darán razón por la mañana 
de 10 á 12 v por la tarde de 3 á 1J. 
5173 8-1 
lasan, maeitro de tiro, propio 
para pa.1 e;: pnede verse do seis á ocho de la mañi -
na v do aocc á 4 do la tardo en Consulado 132. 
5181 , d-1 
una vaca crial'a r-íssatlna con »u cris: pu-ído verse 
ó informarán en Domínguez n. 6, Cerro. 
M U 4-31 
un caballo americano en la calle de Aguiar r . 75. 
E l cochero inform-rá. 5437 4-30 
l Dor kay dupi 
7J ? 4} nuigy.d; s 
gadau aspirante y 
terior de bronce. 
1 márjUÍca automática "«patente Warren condes 
cíjicdrcd cci: 0 > í4 vu^adas diámetro, 5 pulgadas 
golpe, tubo i epiiaiito 4J i.lom, t xpoleate 3 id, para 
inye.Ur caobasa '. los nitros pjeusas, todo el inte-
rior d^ b'rf.Ece. 
Se vtíBdeu y pueien ve ríe en Empedrado 15, 
5183 2 á - l S 
I D F 
E M P E D R A D O 30. 
M A Q U I N A Sil A E N Q R N E E A I * . 
Pi&nteles de asúcar desda 6 hasta 300 bocoy<s 
33-9 Ag diarios. 
DeiV.Ki^os on lof lnn 
priiioiuiílc'S F A R M A C I A S 
y D R O G U E R I A S 
Venta por m lyor i 
P E S Q W g B u r d e o s 
Destruye hasta las raices el vello del 
rostro de las daraua (Earbo^Blgote.etc.) 
sin ningún peligro para el cutis, 
BO aí jos de éxito, altas rocom-
pensas en las Exposiciones y mlllarea 
de coi tlflcados garantizan BU eficacia. 
Para los brazos, erupléeeo el PILIVOREi 
V E D A D O 
Se alquila la espaciosa casa calla 5? n, 21, con 
seis hermosos cuartos, buana cocina, cuarto do ba-
ño, inodoro, etc. Informan Neptuao 189, do 10 á 12 
y de 5 á 6 5155 4-30 
• C A S D E N A S 4 2 
Se a'quila: de portal, tala, ¡aleta, dos cuartos h i -
jos y tres altos y espa. iosa cocina v azotea. Su due-
ña, Paseo do Tacón n. 195. 5H8 4-ÜO 
los bajos de Jeiúi María y Sen Ignacio, propios 
para cualquier eetablecimiento. E n San Ignacio 75 
ÍLforman; 5121 8-S9 
E n Acosta 4 3 
cerquita del Colegio de Belén se a-quila el primer 
piso y loa bajos acabados de pintar, tienen pisos 
de mármol y mosaico. Son muy frescos por tener 
ias habitaciones á la brisa. Paoden verse á todas 
horas, y para más infjrmes ea ol i " piso de la mis-
mâ  b3n 8_28 
Habitaciones —En Industria 1£S, casi eequina á San Rafael y á dos cuadras de parques y tea-
tros, se alquilan fresess y espaciosas habitaciones 
amuebladas á hombres solos ó matrimonios sin ni-
fios. Casa do moralidad. Hay ducha. E r g kh spo-
ken. 5101 8-23 
B B A L Q U I L A N 
cuatro hermosas y frescas habitaciones altas con 
comedor, cocina v azotea. Empedrado 33, inmedia-
to á la plaza de San Juan de Dios. 
&S91 4-?8 
m m 
de monta y de coche perfectasaente 
domados?, e s t a r á n de venta el dia 
3 0 de a^ost» en la calle de Colón 
n ú m e r o 1. Garant izamos por es-
crito las cualidades de cada caballo 
y &1 á la semana d e s p u é s de com-
prado resulta con alguna imperfec-
c ión ante veterinario competente, 
devolvemos el importe de la venta. 
592 «-28 
mmm n 
D s p ó s i t O E r on l&ff, principal^?.» Farmacias da las América». 
I1BLES Y P i l M . 
T A R E P U B L I C A . — S o l 8S, entre Aguacata y 
JLiVülogaa. Realización ocmpleta de muebles de 
tadas CÍ&BCS; gran surtido de camas de hierro, una 
grao cama do nogal, un aparador de estauto, una 
bastonera y ma icesa de gabinete, todo demntho 
lujo, un florero de Vleua, nevera y todo lo concer-
niante fi. mueides. Precios muy baratos. 
5643 8-4 
i l í MÁLOJ 
V E D A D O . 
L a espléndida casa Lír;ea n. 46, crtro Bañ. s y 
F , con espacioso patio con ¿rboios, jurdía al fren-
te y cuantas comodidades puedan desearse. L a 
llave en el n. 41 é informan eu Amargura 15. 
5378 8-28 
B E A L Q U I L A N 
dos casas, nna en Reina núm. 41, fresca y espacio-
sa y otra Desamparados n. 66. luforman Riela 99, 
Farmacia San bullan. 5181 8-26 
Casa de H u é s p e d e s 
Muralla 8̂ . altos. Ventiladas habitaciones. Ser-
vicio esmerado. Precios módicos. Habitaciones COE 
ó sin muebles. Se hab.a inglés, fraucés v español. 
5331 i6 2ñ Ag 
S B A L Q U I L A 
la cómoda y vsntjlada cafa San Nicolás n. 85 con 
sala, comedor, cuatro habitaciones hojas y do» al-
tss, buen patio, agua, inodoro, etc. L a llave estS 
en la casa del lado n, 85 A, donde informarán. 
535» 8 25 
Manrique 5 7 
Se alquilan dos cuartos a'tos, con todo el servicio 
necesario. E n la mia.iia casa darán r^zóu. 
5321 8 21 
Altos Salud 6 esquina á Rayo.—ie alquilan, tie-nen buena sala con piso de marmol, balcón co-
rrido por Salud, comedor, 4 buenas habitaciones, 
cocina, f tJ . , entrada indopendiente por Bayo: pre-
cio 9 centenes. L a llave en la bodega do la eequlna 
é informes en la ca'zida del Monte 125 altos, en-
trada por Angeles. 53Í7 S -H 
Jn l i elegante casa Empodrodo n. 75 acabada de 
^construir se ofrecen al público hermoeas y ven-
tiladas habitaciones coa maeblei y sin ellos; hsj 
bafíos en todos los pisos y un ex.ioler.t3 co-d&ero 
para ti servicio de la misma. También se eriven 
cantinas á domicilio. Todo á precíoi sumamente 
módicos. 5341 8-24 
S E A L Q U I L A N 
frescas habitaciones: hay d.iti>dos precios, con ino-
doro, daoba, oo.-tero y neroao. Sd da de comer si 
cmvieno Oihinn 7, alt os, 5;3J 10-24 
B M A L Q U I L A 
con mueb'es 6 sin ellos la inmejorable casa Prado 
53, eeqnina á Co'óa, con tod^s las comodid^dea ne-
oerias para una familia 6 casa de huéipedea. E n la 
misma Informarán. „„. 5328 .10-24 
So rf alisan 200 caraae de luerro con paisajes na-
caraáos, lámparas de cristal de 2y 3 luces en coló 
res nzul y rosa; igua'monte te re jlizau joyas y mue-
bles de tod.-.s cía-es á precroa do quemazón. 
V655 26-4 S 
X*$ Primera d@ Colón 
Virtudes 89.—Te.éfono ),505. Esta Agencia de 
mudadas cueita con el sLliciente rúmero de ca-
rros y personal iutoligente. Modicidad en los pro-
eioe. 5g¿4 'JG-2 S 
Se alquila ó vrnde uno elegante, de la có'.cbro 
fábrica do Cullender, de carambola y piDa, Empe-
drado 30, escritorio n. 38, de 1 á 4 
clg83 8-1 
Armatostes, mostradores. 
vidrieras, mamparas, persianas y cajas de hierro y 
muchas canias de hierro v bronce, ss venden en 
Moute t7. So pintan y doran camas. 
5152 4-30 
V E N D E N 
en proporción un piano Plejel sin uso, nna cama 
de lanza, un escaparate nuevo de hjinbreyuna 
meslta do noebe. A todas horas, Roal 232, ¡w aria-
nao. 5121 AHgff.: 
Monserrate n. 2 (entresuelos) 
Se vecdo un escritorio con su silla giratoria y o-
tros n nebíes: se pueden ver de diez á ooatro. 
5111 8-28 
Qll í V E N D E una caja nueva de nn afio de uso, 
On'arca Diobols, de casa de comercio; una carpt-
ta de 4 cuerpos, dos carp tis miuistros con BUS CO-
rrespouci jatea atientes y un escaparate da crisia'es 
todo en buen estauo Do su precio y condición in-
foiman en Lamparilla Mica. 8, de 12 á 5. 
5?61 13-25 Ag 
de h)S 
los B S K P J S T K U O S 
/ B O I L i L j E l n i S M U T O B D I L L E 
( U R O tV. M 1 D R A , T O O K O U I N I N A I 
contra FiiíBJVESK N K I I K A L G I A S , G O T A , 
JAÜÍJ2CAÍ>, R E U M A T I S M O S . 
ALBUM INOSO contra niARUEA. DISliNTElWA, fí\STnAT.GIA8 
A C E D I A S , E l l L I C T O S - 14, rué Eeaux-Arts, PARIS. 
D O L O R E S P Á L I D O 
G R A J E A S Y E L I X I R 
R A B U T E A U 
un piar.o del fabricante Shcmander, en buen fsta-
do y en mucha pronorción, Infjrman en Gsrvaoio 
LÚH. 25. 5 27 »-2t 
m 
DJ loo embutidos el mejor y sin rival las í-rqui- i 
sitas butifarras de Blanes marca L A C A T A L A N A , J 
Hij'>s tíe P. Barguet. Unicos reoeptereí: AIOÜ' 
so, Jauma j Comp., Oficios 40. 
CI250 78-22 Ag 
1 y m á s e c o n 
inoso. 
CLIN GOMAR, tn rorfai /a» Fnrmacit 
Í BRONQUiTÍS LEVES, i 
T O S Y DISMINUYE LA EXPECTORACIÓN — PODEROSO MED 
C O N T R A L A C O Q U E L U C H E ( T O S F E R I N A ) D E L O S NIÑOS 
NO COMTIEWE MORFINA NI ALCALOIDES y puede administrarse á los niños sin peligro alguno. 
.f.-TTmnm 







LAS F A L C I F I C A C 1 0 H E 8 
^ P R O D U C T O S CON S A L E S NATURALES 
Enfermedades del Estómago. ^ Exfraidoa do las Aguas 
IPASTILLAS VICHY ESTADO 
ra facilitar la digestión después de ia comida. 
"CHY-ESTADO' 
para preparar el agua digestiva gaseósi. 
O 
Gota, Eníermedades de 
la piedra y afecciones • 
de la vejiga. 
Z a a p r e B t a 7 B a t e r o o t t p i a d o l " D i a r i o d e l a M a r i n a " , Z u l u e t a y i f e p t a & e 
